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Passat festes 
D A R R E R S 
(PP. 6-9) 
D A R R E R S DIES - 9 8 
Les Rues d'enguany han sortit de lo més lluïdes. H i ha hagut per a tots els gustos. I de 
temps variable j a que n'hem tengudes amb sol i fret. L a Rueta del di jous, esplendorosa. 
L a del vespre també. L a del dimarts, encara que el dia es presentava bruscos, es va poder 
celebrar j a que a l 'horabaixa es va aclarir malgrat el f red empenyia de valent. 
A portada reproduïm la fotograf ia del grup "Sor Ci t roen" per ser una de les comparses 
més simpàtiques de la Rua. 
L e s obres 
del moll 
de la Colònia, 
paralitzades 
(p. 35 ) 
U n a x e r r a d a a m b . . . 
E n M i q u e l M e s t r e 
G e n o v a r d 
E l 
f ' m e d i c a m e n t a z o ' ' 
( P P - 4 -5 ) 
Per una Mallorca més ben comunicada... 
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AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enf ermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psi jològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J . Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: De dill. a div. de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8 ,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
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editorial 
Q u e d a r e m per a l lavor? 
T o t h o m ho sap, a tots ens 
interessa, n ingú no es f a el 
desentès, és un tema preocupant, 
és el decret de no subvencionar 
869 medicaments que ha acordat 
el govern de l 'Estat. E l mot iu 
que es dóna és que ja no podem 
fer f r o n t a tantes despeses 
sanitàries. L a qüestió de base és 
la privat i tzació de la medicina, 
que sembla que es vo l acon-
seguir. 
Sense entendre ni una paraula 
d ' e c o n o m i a sembla l ò g i c a 
qualsevol enteniment que la 
salut és cosa de tots i que, per 
tant, l 'Estat se n'hauria d 'o -
cupar. De tota manera, és un fet 
que s'ha donat durant tota la 
història que els rics tenen més 
drets que els pobres, i el dret 
fonamental és el dret a la vida. 
Però tots pensam que a la f i del 
segon m i l · l e n n i , amb tantes 
d e c l a r a c i o n s de d r e t s : els 
humans, els de la dona, els del 
n in , e ls . . . , a l lò que ha estat 
habitual des dels inicis de la 
humanitat hauria de deixar de 
ser-ho. A i x í trobam que és mot iu 
d'alarma i de queixa que hàgim 
de pagar aquells medicaments 
de p r i m e r a necessi ta t , que 
l 'Hospital de Manacor (que en 
teor ia no fe ia fa l ta) est igui 
saturat, que ens hàgim de posar 
en una l larga l l ista per fer-nos 
una anàlisi, que un metge ens 
faci passar amb presses per la 
seva consulta sense escolatar-
nos, que ... 
A la f i del segon mi l · lenni , en el 
món occidental, vo ldr íem estar 
sempre sans i ser immortals, però 
encara no hem sentit a dir que 
hàgim fer cap pacte amb ningú 
per aconseguir-ho. I cal que 
toquem d'una vegada amb els 
peus a terra. Potser la crisi de la 
medicina és el símptoma d 'una 
societat que està en crisi . I sinó 
f ixau-vos en altres crisis tan de 
moda: la de l 'economia, la de 
l 'educació, la de la rel ig ió, en 
def in i t iva, la dels valors. 
N o ens espantem, les crisis són 
normals a f inal de quasi qual-
sevol segle i de les crisis vénen 
les grans transformacions i els 
canvis que fan renovar i perdurar 
el món. L 'ún ic preocupant és 
que aquesta crisi ens pertoca ara 
a nosaltres. Hem de plantejar-
nos la manera c o m v o l e m 
cont inuar estant en el m ó n , 
partint d 'una premissa bàsica: 
som vulnerables, som mortals, 
però som humans i p o d e m 
decidir. Decidir , per exemple, si 
vo lem que la medicina s'en-
carregui d 'a l largar tan c o m 
pugui la v ida, sacrif icant de 
vegades una bona v ida i una 
mort digna. Decidi r , per exem-
ple, si vo lem una societat que 
m a g n i f i q u i l ' e f i c i è n c i a i e l 
màx im rendiment de les per-
sones o si ha de prevaler el dret 
a ser i a escoltar el propi cos i la 
pròpia ànima (o el que cada un 
t r o b i c o n v e n i e n t e s c o l t a r ) . 
Decidi r , per exemple, si l ' i m -
portant és comprar molts me-
dicaments i t irar-ne més de la 
meitat o adquir ir els necessaris i 
reciclar els no emprats. Decidi r , 
per exemple , si cal canviar 
urgentment els nostres hàbits i 
veure la v ida com una globali tat 
que ha de ser respec tada . 
Decidi r , per exemple, si hem de 
donar pas a la medicina natural 
i mantenir una concepció de la 
salut més àmpl ia i integradora. 
Decidir , per exemple, si hem 
d'aprendre a acceptar la mort 
com a part de la v ida i a viure la 
v i d a c o m si r e a l m e n t ens 
haguéssim de mori r , això és, 
plenament, cercant el sentit que 
cada un vulgui a l ' instant viscut. 
Només eren exemples. 
\ \ Arç. 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móvi les (908) 15 47 05 - 1 5 47 06 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
c/ Conxa - A r t à 
T e l s . : 8 3 6 9 3 6 - mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
4 1 3 6 
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entrevista 
Una xerrada amb... 
L a revista ha volgut mantenir una 
c o n v e r s a a m b en Miquel M e s t r e , 
conegut metge del nostre poble, per a 
saber quina opninió en té ell de la 
polèmica llei sobre les medicines. 
Bellpuig.- Miquel , què penses del 
"Medicamentazo"? 
Miquel Mestre.- Tot això ve de nou 
perquè pareix una jugada política, però 
crec que és una qüestió econòmica. S 'ha 
d'anar alerta amb el fer demagògia amb el 
"medicamentazo". Es veritat que lleva 
molts de medicaments de la Seguretat 
Social, que es podran seguir consumint, 
però pagant-los, però també és veritat que 
n'hi ha molts que són bastant fútils, bastant 
inútils. Amb tot això hi ha la pressió dels 
l abora t o r i s per vendre aquests 
medicaments i no són considerats 
substàncies, diguem-ne "primeres" pels 
metges. Hi ha molts d'altres medicaments 
que faran efectes semblants o fins i tot 
millors. La gent, crec que va un poc 
confusa. Es llevarà (tot això encara està 
pendent de discussió parlamentària) per 
exemple el Nolotil Compositum, i això ha 
creat una petita alarma, perquè és un 
medicament que la gent utilitza molt. Però 
el Nolotil no es lleva. Es el Compositum 
el que deixarà d'estar subvencionat i que 
realment no fa cap falta per a curar. El que 
és l'antibiòtic no se lleva. En aquest 
aspecte es lleven molts de medicaments 
inútils. L ' importantes que no desapareixin 
els medicaments claus, els que realment 
fan efecte i que nosaltres sabem quins són 
i que tots els doblers que ara es dediquen 
a aquests altres medicaments "secundaris" 
es destinin a investigació, per exemple. 
B.- Si es lleva algun medicament sempre 
queda l'equivalent? 
M.M . -No només queda l'equivalent, sinó 
En Miquel Mestre 
que el producte ben orientat faria menys 
e f e c t e s secundar is . Per e x e m p l e , 
1' antibiòtic receptat no es pot prendre així 
com així. Això són tractaments que s'han 
de seguir segons les prescripcions 
mèdiques. Del contrari el cos del pacient 
s'acostuma a aquell antibiòtic i deixa de 
tenir efecte. Tots aquests medicaments 
s'han de prendre amb coneixement i no 
amb automedicació. Als metges ens 
agradaria poder dir "aquest home ha de 
mester 10 miligrams de penicilina". No 
volem saber ni la marca ni el preu. 
B.- Miquel, la medicina actual suposa 
posar " p a r x e s " constants?. Anam 
tapant símptomes de malalties sense 
c u r a r l 'arrel? . 
M.M.- Aquí a l'Occident jugam amb la 
Medicina Curativa. I hem après a jugar, 
sobretot en aquest darrer segle amb 
Medic ina Preventiva. La medicina 
Oriental (acupuntura, etc) tracta el cos 
perquè estigui sà. En aquest sentit la 
nostra medicina és de posar "parxes", 
actua quan j a hi ha hagut la malaltia. Aquí 
intentam prevenir mitjançant vacunes, 
programes socials, però bàsicament el 
principi és curatiu i no preventiu. 
B.- Què penses dels hàbits de vida 
a c t u a l s ? Són els hàbi ts que ens 
condueixen a alguna de les malalties? 
M.M.- Sí . Es la primera causa de mort en 
el món. Si parlam de les causes que creen 
una major incidència de mort en el món 
occidental els hàbits són la primera causa 
de mort. Hem de pensar que l'atac de cor 
depèn dels hàbits alimentaris, o de fumar, 
0 bé hàbits d' estrés temporal. Les malalties 
del fetge, quasi totes venen donades pel 
consum de menjar o beure. L'estrés ens 
duu tot un seguit de malalties socials 
actuals importantíssimes. 
1 també les malaties influeixen en els 
hàbits. Per exemple un que té mal en els 
genolls no va a caminar i el seu cos es 
rovella més aviat. 
B.- Què penses de l'alimentació actual 
i dels règims? 
M . M . - S 'ha de dir que a nivell de salut, ja 
no parlam d'estètica, la dieta mediterrània 
és el model de dieta que es pregona per tot 
el món. En aquest aspecte, els mallorquins 
menjam bé, el que passa és que menjam 
massa bé. Pari de porc i greixos que 
menjam per costum. Ara bé, tu em parles 
d'un altre aspecte que és l'estètic. El 
temps d'en Rubens estava de moda estar 
grassos, fa uns anys tenir els pits plans... 
tot això són modes. Dins l'índia està gras 
és signe de poder, els lluitadors de sumo 
també tenen unes bones popes. 
B.- Què penses de la medicina actual? 
Existeix una deshumanització? Creus 
que es veu al malalt, j a no com a persona, 
sinó com a "malal t"? 
M.M.- En el Govern anterior, uns dels 
ministres de Sanitat trobava que era un 
èxit que la medicina pública pogués 
dedicar tres minuts a un malalt. L'altra 
dia, l'actual ministre de sanitat va dir que 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C/ P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A ¿ÜS^  
Vos ofereix els seus productes en: 
R a m s de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
F lors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Piensos, e tc . 
Servei a domicili 
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volia aconseguir arribar, em pareix que 
posava, a nou minuts per malalt, com una 
gran fita. Evidentment nou minuts 
segueixen essent molt poc. Això ens 
demostra que la nostra medicina està molt 
massifícada, però també molt eficaç. Es 
cura molta de gent, tanta que, com és 
natural, l 'excepció confirma la regla. 
Primer de tot, crec que és una medicina 
útil. És tan humanitzada com la persona 
pugui ser. Si el metge es dóna, la medicina 
s'humanitza més. J o crec que l 'afecte fa 
efecte. Tu vens un producte que és curació, 
i si aquest el vens amb afecte, fa més 
efecte. 
B. - Són positives les assegurances 
privades? 
M.M.- Jo crec que hi ha gent que pot, que 
vol comprar el fet de no esperar a una 
llista d'espera, el fet de tenir un llit devora 
el seu parent que està malalt, poder triar el 
B E L L P U I G 
entrevista 
Hi ha més confiança en l'acte mèdic. De 
cada dia hi ha més pacients i això fa que 
també augmentin les denúncies. Cada 
any volem unes garanties més fortes. Els 
metges ens trobam que en medicina 2+2 
no són quatre. Poden ser 3 '8 o 4 ' 2 , per 
exemple. Mai pots afirmar coses amb una 
seguretat absoluta. També tenim un 
problema i és que es tem massa a la mort. 
Hem d'aprendre a morir. Arribam a fer 
casos inhumans com aquest cas recent de 
negar l'eutanàsia a una persona que no 
podia més. Podem dir que hi ha una forta 
no-acceptació de la mort com a fet vital. 
Crec que el malalt hi ha un moment que ha 
de morir amb dignitat. 
B.- Miquel, podríem estar par lant 
moltes hores p e r ò l 'espai , m a l a u -
radament comanda. Moltes gràcies 
per tot. 
M.M.- Gràcies a vosaltres. 
noticiari 
Nou himne del Mallorca 
E l M a l l o r c a és un equip de futbol que 
e n g u a n y h a es tat c o n s i d e r a t c o m 
l ' equip r e v e l a c i ó de la l l iga . A l 
tancament de l ' e d i c i ó de la revista, el 
M a l l o r c a v a 5 è a la l l iga i a m b mol tes 
possibil i tats d ' a c c e d i r a la f inal de la 
C o p a del R e i . Un equip tan especia l es 
mereix un h imne especia l . F a uns dies 
es va presentar el nou h i m n e pel 
Mal lorca . L a mús ica és obra d 'en 
T o n i P a r e r a F o n s i l a l l e t r a , 
curiosament , és d 'en Mique l M e s t r e . 
E n M i q u e l ens va contar que fa molts 
d'anys que manté una bona relació, tan 
d 'amistat c o m profess ional , a m b en 
T o n i Parera F o n s . V a ser en T o n i el 
que li va proposar fer la lletra a 1' h imne 
del M a l l o r c a que j a havien c o m e n ç a t 
en M i q u e l À n g e l R i e r a i en G u i l l e m 
d 'E fak , però que no havien pogut dur 
a terme per defunció. En Miquel , 
doncs , ha estat l 'autor de la lletra del 
nou himne del Mallorca, un himne que 
farà història. Cal dir que el text està 
compost per una estrofa d'en Gui l lem 
d 'E fak , una d'en Miquel Àngel R i e r a 
i la resta són d'en Miquel . L a música 
és d'en Toni Parera F o n s . Està previst 
que la Coral Universitària enregistri la 
cançó aLondres. Enhorabona Miquel ! . 
El Patronat de Teatre 
d'Artà arriba a un acord 
amb els PP. Franciscans 
E l Patronat de Teatre d 'Artà ha arribat 
f inalment aun acord amb els frares per 
ges t ionar tota lment el T e a t r e del 
C o n v e n t . D e s p r é s d 'uns dies de 
negoc iac ions s 'ha arribat a un acord 
entre e ls m e m b r e s que formen e l 
Patronat (dos representants de cada un 
d e l s grups t e a t r a l s d ' A r t à i d o s 
representants munic ipals ) i els frares . 
A partir d 'ara la gest ió del Teatre del 
Convent correrà a càrrec del Patronat . 
S i algú està interessat en utilitzar el 
Teatre s 'haurà de posar en contac te 
a m b el Patronat i no a m b els frares, 
c o m era habitual . E l Patronat, a m é s 
de les reformes que realitzarà al teatret, 
també té previst crear un bon c l i m a 
teatral a Artà organitzant diferentes 
representacions, tan per part dels grups 
que ex is te ixen a Artà c o m a m b grups 
convidats de fora . L ' ú n i c que falta en 
aquests m o m e n t s és signar el conveni , 
les dues parts i la gestió del " T e a t r e t " 
per part del Patronat serà una realitat. 
1 
I FUSTERIA 
' SANCHO 
M O B L E S DE CUINA 1 BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
OI. Ciutat , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 83 60 94 - Artà 
metge que vulgui el dia que vulgui, etc. 
Totes aquestes comoditats són el que es 
compra amb una assegurança privada. 
No vol dir que es compri més bona gestió 
sanitària, ni més bona funció sanitària 
pequè la medicina pública és bona, el que 
passa és que és més retardada i més 
massifícada. Jo crec que a nivell d'actituds 
mèdiques opera igual de bé, o millor, un 
cirugià de la seguretat social que un cirugià 
privat. L'assegurança privada et fa tenir 
una assistència més còmoda, que això no 
vol dir més segura. 
B.- J a per acabar. Demanam massa a 
la professió de la medicina? No es 
denuncien massa casos de negligència? 
M.M.- A Amèrica, el fet de denunciar 
negligències mèdiques, mou molts de 
milions. A cada porta d'un hospital hi ha 
un advocat que dóna targetes. A Europa 
hi ha una altre concepte de la medicina. 
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Darrers dies 
A q u e s t s h a n e s t a t u n s d i e s 
i n t e n s o s d e d e s f r e s s a t s , 
x i m b o m b e s , c a n t s i a l e g r i a . 
L a f e s t a p ú b l i c a c o m e n ç à a m b 
l ' a r r i b a d a d e l D i j o u s L l a r d e r 
( d e i m p ú b l i c a p e r q u è j a 
s ' h a v i e n f e t x i m b o m b a d e s p e r 
a l g u n s i n d r e t s d e l n o s t r e 
p o b l e ) . V a r e n s e r e l s m é s 
p e t i t s e l s q u e s ' e n c a r r e g a r e n 
d ' e n c e t a r l a d i s b a u x a a m b l e s 
s e v e s , s e m p r e e n c e r t a d e s i 
g r a c i o s e s , d e s f r e s s e s . N ' h i 
h a v i a p e r t r i a r . D e s d e l s 
a n i m a l s d e S a n t S a l v a d o r , 
p a s s a n t p e l s d é u s d e 
l ' a n t i g u i t a t c l à s s i c a d e N a 
C a r a g o l i a r r i b a n t a l s n i n s i 
n i n e s d e S a n t B o n a v e n t u r a 
q u e a p o s t a r e n p e r u n a v i d a 
s a n a . E l p ú b l i c q u e v a a n a r a 
v e u r e l ' a c t e v a s e r n o m b r ó s , 
p e r ò s ' h o v a p a s s a r d ' a l l ò m é s 
b é s a l u d a n t i o b s e r v a n t a a l g u n 
d e l s s e u s d e s c e n d e n t s . E l s o l 
v a a c o m p a n y a r e n t o t m o m e n t , 
l a q u a l c o s a f e u q u e l a m e t a 
f o s , s i c a l , m é s v i s t o s a i 
c o l o r i s t a q u e a l t r e s a n y s . P e r ò 
e l s " c a g a n i u s " d e l p o b l e n o 
f e r e n m é s q u e a m o l l a r e l t r o . 
L a f e s t a d e s b a r a t a d a , l a d e 
c a n v i a r d e c a r e t a p e r u n d i a , 
a q u e l l a e n l a q u a l e t p o s e s u n 
v e s t i t q u a l s e v o l i s u r t s a l 
c a r r e r . . . a q u e s t a f e s t a v a v e n i r 
e l v e s p r e . 
necessiten 
xofers amb 
el Carnet 
de C-1 
Informes: 
Tel. 81 71 97 
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F e i a a n y s q u e n o h i h a v i a t a l 
q u a n t i t a t d e d e s f r e s s a t s e n u n 
D i j o u s L l a r d e r . E l s 
o r g a n i t z a d o r s t e m i e n q u e 
a q u e s t a f o s u n a f e s t a a m b 
t e n d è n c i a a d e s a p a r è i x e r , p e r ò 
s e m b l a q u e e n g u a n y h a e s t a t 
t o t e l c o n t r a r i : s ' e n p o g u e r e n 
v e u r e m é s d e 4 0 0 d e 
d e s f r e s s a t s . V i s t o s o s ? N o 
g a i r e . D i v e r t i t s ? M é s q u e 
m a i . M a i t a n t e s d o n e s , a m b 
l e s c a m e s t a n p e l u d e s , 
s ' h a v i e n p a s s e j a t p e l c a r r e r 
C i u t a t b a l l a n t . L a f e s t a a c a b à 
s o b r e l a p l a ç a a r i t m e d ' u n a 
B a n d a d e M ú s i c a M u n i c i p a l 
q u e m i l l o r a d i a a d i a . 
Guardería GNOMOS 
C/. Vicari Far , 6 - T e l . 8 3 5 8 7 5 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
/ ^ COtíSTaOCClOhlES f 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
cl G ó m e z Ulla, 21 
Te l . i F a x : 8 3 6 9 0 8 
Te l . Mòbil: 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 Artà 
C A S A B O T E L L A 
CA Major, 34 
07570 - A R T A 
(Distribuidor oficial Sony -n . 3599) 
Distribuidor exclusivo de las 
nuevas cocinas ORBEGOZO 
Disponemos de todos los modelos. 
Gran oferta de Televisores SANYO. 
14", 25', y 28'. 
Extraordinaria oferta de colchones de muelles: 
Colchón matrimonio... 13.500 ptas. 
Colchón 1 plaza 8.990 « 
Gran oferta de somieres: 
Somier 90 cms. = 3.990 ptas. 
Somier 135 cms. = 5.990 « 
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E l D i m a r t s , l a R u a , l a f e s t a d e 
l e s c o m p a r s e s i d e l s d e s f r e s s o s 
e l a b o r a t s , v a c o m e n ç a r a m b 
p l u j a . E l t e m p s s e m b l a v a q u e 
s ' h a v i a p o s a t e n c o n t r a d e 
n o s a l t r e s i q u e u n a n y m é s 
t e n i a g a n e s d e v e u r e e l s v e s t i t s 
d e c o l o r s p a s s a t s p e r a i g u a . E l 
m i g d i a n o s e m b l a v a q u e f o s 
p o s s i b l e d o n a r s o r t i d a a l s 
d e s f r e s s a t s . F i n s i t o t e s v a 
m u n t a r l ' e s c e n a r i p e r 
l ' o r q u e s t r a q u e h a v i a d e t o c a r , 
d i n s l a p l a ç a . E l s 
o r g a n i t z a d o r s h o t e n i e n c l a r : 
L A F E S T A E S F A R À , 
D E D I N S O D E F O R A , P E R Ò 
E S F A R À . I a i x í v a s e r . I a 
m é s e s v a f e r d e d i n s i d e f o r a . 
A l e s n o u d e l v e s p r e l a p l a ç a 
d e l ' A j u n t a m e n t v i b r a v a a l s o 
d e l s t a m b o r s d e l e s c o m p a r s e s . 
L a n i t e s p r e s e n t a v a f r e s c a 
p e r ò p l e n a d ' e s t e l s . L a f e s t a 
p o d i a c o n t i n u a r . P o g u é r e m 
c o n t a r f i n s a u n t o t a l d e 1 7 
c o m p a r s e s m é s l a g e n t q u e 
a n a v a e n p a r e l l a o d e f o r m a 
s o l i t à r i a . P o t s e r q u e d i n e n f o r a 
a q u e l l s a n y s e n q u e s o r t i r e n 
m é s d e m i l d e s f r e s s a t s . 
E n g u a n y e n s h e m o b l i d a t d e 
c o m p t a r - l o s , p e r ò , s e g o n s 
l ' o p i n i ó d e m o l t a g e n t , a i x í 
m a t e i x s e m b l a v a p a s s a r e l s 
c i n c - c e n t s e n t r e c o m p a r s e s i 
i n d i v i d u a l s . D e g u t a l t e m p s 
a t m o s f è r i c q u e d u r a n t t o t e l 
d i a v a r e g n a r , e s n o t a r e n a 
f a l t a r a l g u n e s c o m p a r s e s q u e 
h a b i t u a l m e n t c o m p a r e i x i e n d e 
p o b l e s v e i n a t s e n c a r a q u e n ' h i 
v a h a v e r d e V i l a f r a n c a , 
C a p d e p e r a i p o s s i b l e m e n t 
d ' a l g u n a l t r e l l o c q u e n o 
n o t à r e m . P e r ò e l q u e h a d e 
q u e d a r p e r d a m u n t d e t o t é s e l 
c a r à c t e r f e s t e r a r t a n e n c , i 
a q u e s t a é s u n a f a c e t a 
a r t a n e n c a q u e c r e i m q u e 
s e m p r e q u e d a s o b r a d a m e n t 
d e m o s t r a d a , i q u e s i g u i p e r 
m o l t s d ' a n y s . L a f e s t a v a 
a c a b a r d i n s l a P l a ç a d e l 
M e r c a t a m b l a m ú s i c a d e 
; ' O r q u e s t r a C a n y a m e l i l a 
b a l l a d a f i n a l . D e i m a d é u a l e s 
s o b r a s s a d e s i b o t i f a r r o n s 
p e r q u è j a h a e n t r a t l a 
Q u a r e s m a , p e r ò v o l e m a n i m a r 
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a l a g e n t a q u e l ' a n y q u e v e 
t o r n i s o r t i r i o m p l i r e l p o b l e d e 
p a p e r i n s i c o l o r . L l à s t i m a q u e 
e l s d i s f r e s s a t s a b a n d o n i n , m a l 
g r a t e l f r e d q u e f e i a , t a n a v i a t 
l a d i s b a u i x a f i n a l j a q u e e l b a l l 
a m e n i t z a t d i n s l a p l a ç a d e l 
m e r c a t v a s e r p o b r e 
d ' a s s i s t e n t s . 
N o t a : D e m a n a m d i s c u l p e s p e r 
n o p u b l i c a r c a p f o t o g r a f i a d e 
l a R u a d e l d i j o u s a v e s p r e j a 
q u e n o h e m p o g u t d i s p o s a r d e 
c a p . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Rafel B l a n e s , 51 - A r t à - Tel . 8 3 6 1 7 2 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina GIMNÀS 
m. Gimnàstica manteniment femenina 
A P T A Peses musculado 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
01-SÍÍ 
c/ Músic Antoni Ll i teres , s/n- T e l . 8 3 51 9 0 
Artà 
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Homenatge a l'expresident de la 3a Edat 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 1 , i tal i c o m 
a n u n c i à r e m a l a d a r r e r a e d i c i ó , v a 
t e n i r l l o c al l o c a l d e L a C e n t r a l un 
sent i t h o m e n a t g e a l a p e r s o n a q u e 
v a o s t e n t a r d u r a n t 1 2 a n y s , i s e n s e 
i n t e r r u p c i ó , e l c à r r e c d e P r e s i d e n t 
de l C l u b d e la T e r c e r a E d a t d ' A r t à , 
I s r a e l S á n c h e z . 
V a c o m e n ç a r l ' a c t e a m b u n a b r e u 
p r e s e n t a c i ó a c à r r e c de l S e c r e t a r i 
del C l u b , J o a n L l a n e r a s , e l q u a l e s 
v a e x p r e s s a r a i x í : 
" B o n e s t a r d e s a t o t s . E n s t r o b a m 
r e u n i t s a q u í e n a q u e s t d i a t a n 
a s s e n y a l a t , t o t s n o l t r o s , s o c i s de l 
C l u b d e la 3 a E d a t d ' A r t à , a c o m -
p a n y a t s d e l e s a u t o r i t a t s l o c a l s , del 
b a t l e d ' A r t à M o n t s e r r a t S a n t a n -
d r e u , r e p r e s e n t a n t s d e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a i d e l G o v e r n 
B a l e a r , d e l a F e d e r a c i ó d ' A s s o c i a -
c i o n s d e M a l l o r c a , r e p r e s e n t a n t s 
d ' A s s o c i a c i o n s d e P e r s o n e s M a -
j o r s d e l a n o s t r a C o m a r c a d e 
L l e v a n t , d e l e s e n t i t a t s l o c a l s 
d ' e s t a l v i s L a C a i x a i S a N o s t r a , i 
a l t r e s p e r s o n a l i t a t s , p e r r e n d i r to ts 
j u n t s un a c t e d ' h o m e n a t g e a la 
p e r s o n a q u e d u r a n t 1 2 a n y s h a 
p r e s i d i t i d i r i g i t el d e s t í de l n o s t r e 
C l u b , I s a r e l S á n c h e z d e L a E n c a r -
n a c i ó n " . 
S e g u i d a m e n t i d e s p r é s d e q u è el 
p r e s i d e n t a c t u a l , J o a n F e r r a g u t , 
d i r i g í s u n e s b r e u s p a r a u l e s al seu 
a n t e c e s s o r , e s v a d o n a r p a s a l es 
i n t e r v e n c i o n s d e l s i l · lus t res c o n v i -
d a t s a m b e l s e g ü e n t o r d r e : 
P r i m e r a m e n t f o u e l b a t l e M o n t s e r -
rat S a n t a n d r e u e l q u e v a i n t e r v e n i r 
i al f i n a l d e la s e v a e l o c u c i ó f e u 
e n t r e g a a I s r a e l d ' u n v a l u ó s 
o b s e q u i . 
S e g u i d a m e n t v a s e r el r e p r e s e n t a n t 
e n r e r a 1' a c o s t u m a t g l o s a t d ' e n T o n i 
P i c ó , q u e a m b l a s e v a g r à c i a 
h a b i t u a l v a d o n a r l a c u l l e r a d a d e 
m e l g l o s a n t l a b o n a f e i n a d ' I s r a e l . 
A l f i n a l d e l e s d i s t i n t e s i n t e r v e n -
c i o n s , I s r a e l S á n c h e z , p r o u e m o -
c i o n a t i a b r a ç a t al p r e s i d e n t a c t u a l , 
v a d o n a r l e s g r à c i e s a t o t h o m , 
p e r s o n e s c o n v i d a d e s i s o c i s e n 
g e n e r a l pe l g e s t d ' h a v e r - l i d e d i c a t 
a q u e s t a c t e . 
N o c a l d ir q u e e n t r e e l s o b s e q u i s 
q u e v a r e b r e I s r a e l n o hi f a l t a r e n 
e l s r a m s d e f l o r s i l e s b e s a d e s d e 
r i g o r a c à r r e c d e t o t s . 
A c a b a d a l a c e r i m ò n i a p r ò p i a d e 
l ' a c t e d e l ' h o m e n a t g e e s v a s e r v i r 
a to t s e l s p r e s e n t s un g r a n b e r e -
n e n a r - r e f r e s c , o n n o hi v a f a l t a r el 
p r o p i d ' u n b o n b u f f e t . 
A c t e s e g u i t e s v a d o n a r p a s a un 
g r a n b a l l d e s a l ó , a m e n i t z a t p e r la 
f a m o s a o r q u e s t r a G e m i n i s , q u e v a 
f e r b a l l a r d e v a l e n t a m o l t s 
a s s i s t e n t s q u e hi v o l g u e r e n p a r t i c i -
p a r , durant m é s d e t res h o r e s , e n un 
a m b i e n t d ' a m i s t a t i g e r m a n o r . 
A i x í m a t e i x v o l e m p o s a r d e 
d e l a F e d e r a c i ó S r . J o a n M a t a s el 
q u e v a i n t e r v e n i r i t a m b é o b s e q u i a r 
a l ' e x p r e s i d e n t . 
A c t e s e g u i t h o v a f e r e l D i r e c t o r 
G e n e r a l d ' A c c i ó S o c i a l S r . M i q u e l 
Á n g e l M a r t i n e n r e p r e s e n t a c i ó del 
G o v e r n B a l e a r , e l q u a l t a m b é v a 
e n t r e g a r un o b s e q u i a l ' e x p r e s i d e n t . 
A c o n t i n u a c i ó e l r e p r e s e n t a n t del 
C o n s e l l I n s u l a r , S r . D a m i à P o n s , 
v a e l o g i a r l a f e i n a d e l a p e r s o n a 
q u e s e li f e i a l ' h o m e n a t g e i li feu 
e n t r e g a d ' u n r e g a l . 
S e g u i d a m e n t f o u e l D e l e g a t d e 
l ' E n t i t a t l o c a l L a C a i x a J o a n 
A m o r ó s , e l q u a l t a m b é v a v o l e r f e r 
un o b s e q u i e n r e c o n e i x e m e n t a la 
l a b o r d e s e n v o l u p a d a al qui durant 
t a n t s d ' a n y s h a v i a t e n g u t l a 
c o n f i a n ç a d e l s s o c i s d e l C l u b . 
E l D e l e g a t d e l a C a i x a d ' E s t a l v i s 
S a N o s t r a , M a t e u B a l l e s t e r , t a m b é 
v a v o l e r e x p r e s s a r i a g r a i r a I s rae l 
e l s e s f o r ç o s q u e h a v i a f e t e n vers 
de l c l u b . 
E s s u m à a l a f e s t a « S a m a d o n a m é s 
L'ex-president Israel agraint l'home-
natge. 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
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m a n i f e s t l ' a b s è n c i a i n j u s t i f i c a d a a 
l ' a c t e d ' h o m e n a t g e d ' a l g u n s s o c i s 
f u n d a d o r s , c o s a q u e t o t h o m v a 
t r o b a r d e m a l g u s t , j a q u e e n un d i a 
tan a s s e n y a l a t l es p o s s i b l e s d i f e r è n -
c i e s i r e n c o r s s ' h a v i e n d e d e i x a r a 
c a s e v a o b l i d a d e s . 
B e l l p u i g t a m b é v a ass i s t i r a a q u e s t a 
f e s t a - h o m e n a t g e , a la qual hi e s t a v a 
c o n v i d a t , i q u e s u m a t a l ' a c t e n ' h a 
v o l g u t d o n a r u n a b r e u p e r ò s e n t i d a 
o p i n i ó . 
P e r t a n t , t a m b é l i v o l d o n a r 
l ' e n h o r a b o n a a I s r a e l al q u a l li 
d e s i t j a sa lut i m o l t s d ' a n y s . 
El batle en el moment de l'entrega d'un 
obsequi a l'homenatjat 
j o v e » de l B a r de l C l u b i li v a 
e n t r e g a r un o b s e q u i . 
D e s p r é s el p o p u l a r g l o s a d o r A n t o n i 
G i n a r d , B u t l e r , v a o b s e q u i a r a 
l ' e x p r e s i d e n t a m b u n a s è r i e d e 
g l o s e s , b o n e s i m i l l o r s , i q u e v o l i e n 
s e r un v e n t a l l d ' a g r a ï m e n t d e l s 12 
a n y s q u e I s r a e l h a v i a e s t a t al f r o n t 
del c l u b . T a m b é n o v a q u e d a r 
Fe d'errades 
A la darrera e d i c i ó n. 5 7 8 i a la 
s e c c i ó del N o t i c i a r i , p l a n a 3 5 , 
v à r e m p u b l i c a r u n a c o l · l a b o r a c i ó 
d ' u n S o c i f u n d a d o r del C l u b d e 
la 3 a E d a t . A a q u e s t e s c r i t hi 
f iguraven e ls c à r r e c s d i rec t ius q u e 
h a v i a h a g u t d e s d e l a s e v a 
f u n d a c i ó . I d ò el nos t re i n f o r m a -
dor es va o b l i d a r d ' i n c l o u r e e l s 
c à r r e c s de S e c r e t a r i s , r e s u l t a n t 
q u e el p r i m e r q u e v a o c u p a r 
a q u e s t a s e c c i ó del C l u b f o u en 
J o s e p J a u m e O l i v e r , d e s ' E s t a -
c i ó , i el s e g o n i d a r r e r A n t o n i 
G i n a r d S u r e d a , L l o v e t a . 
E l s o c i q u e e n s v a e n v i a r la 
c o l · l a b o r a c i ó e n s p r e g a q u e 
d e m a n e m l e s c o r r e s p o n e n t s 
d i s c u l p e s a a q u e s t e s d u e s p e r s o -
n e s i s o b r e t o t a e n P e p d e 
s ' E s t a c i ó el qual durant m o l t s 
a n y s v a o c u p a r d i g n a m e n t la 
S e c r e t a r i a del C l u b d e la 3 a E d a t 
d ' A r t à . 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a Barce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n e 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Carta al Director 
C a r t a a la nova Directiva 
del Club de la T e r c e r a 
E d a t . 
E l p r i m e r é s e l n o s t r e d e u t e 
f e l i c i t a r a l a n o v a D i r e c t i v a d e l 
C l u b i p r i n c i p a l m e n t a l S r . J u a n 
F e r r a g u t , e l e g i t p e r l a m a j o r i a , 
c o m a n o u P r e s i d e n t . 
S i n c e r a m e n t e s p e r a m q u e t a n t 
e l S r . F e r r a g u t c o m e l s a l t r e s e s 
f a r a n m e r e i x e d o r s d e l s e l o g i s 
q u e l e s p u g u i n f e r e l s s o c i s . 
L o s e g o n , é s q u e e l s q u e 
f o r m à v e m L a P l a t a f o r m a d e s 
d ' a q u e s t m o m e n t e n s d o n a m 
p e r d i s s o l t s i , a l m a t e i x t e m p s , 
s a t i s f e t s a l h a v e r c o m p l i d a l a 
n o s t r a m i s s i ó q u e e r a l a s e g ü e n t : 
N o p u j a r q u o t a a l s s o c i s i l a 
r e t i r a d a d e l ' a n t e r i o r P r e s i d e n t 
S r . I s r a e l . 
T e n i m l a c r e e n ç a d e q u e e l 
n o u P r e s i d e n t f a r à t o t l o 
p o s s i b l e p e r q u è e s c o m p l i n 
t o t a l m e n t e l s E s t a t u t s , c o s a q u e 
j a h a d o n a t p r o v a a l a n u n c i a r l a 
p r i m e r a E X C U R S I Ó C O -
M E R C I A L . . . a 5 0 0 p t e s . t o t 
i n c l ò s . N o t e n i m m é s q u e d o n a r -
l i l e s g r à c i e s j a q u e d ' a q u e s t a 
m a n e r a e n s h a d o n a t l a r a ó d e 
q u e e l p a s s a t P r e s i d e n t s ' a -
p r o f i t a v a d e l s e u c à r r e c e n f r o n t 
d e l s s o c i s . 
C r e i m q u e l a n o s t r a i m a t g e 
q u e m o l t s e n s t r a c t a v e n d e . . . 
« b r u t o s » , m e n t i d e r s , f a l s e a d o r s , 
e t c . e t c . , h a u r à q u e d a d a n e t a 
c o m p l e t a m e n t , j a q u e n o s a l t r e s 
noticiari 
e x p o s à v e m p u r a m e n t l a v e r i t a t . 
U n a v e g a d a m é s . . . G R À C I E S 
S R . P R E S I D E N T . 
N o m é s m o s q u e d a d i r a l a 
n o v a D i r e c t i v a q u e , t a n t p a r -
t i c u l a r m e n t c o m a s o c i s , e s t a m a 
l a v o s t r a d i s p o s i c i ó e n l o q u e 
e n s n e c e s s i t i n . 
U n a g r a n s a l u t a c i ó . 
Per a la Plataforma Reindivicativa 
(segueixen dues firmes) 
R a c ó del p o e t a 
NI S A B E M SI E N S C O N V É . . . 
N o s a b e m s i e n s c o n v é r e s p e c t a r e l s v e l l s s i g n e s 
d e c o m a n d e s a b s e n t s , d e p r e s è n c i e s o c u l t e s . 
N i s i a t e n d r e l l i n d a r s p e r q u è p r u d e n t s e n s d i g u i n 
e s t e r r o s s a n t d i e s p e r g u a r e t s i m p r o b a b l e s . 
D ' u n t e m p s q u e n o e n t e n e m l l e g i m l ' e s c r i p t u r a 
i u n a m a r e n s e m b l a v a i u n a t e r r a e n s c a p f i c a . 
U n b a t d ' a n t i c s a u g u r i s , q u e a m b n o s a l t r e s t r e s c a , 
c o n f o n l e s e l e g i e s d e l s n o s t r e s n o m s a n ò n i m s . 
R o v e l l o s o s e s t e l s , d a l t l e s n i t s s e n s e s o m n i s , 
e n s d e s t i n y e n l ' a u r a d ' a q u e l l s p l e r s q u e s a b í e m . 
J o a n M e s q u i d a 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
(fabricades a Alemanya) 
Cl. G ó m e z U l la , 27 
T e l / F a x : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D i s t r i b u ï d o r o f ic ia l d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s ) 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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Aquest anunci es publica a títol informatiu 
Pla de finançament 
estatal de carreteres 
157.650 milions de pessetes en obres I Les obres seran executades per ü Les obres es duran a terme 
S'intenta compensar el dèficit històric la Conselleria de Foment del Govern Balear en vuit anys 
Xarxa arterial i accessos a Palma 
C-715 Desdoblament Palma-Son Ferriol 
C-715 Variant de Son Ferriol 
P-111 Desdoblament 
Palma-Universitat 
Desdoblament 2n cinturó 
Invers ió 
500 milions 
Inversió 
700 milions 
Inversió 
1.400 milions 
Inversió 
4.000 milions 
Autopista de Ponent (Mallorca) 
Palmanova - Sta. Ponça Sta. Ponça • Peguera 
Inversió M 
2.500 milions 1 
1 Inversió ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
• 1.300 milions ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
Illa d'Eivissa 
Desdoblament Nou accés Variant de i Condicionament 
2a Ronda Eivissa aeroport Sta. Eulària ; Eivissa - Sant Josep 
1 Inversió 
1 Inversió 
1 Inversió 1 Inversió 1 
1500 milions 
1 600 milions 
II 400 milions 
11.200 milions | 
Autopista de Llevant (Mallorca) 
1 ( / . \ \ 
\ Montuïri \ \ —*——- y r ^ ^ ^ ^ ^ i i ^ i ^ i i w i r g i . ^ 1 mmPiM¡^A 
í Alqaida ; ^ w-, t ~ í Manacor/ /SBB 
. S Araniassa \ ^ & | / 
? Porreres í 
S'Arenal \ i ¿0*****°* *P' ' * , v 
Llucmajor ggj -\ í 
/ / 
Felanitx Hyr Z^™™ 
^ Campoij2»| " w.., 
\ /n 
^^^^^ \ 
% 
^ • T r a ç a t J 
per definir / 
Desdoblament AUTOPISTA LLEVANT PM-602 Variant Llucmajor (S'Arenal-Llucmajor) Tram Llucmajor-Campos (Autopista) i Variant Campos 
AUTOPISTA LLEVANT Campos - Felanitx Variant Felanitx Felanitx - Manacor 
Inversió WM Inversió fl 
4.900 milions | ( 4 . Ï00 milions | 
• Inversió 
| 18.050 milions 
Autopista Central (Mallorca) 
f Pollença 
Variant d'Inca Tram Inca - Sa Pobla Tram 
Sa Pobla - Alcúdia 
I Inversió 1 I Inversió I 1 Inversió 
\3.600 milions | 
14.500 milions | 
^3.700 milions 
Variants (Mallorca) 
Variant 
Vilafranca 
Variant 
Manacor 
(nord i sud) 
Variant 
Sant Llorenç Variant Son Servera 
i Variant 
! Capdepera 
Inversió 1 Inversió Inversió inversió • Inversió 
500 
1 1.000 
800 500 1 300 
milions 
1 milions 
milions milions 1 milions 
Maó - Fornels | Ronda Nord i Ronda Sud Variant 
! Ciutadella | Ciutadella Ferreries 
Inversió I Inversió 1 Inversió ïhve'sio 
500 milions y 600 milions II 400 milions \ 1.200 milions 
Independentment d'aquestes obres, el Govern Balear, a través 
de la Conselleria de Foment, durà a terme un pla de carreteres 
amb una inversió de 6.000 a 7.000 milions de pessetes. 
Mal lo rca 
• Sortida Son Valentí via cintura (65 M) 
• Accés Son Hugo via cintura (220 M) 
• Accés Alaró (169 M) 
• Variant Andratx Sud (176 M) 
• Accés s'Aracó (190 Mj 
• Accés Bendinat (450 M) 
• Pas superior ctra. Sóler accés 
Polígon Son Casteló (300 M) 
• Variant Port de Polença (953 M) 
• Variant Portocristo (1.000 M) 
• Variant Can Picafort (540 M) 
• Sóler - Deià (800 M) 
• Tercer carril via cintura fins 
a Son Dureta (775 M) 
•Inca -Llubí -Muro (1.954 M) 
' Via cintura amb Sóler, Son Gotleu 
i es Molinar (600 Mj 
1 Ariany - Sta. Margalida (488 M) 
1 S'Esgíaieta - Valdemossa (404 M) 
1 Pont Anqlesos - Can Picafort (183 M) 
1 Cinturó Palma Nord (864 M) 
1 Palma - Palmanova (tercer carril) 
(629 M) 
Tercer carril Palma - Maratxí (393 M) 
Penetració autopista central (500 M) 
S'Aracó - St. Elm (278 M) 
PM 304 (406 M) 
PM 110 Esporles - ctra. Valdemossa 
(300 M) 
Menorca 
• Ronda Maó (144 M) 
• Desdoblament Maó - St. Lluís (472 M) 
• Milora PM 711 es Mercadal (232 M) 
• Milora PM 711 es Migjorn (174 M) 
Eivissa Formentera 
• La Savina - La Mola (Formentera) 
(694 M) 
• Sta. Eulària - St. Carles (300 M) 
• Eivissa - Sta. Eulària (per Jesús) 
(574 M) 
• Sta Eulària - St. Rafael (509 M) 
• Ronda Nord - St. Antoni (288 M) 
GOVERN BALEAR 
Conselleria de Foment Ministerio de Fomento 
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col·laboració 
I I C e r t a m e n d e P o e s i a " S ' u n i ó 
d e s ' A r e n a l " 
L a r e v i s t a " S ' u n i ó d e S ' A r e n a l " , p e r m e d i a c i ó 
de l s e u d i r e c t o r , e l n o s t r e p a i s à i a m i c J a u m e 
A l z a m o - r a , " R a m o n e t a " , e n s h a d e m a n a t si li 
v o l e m p u b l i c a r l e s b a s e s d ' u n C e r t a m e n d e P o e s i a 
q u e a q u e s t a r e v i s t a o r g a n i t z a b a i x e l p a t r o c i n i d e 
" S a N o s t r a " , p e r tal d e d i f o n d r e ta l e s d e v e n i m e n t 
i p e r si a a l g u n a r t a n e n c li p u g u i i n t e r e s s a r . 
B A S E S : 
l r _ H i p o d e n p a r t i c i p a r to ts e l s a u t o r s q u e v u l g u i n . 
2 n _ P r e s e n t a r a n d u e s p o e s i e s i n è d i t e s , e s c r i t e s e n 
c a t a l à o e n c a s t e l l à . 
3 r _ E l s p o e m e s a n i r a n s e n s e f i r m a r . H i c o n s t a r à 
n o m é s e l t í to l i e l l e m a . D i n s s o b r e a p a r t e s f a r à 
c o n s t a r a un f u l l , e l t í to l , n o m , a d r e ç a i t e l è f o n . A 
l ' e x t e r i o r d e l s o b r e s ' h i e s c r i u r à e l t í to l d e l p o e m a 
i e l l e m a . 
4 t _ E l t e r m i n i d ' a d m i s s i ó a c a b a r à l ' u d ' a b r i l d e 
1 9 9 8 . 
5 è . L e s o b r e s s ' e n v i a r a n a la R e d a c c i ó d ' a q u e s t a 
R e v i s t a , a l ' a d r e ç a : S ' U n i ó d e S ' a r e n a l , C/. 
A m í l c a r , 1 6 - 0 7 6 0 0 - S ' A r e n a l . 
6 è _ H i h a u r à t r e s p r e m i s : E l 1 r d e 2 0 . 0 0 0 p t e s . E l 
2 n d e 1 0 . 0 0 0 i e l 3 r d e 5 . 0 0 0 . 
7 è _ E l j u r a t e s t a r à f o r m a t p e r c i n c p e r s o n e s , q u e 
m i t j a n ç a n t a q u e s t a p u b l i c a c i ó , e s d o n a r a n a 
c o n è i x e r m é s e n d a v a n t i d o n a r a n p e r s e p a r a t u n a 
p u n t u a c i ó a c a d a p o e m a . E l s q u i t e n g u i n m é s 
p u n t s s e r a n e l s g u a n y a d o r s . 
8 è _ E l r e s u l t a t s e r à p u b l i c a t a la r e v i s t a " S ' U n i ó 
d e S ' A r e n a l " d e l m e s d ' a b r i l i e l s p r e m i s 
s ' e n t r e g a r a n al d e c u r s d ' u n a c t e o r g a n i t z a t p e r l a 
r e v i s t a e l m a t e i x m e s . E s t e l e f o n a r à p e r s o n a l m e n t 
a l s t res p r i m e r s p r e m i a t s . 
9 è _ N o e s r e t o r n a r a n l es p o e s i e s . L e s t res p r i m e r e s 
s e r a n p u b l i c a d e s a l ' e s m e n t a d a r e v i s t a . 
1 0 è _ L ' o r g a n i t z a c i ó del C e r t a m e n e s r e s e r v a la 
p u b l i c a c i ó d e l s p o e m e s p r e s e n t a t s . 
l l è _ L a p r o c l a m a c i ó d e l e s p o e s i e s g u a n y a d o r e s 
e s f a r à e n un a c t e p ú b l i c e l d i a 2 d ' a b r i l a u n a h o r a 
q u e o p o r t u n a m e n t e s d o n a r à a c o n è i x e r . 
1 2 è _ E l so l f e t d e c o n c u r s a r i m p l i c a l ' a c c e p t a c i ó 
d e l e s a n t e r i o r s b a s e s . 
• • 1 VmK iïíln 31 ! rl li Plil I' J ..................... 
C i n e m a d ' a n t a n y 
C o m v à r e m a n u n c i a r , c a d a m e s a n i r e m inser tant un 
p r o g r a m a de c i n e m a q u e l ' a n y 1 9 4 5 e s v a p r o j e c t a r 
als nos t res l o c a l s d e d i c a t s al c i n e m a . A v u i h o f e i m de 
la p r o g r a m a c i ó s e g ü e n t : 
E r e n e l s dies 2 , 3 i 4 d e f e b r e r de 1 9 4 5 i s e g u r q u e era 
un c a p de s e t m a n a l la rg d e g u t a a l g u n a f e s t a en 
d i v e n d r e s . E l s a l ó d e laJuventud Seráfica d ' A r t à va 
p r o j e c t a r tres d ies c o n s e c u t i u s la gran pe l · l í cu la 
titulada E l e x p l o r a d o r p e r d i d o d e la qual eren 
protagonis tes p r i n c i p a l s S p e n c e r T r a c y , N a n c y 
K e l l y , R i c h a r d G r e e n e i S i r C e d r i c H a r d w i c k e . 
E l s e u d i r e c t o r , H e n r y K i n g . 
D e c o m p l e m e n t p r o j e c t a r e n . . . I m a ñ a n a s e r a n 
h o m b r e s , f o r m i d a b l e y d r a m à t i c a p r o d u c c i ó f i l m a d a 
a l ' A r g e n t i n a . 
Al m a t e i x p r o g r a m a q u e r e p r o d u ï m , a n u n c i a v e n la 
pe l · l í cu la b a s e pel p r o p e r c a p d e s e t m a n a : T ú y Y o , 
pel gran a c t o r de m o d a , C h a r l e s B o y e r . 
C O N S U L T O R I MÈDIC 
C l í n i c A r t à . 
i — i 
c/ C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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Diferències municipals 
sobre Es Canons 
E l c o n f l i c t e d e l s C a n o n s t a m b é j a 
ha fe t p r e n d r e c a m i n s dist ints a ls 
d i f e r e n t s par t i t s q u e i n t e g r e n e l 
c o n s i s t o r i a r t a n e n c . M e n t r e e l s 
I n d e p e n d e n t s d ' A r t à s ' h a n d e f i n i t 
part idaris de la p r o t e c c i ó í n t e g r a d e 
la z o n a d e i x a n t de p r e s e n t a r r e c u r s 
i n e g o c i a n t l ' a d q u i s i c i ó dels C a n o n s 
a m b les a l t res ins t i tuc ions s u p r a m u -
n i c i p a l s ( n e g o c i a c i o n s q u e e n c a r a 
p e r d u r e n ) , e l s p o p u l a r s han optat 
p e r p r e s e n t a r r e c u r s a n i v e l l 
d ' a g r u p a c i ó l o c a l , m e n t r e q u e e l s 
s o c i a l i s t e s h o han fe t a t ravés de l s 
seus representants al C I M . L e s x i f res 
q u e e s m a n e g e n per a la c o m p r a 
s e g o n s e s pot deduir a t ravés de l s 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó j a r o n d e n 
e ls m i l m i l i o n s , quant i ta t q u e s e r i a 
a s s u m i d a a m b e l s p e r c e n t a t g e s q u e 
B E L L P U I G 
noticiari 
s e m p r e h a n m a n t i n g u t G o v e r n , C I M i A j u n t a m e n t m i t j a n ç a n t un c o n v e n i 
q u e , d ' a l t r a b a n d a , e n c a r a e s t à p e r s ignar . L a p r ò x i m a i n c ò g n i t a , p e r ò , é s 
s a b e r q u è farà e l p le del C I M 
d a v a n t e l s d i fe rents r e c u r s o s p r e s e n t a t s : e l s e s t i m a r à o pers i s t i rà a m b la 
d e s c l a s s i f i c a c i ó per a la p r o t e c c i ó ? 
206 milions per a la nova xarxa d'aigües 
E l C o n s e l l de M a l l o r c a , a t ravés del 
P l a d ' O b r e s i S e r v e i s , h a c o n c e d i t 
una a juda de 2 0 6 m i l i o n s de p e s s e t e s 
per a les o b r e s de r e n o v a c i ó de les 
x a r x e s de s a n e j a m e n t i a b a s t a m e n t 
d ' a i g ü e s d ' A r t à . S i a f i n á i s d ' a q u e s t 
any pass a t j a e s c o m p t a v a a m b el 
p r o j e c t e g l o b a l de les o b r e s de f in i t i -
v a m e n t r e d a c t a t p e l s p r o p i s e n -
g i n y e r s d e l C I M , p r o j e c t e q u e 
p u j a v a a un total de 6 2 1 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s i q u e repar t ia les o b r e s en 
c i n c f a s e s r e s p e c t e del nucl i urbà , 
pel p r e s e n t e x e r c i c i j a e s c o m p t a 
a m b una part ida de 7 5 m i l i o n s p e r 
i n i c i a r l a p r i m e r a d ' a q u e s t e s . 
L ' A j u n t a m e n t , per la s e v a part , j a 
h a i n i c i a t l e s o b r e s de l d i p ò s i t 
r e g u l a d o r i j a té en l les t i t el t ram 
final de la S í q u i a , que vénen a f o r m a r 
part d ' a q u e s t m a c r o p r o c e c t e . A r a , 
el dubte e s t à en c o m p e r i o d i f i c a r les 
obres i p lan i f i car el seu f i n a n ç a m e n t , 
d o n a t q u e l e s f a s e s i n i c a l m e n t 
p r e v i s t e s són m o l t g r o s s e s per e n v e s t i r - l e s de c o p . R e c o r d e m q u e , a par t 
de les a j u d e s q u e es puguin r e b r e , part de ls c o s t o s d ' a q u e s t e s o b r e s s ' h a u r à 
d e f i n a n ç a r a t ravés de c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s , tal i c o m v a s u c c e i r a m b 
la d o t a c i ó de s e r v e i s de la bar r iada de S a P i s ta . 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apo l . lo , 5 
Tel. 8 3 63 16 i Fax: 8 3 6 4 00 
0 7 5 7 0 - Artà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de l ' - Informes: 
Oficials de 2 9 Telèfon 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
16 1 4 8 27 febrer 1998 
B E L L P U I G 
noticiari 
P e t i c i ó m u n i c i p a l p e r r e h a b i l i t a r l ' E s t a c i ó 
D e t o t s e l s n o s t r e s l e c t o r s s ó n 
c o n e g u d e s les re i terades r e i v i n d i c a -
c i o n s q u e s e fan des de d i f e r e n t s 
r e v i s t e s d e la P r e m s a F o r a n a de 
M a l l o r c a - e n t r e e l l e s B E L L P U I G -
p e l r e t o r n d e l t r e n a a q u e l l s 
m u n i c i p i s q u e a b a n s f o r m a v e n part 
d e l es d i f e r e n t s l ín ies f e r r o v i à r i e s 
q u e a c t u a l m e n t es tan en d e s ú s i 
c o m p l e t a b a n d o n a m e n t . S e m b l a que 
en e l m a t e i x sent i t l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à é s a punt de so l · l i c i ta r a 
S e r v e i s F e r r o v i a r i s de M a l l o r c a i a 
la C o n s e l l e r i a d e F o m e n t la c e s s i ó 
d ' ú s de l ' a n t i g a e s t a c i ó de ferrocarr i l 
i e l s s e u s v o l t a n t s a m b la i n t e n c i ó 
de t r e u r e ' n u n a uti litat soc iocu l tura l . 
E l fe t de tenir l ' e s t a c i ó en c o n d i c i o n s 
p o s s i b i l i t a e n c a r a m é s el re torn 
a n h e l a t d e l ' e n y o r a t tren, q u e des 
d ' a q u e s t a p u b l i c a c i ó i d 'a l t res c r e i m 
q u e p o t é s s e r u n a a l t e rna t iva d e 
t r a n s p o r t c o m p l e m e n t à r i a a l d e 
c a r r e t e r a . C o n s u l t a t el b a t l e s o b r e 
a q u e s t a p o s s i b i l i t a t , e l S r . S a n t a n -
dreu e n s c o n f i r m à q u e e f e c t i v a m e n t 
" t e n i m i n t e n c i ó de so l · l i c i tar per p le 
la c e s s i ó d e l ' e s t a c i ó i e l s s e u s 
v o l t a n t s d ' a c o r d a m b un a m b i c i ó s 
p r o j e c t e d e r e h a b i l i t a c i ó i a p r o f i t a -
m e n t d ' a q u e s t e s i n s t a l · l a c i o n s . E l 
p r o j e c t e p r e v e u la r e f o r m a d e l s 
e d i f i c i s a fi d e p o d e r - l o s a p r o f i t a r 
c o m a c e n t r e d ' a r r i b a d a i r e c e p c i ó 
d e v i s i t a n t s al n o s t r e p o b l e , la 
c r e a c i ó d ' u n a o f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó 
tur í s t i ca , l ' h a b i l i t a c i ó d e sa les d ' ú s 
soc iocul tura l i art íst ic i la instal · lac ió 
d ' un bar - res taurant a la p lanta b a i x a 
q u e p e r m e t i r e n d a b i l i t z a r les o b r e s 
de r e f o r m a n e c e s s à r i e s per l ' a p r o f i -
t a m e n t g l o b a l d e to ta la z o n a " . 
S e g o n s p a r a u l e s del m a t e i x b a t l e , 
a i x ò n o 1 leva q u e e l tren pugui tornar, 
s i n ó tot e l c o n t r a r i : l ' e s t a c i ó s ' h a de 
c o n v e r t i r e n punt d ' a r r i b a d a i de 
sor t ida tant p e l s v is i tants q u e puguin 
a r r i b a r en tren c o m p e r c a r r e t e r a " . 
D e l s c o s t o s de les r e f o r m e s n e c e s s à -
r ies n o e n s p o g u é c o n c r e t a r x i f r e s , 
j a q u e el p r e s s u p o s t e n c a r a n o es tava 
en l l es t i t , p e r ò tot s e m b l a i n d i c a r 
q u e la i n v e r s i ó n o s e r à i n f e r i o r als 
v in t m i l i o n s d e p e s s e t e s . E n d a v a n t 
les a t x e s , q u e a i x ò b é p a g a la pena . 
R e d a c c i ó : S e g u i m r e b e n t p e r part d e l e s a s s o c i a c i o n s c u l t u r a l s i e s p o r t i v e s a d h e s i o n s 
al m a n i f e s t q u e B e l l p u i g , c o m a m e m b r e d e la C o o r d i n a d o r a d e P r e m s a p e r a la 
R e c u p e r a c i ó de l T r e n , e n v i à c u m p l i n t e l p l a p r o p o s a t . A q u e s t p i c h a n e s t a t l e s s e g ü e n t s : tren 
A S S O C I A C I Ó D E V E Ï N A T S D E L A C O L O N I A D E S T . P E R E ( A R T A ) . 
A M P A C O L · L E G I S A N T B O N A V E N T U R A . 
C O L · L E G I S A N T S A L V A D O R . 
A S S O C I A C I Ó C U L T U R A L D ' A R T À . 
I E S L L O R E N Ç G A R C Í A S I F O N T . 
A S S O C I A C I Ó D E D O N E S D ' A R T À . 
E S C O L A M U N I C I P A L D E M Ú S I C A D ' A R T À . 
A S S O C I A C I Ó M U S I C A L B A N D A D E M Ú S I C A D ' A R T À . 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te l s . 5 6 3 0 9 6 y 56 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M 9 . del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
J PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
27 febrer 1998 1 4 9 17 
El programa LEADER, 
en marxa 
E l p a s s a t d i j o u s d ia 12 d e f e b r e r v a ten i r 
l l o c al s a l o n e t d ' a c t e s del C e n t r e S o c i a l 
u n a r e u n i ó i n f o r m a t i v a p e r a pet i t s i 
m i t j a n s e m p r e s a r i s s o b r e les p o s s i b i l i t a t s 
d ' a j u d a q u e o f e r e i x e l p r o g r a m a 
L E A D E R I I . A la r e u n i ó hi a s s i s t i r e n u n a 
v i n t e n a d ' e m p r e s a r i s a r t a n e n c s q u e f o r e n 
i n f o r m a t s d e p r i m e r a m à p e r part del 
g e r e n t del p r o g r a m a , e l s e n y o r F r a n c e s c 
B l a s c o . P e r a q u e s t a n y e l p r o g r a m a j a 
s ' h a tornat a a c t i v a r i d ia 3 1 de m a r ç 
s ' a c a b a e l t e r m i n i d e p r e s e n t a c i ó d e 
p r o j e c t e s . L e s v i e s f i n a n ç a b l e s p e l 
L E A D E R I I , tal i c o m s ' i n f o r m à en deta l l 
a la r e u n i ó , s ó n c i n c : f o r m a c i ó p r o f e s -
s iona l i a ju ts a la c o n t r a c t a c i ó ; t u r i s m e 
rural ; P I M E S industr ia l s , a r t e s a n a l s i de 
s e r v e i s ; v a l o r i t z a c i ó i c o m e r c i a l i t z a c i ó 
de p r o d u c t e s l o c a l s ; m i l l o r e s del m e d i 
a m b i e n t i d e l ' e n t o r n . V a l a dir q u e 
aques t a n y passat , e l s p r o j e c t e s presentats 
a a q u e s t p r o g r a m a han es ta t f i n a n ç a t s 
f ins a un 3 0 % i a f o n s perdut . L ' A j u n t a -
m e n t , p e r la s e v a part , a q u e s t s d ies e s t à 
r e m e t e n t u n a c i r c u l a r i n f o r m a t i v a a to tes 
l e s e m p r e s e s l o c a l s a d j u n t a n t - l o s 
i n f o r m a c i ó tant del L E A D E R I I c o m de 
les a j u d e s q u e e s p o d e n r e b r e a t ravés del 
p r o g r a m a o p e r a t i u F O N E R I I . 
B E L L P U I G 
noticiari 
LEADER II 
PIA DE MALLORCA 
Algaida 
Ariany 
Artà 
Campos 
Costitx 
Lloret de Vista Alegre 
Llubí 
Maria de la Salut 
Montuïri 
Petra 
Porreres 
sa Pobla 
Sant |oan 
Santa Eugènia 
Sencelles 
Sineu 
Villafranca de Bonany 
jtopulsem Ja nostra Eronomla 
La iniciativa comunitària LEADER, donarà ajuts econòmics 
i assessorament a les següents activitats: 
Formació professional 
• Turisme rural 
Petites i mitjanes empreses 
Productes locals 
Millorar el medi ambient 
• • • 
per una comarca dè Futur 
Presentació de sol·licituds a partir de dia 1 de març 
Primera selecció de projectes dia 31 de març 
Informa't a! teu Ajuntament 
o a l'oficina del projecte LEADER 
Casal Pere Capellà • c/ dels Cavallers, 22,2n • 07210 Algaida 
Tel. 66 54 04 • Fax 66 54 83 
UNION EUROPÏA 
MINISTERIO DÇ 
AGRICULTURA 
PESCA T 
' AUMENTACIÓN GOVERN BALEAR 
Consell Insular 
de Mallorca 
"SA 
NOS 
TRA' 
FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
FUJI FUM 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en ¡os Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, ios bipacks de 
Fujicofor Super C Plus 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡¡COLECCIÓNALOS*! 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te lleve 
siempre con él en su coche. 
C E N T R E FUJI 
18 150 27 febrer 1998 
Excursió a Palma 
E l p r ò x i m dia 4 d e m a r ç una nutr ida 
r e p r e s e n t a c i ó d ' a r t a n e n c s i a r tanen-
q u e s par t i rà c a p a P a l m a . E l m o t i u 
d ' a q u e s t m a s s i u d e s p l a ç a m e n t é s 
q u e e l s c e n t r e s d ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s 
de l a c o m a r c a van a v e u r e u n a 
r e p r e s e n t a c i ó de l ' o b r a M o r t de 
D a m a d ' e n L l o r e n ç V i l l a l o n g a . 
L ' a n y p a s s a t v a s e r l ' a n y en q u è e s 
v a c e l e b r a r e l c e n t e n a r i del n a i x e -
m e n t d e l ' e s c r i p t o r m a l l o r q u í , i 
e n c a r a e s f a n a c t e s e n e l s e u 
h o m e n a t g e . A q u e s t a v e g a d a é s el 
T e a t r e P r i n c i p a l q u e h a p o s a t en 
m a r x a u n a p r o d u c c i ó s e v a de l ' o b r a 
m é s f a m o s a de l ' e s c r i p t o r . A q u e s t a 
i n i c i a t i v a p e r p a r t d e l T e a t r e 
P r i n c i p a l p e r m e t r à q u e q u a s i 
c i n q u a n t a p e r s o n e s del nos t re p o b l e 
c o n e g u i n e l s d ià legs q u e v a i m a g i n a r 
e n V i l l a l o n g a . E l c a p v e s p r e e s t à 
p r e v i s t a l a v i s i t a g u i a d a a l a 
p o s s e s s i ó d e R a i x a , l l o c on e s v a 
f i l m a r la pel l í c u l a « B e a r n » , b a s a d a 
e n u n a a l t ra n o v e l la de V i l l a l o n g a . 
Miralls del cel: 178 visitants 
U n tota l de 1 7 8 p e r s o n e s han vis i ta t 
l ' e x p o s i c i ó de f o t o g r a f i e s q u e duia 
p e r t í to l M i r a l l s del C e l i q u e e s v a 
e x p o s a r a N a B a t l e s s a e n t r e e l s d ies 
3 0 d e g e n e r i 15 d ' a b r i l . S i 
c o m p a r a m a q u e s t a x i f r a a m b e l s 
2 8 7 5 v is i tants de l ' e x p o s i c i ó de S a n t 
A n t o n i , pot s e m b l a r r id í cu la , p e r ò 
e l s o r g a n i t z a d o r s han c o i n c i d i t en 
a f i r m a r q u e 1 7 8 v i s i tants é s tot un 
è x i t i q u e c o n f i r m a un c r e i x e m e n t 
d e l ' i n t e r è s q u e a q u e s t t ipus d e 
m o s t r e s s u s c i t e n e n t r e e l p ú b l i c 
a r t a n e n c ( f a un a n y , u n a m o s t r a de 
f o t o g r a f i a s i m i l a r n o m é s v a a treure 
a u n e s 5 0 p e r s o n e s ) . L ' e x p o s i c i ó 
M i r a l l s d e l C e l e s t a v a o r g a n i t z a d a 
p e r la F u n d a c i ó L a C a i x a i e r a un 
r e c u l l d e l es m i l l o r s f o t o g r a f i e s 
e x t r e t e s de l ' A r x i u F o t o g r à f i c del 
C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de C a t a l u n y a . 
B E L L P U I G 
noticiari 
P E U F O T O C O B R I M E N T P I S C I N A : 
A la f o t o g r a f i a e s p o d e n v e u r e u n e s i m a t g e s q u e s e r a n d i f í c i l s de repet ir 
i q u e n o d e i x e n de ser e s p e c t a c u l a r s . E s t r a c t a del m o m e n t en q u è les dues 
g r u e s de c à r r e g a c o l · l o c a v e n al seu l l o c les e s t r u c t u r e s m e t à l · l i q u e s q u e ha 
de supor tar e l c o b r i m e n t de la p i s c i n a m u n i c i p a l . S i b é t ranspor tar m ò d u l s 
de m é s de c i n c t o n e s no i m p l i c a v a c a p p r o b l e m a p e r a les m à q u i n e s , el seu 
d e s p l a ç a m e n t s í q u e i m p l i c a v a un al t r i s c p e r to ta la z o n a d e m o v i m e n t . 
U n c à l c u l m a l f e t o un m a l m o v i m e n t haur ien c a u s a t u n a des t rossa . 
A f o r t u n a d a m e n t tot v a anar b é i l ' e s t r u c t u r a j a e s t r o b a f e l i ç m e n t al seu 
l l o c . 
UNISEX 
C a r r e r Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
M O N T A J E S 
«JSp 83 52 09 
* " * 83 55 61 
909 - 63 0? SH 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. a Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
27 febrer 1998 1 5 1 1 9 
R e c o r d e m noces 
B E L L P U I G 
records de noces 
TÍ * -9m 
\p-XiS&SSF • -i 
~d .fil* oHísíl 
; ... 
M i q u e l G i n a r d C a n t ó i M a r i a G u e r r e r o B r a z o 
E s c a s a r e n e l 1 5 - 1 0 - 5 8 . T e n i e n 3 1 i 2 3 a n y s . 
A n t o n i o P i c ó G i l i i M a r i a G a r a u B o r d o y 
E s c a s a r e n e l 2 8 - 0 8 - 5 8 . T e n i e n 2 5 i 2 4 a n y s . 
M i q u e l V i v e s C a s e l l a s i M a r i a S u r e d a F e r r e r 
E s c a s a r e n e l 2 2 - 1 0 - 5 8 . T e n i e n 2 7 i 2 4 a n y s . 
A n t o n i o N a d a l M a s c a r ó i M a r i a T o r r e s P a y e r a s 
E s c a s a r e n e l 2 5 - 1 0 - 5 8 . T e n i e n 3 0 i 2 6 a n y s . 
^ L'ARTESANA 
. : . , , , , • • 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
specialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
20 1 5 2 27 febrer 1998 
B E L L P U I G 
col·laboració 
P o r g a r f u m 
D a r r e r s Dies 
P e r í o d e d e d i v e r t i m e n t s p ú b l i c s i d e d i s f r e s s e s 
q u e s ' i n i c i a e l d i l l u n s d e S a n t A n t o n i i a c a b a e l 
d i m a r t s l l a r d e r , u n d i a a b a n s d e l d i m e c r e s d e 
c e n d r a . 
A A r t à h i h a s i m b o m b a d e s g a i r e b é c a d a v e s p r e , 
o r g a n i t z a d e s p e r p a r t i c u l a r s i a m b 1' ú n i c a i n t e n c i ó 
d e p a s s a r - h o b é . 
U n a s i m b o m b a d a é s l a m a n i f e s t a c i ó p o p u l a r p e r 
e x c e l l è n c i a : c a n t a r , t o c a r t o t a m e n a d ' i n s t r u m e n t s 
t r a d i c i o n a l s , ( s i m b o m b e s , p a l s , c a s t a n y e t e s , 
b o t e l l e s , f e r r e g u i n s , p a n d e r e t e s , x e r r a c s , g u i t a r r e s , 
t a m b o r i n s , o s s o s , c u l l e r e s , x i r i m o i e s . . . ) i 
d i s f r e s s a r - s e d e q u a l s e v o l m a n e r a , l l a n ç a n t - s e 
f a r i n a , o u s . . . é s u n a f e s t a . 
E l s d i e s m é s i n t e n s o s s ó n e l d i j o u s l l a r d e r i e l 
d a r r e r d i a . L a g e n t s u r t p e l s c a r r e r s d i s f r e s s a d a 
s e g u i n t u n i t i n e r a r i e s t a b l e r t i , f e n t m ú s i c a i 
d a n s a n t v a n o m p l i n t e l p o b l e d e s a r a u i d i s b a u x a . 
L e s c a n ç o n s q u e h e s e n t i t m é s v e g a d e s s ó n 
a q u e s t e s q u e v e n d r a n a c o n t i n u a c i ó . V o s c o n v i t 
a c a n t a r - l e s . 
J a u m e C a b r e r F i t o . 
Na 
Margal ideta 
A q u e s t p o l i t d e p e u 
d e n a M a r g a l i d e t a , 
p e u p o l i d ó , g a l i n d o n , 
d o n , d o n , 
M a r g a l i d e t a , p e u p o l i d ó , 
g a l i n d o n , d o n , d o n , 
M a r g a l i d ó . 
P e u p o l i d o r 
C a m a l l o n g u e t a 
G e n o l l r o d ó 
C u i x a m a n d u i x a 
J a r d í florit 
V e n t r e p u d e n t a 
G u i x a m a r r a n x a 
P i t s p e l l e r i c s 
B r a ç o s d e f u s t a 
C o l l d e t o r t u g a 
B o c a d e f o r n 
N a s d ' e r i ç ó 
U l l s d e p e r d i u 
F r o n t d e s o m e r a 
C a b e l l s d e c a r r i t x 
E s q u e n a d e b a r c a 
C u l d ' a r e n g a d a . 
Sa t o m a t i g u e r a 
de mestre Ramon 
S a t o m a t i g u e r a 
d e m e s t r e R a m o n , 
v a s e r s a p r i m e r a 
q u e hi v a h a v e r al m ó n . 
A i , q u e si q u e s i . 
A i , q u e n o q u e n o . 
S e s al l o t e s g u a p e s 
v a l e n un v e l l ó . 
A i , q u e si q u e s i . 
A i , q u e n o q u e n o . 
S e s al I o t e s l l e t g e s 
l e s d u e n r o d o n s . 
S a t o m a t i g u e r a 
d e m e s t r e G a s p a r , 
v a s e r s a p r i m e r a 
q u e hi v a h a v e r A r t à . 
A i , q u e si q u e s i . 
A i , q u e n o q u e n o . 
S e s al l o t e s g u a p e s 
n o d u e n c a l ç o n s . 
A i , q u e s i q u e s i . 
A i , q u e n o q u e n o . 
S e s al I o t e s l l e t g e s 
e l s d u e n r o d o n s . 
E n Pep Gonella 
E n P e p G o n e l l a té 
un c a d e b o u ; 
e l v a b a r a t a r a m b un o u 
d e x o r i g u e r . 
E l v a v e n d r e e n e l p o r q u e r 
d e s o n C a l i u , 
q u e e r a s ' h o m e m é s v i u 
d e d i n s s o n S e r r a . 
S a b i a t o c a r g u i t a r r a 
i c a s t a n y e t e s ; 
f e i a b a l l a r p e s s e t e s 
d ins un g a r b e l l . 
S ' h o m e d e n a C u b e l l 
e r a un c a b r i t ; 
s e v a ta l lar un di t 
f e n t un l laüt . 
V a d a v a l l a r u n p u p u t 
f e l a n i t x e r ; 
q u e f e i a d e b a r b e r 
d a v a n t c a n P a u . 
E s c o s í d ' e n N i c o l a u 
v a m a t a r un a s e ; 
li v a f i c a r s ' e s p a s a 
arran d ' u n a a n c a . 
O l i v e r e s i b r a n q u e s 
j a s ó n c a i g u d e s ; 
M a r i a si n o m u d e s 
t o r n a r à s l o c a ; 
f o t r a s d e c a p a s o c a 
d ' a l b e r c o q u e r . 
P r o c u r a m e n j a r b é 
a i x í c o m t o c a , 
s a d o n a d ' e n C a i m a r i 
p a s s a el r o s a r i . 
A r a p a s s a e l g e r m à 
d ' e l g a r r i g u e r , 
e l l p a s s a a m b un p a n e r 
d e c a r a g o l s . 
A r a a r r a b a s s a c o l s 
p e r c u i n a r - l o s ; 
l e s s e v a m e n j a r c r u e s 
c o m s e m p r e f a . 
T a m b é s e ' n v a e n g o s p a r 
un s e n y o r p l a t 
e r a d e g u a t l e r e t e s ; 
a m b g a l l i n e t e s 
t a m b é un p i q u e t . 
U n p l a t p l e d ' e n c i a m 
b a n y a t d e v i ; 
m e n j a r - h i x i n x e s f r i t e s 
a m b s a ï m d ' e s c a r a b a t . 
I u n d r a g ó torrat 
d e s o n B a t r ó ; 
li p e g à de c e r v e l l 
d e r a t a f r i ta . 
N o s é c o m n o f e u e s tro 
d ' a q u e s t a e n t a u l a ; 
t a n c a u - l o d i n s s ' e s t a b l e 
d o n a u - l i p a l l a . 
H a e s t a t u n a r o n d a l l a 
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p e r a c o n t a r ; 
s e l ' h e u t r o b a d a f a d a 
p o s a u - l i s a l . 
S a m o r t d ' e n 
Cabrinettis 
D e s a m o r t d ' e n C a b r i -
n e t t i s , x i r i b i u , x i r i b i u , 
b u m , b u m ; b u m , b u m , 
b u m , 
d e s a m o r t d ' e n C a b r i -
n e t t i s , 
e n s h e m d e r e c o r d a r . A h , 
j a , j a ; A h , j a , j a , 
e n s h e m d e r e c o r d a r . 
I n o s t r o s q u e s o m q u i n -
t o s . . . 
i n o s t r o s q u e s o m q u i n t o s 
e n s h e m d ' a n a r a l lu i tar . . . 
e n s h e m d ' a n a r a l lu i tar . 
V a i g a n a r a c a 
s ' h o s t a l e r a . . . 
v a i g a n a r a c a s ' h o s t a l e r a , 
q u e hi h a p e r a s o p a r . . . 
q u e hi h a p e r a s o p a r . 
H i h a p e r d i u s e n b a i l e . . . 
hi h a p e r d i u s en b a i l e , 
i a r r ò s a m b b a c a l l à . . . 
i a r ròs a m b b a c a l l à . 
Q u e t i e n e n l o s s e ñ o r e s . . . 
q u e t i e n e n l o s s e ñ o r e s , 
q u e n o v o l e n s o p a r . . . 
q u e n o v o l e n s o p a r . 
Q u e t i e n e n m a l d e a m o -
r e s . . . 
q u e t i e n e n m a l d e a m o r e s , 
o m a l d e f e s t e j a r . . . 
0 m a l d e f e s t e j a r . 
E n c é n e s l l u m c r i a d a . . . 
e n c é n e s l l u m c r i a d a , 
m a n a - l o s a s o p a r . . . 
m a n a - I o s a s o p a r . 
A s a c a m b r a m é s a l ta . . . 
a s a c a m b r a m é s a l ta , 
1 a sa d e m é s a l là . . . 
i a s a d e m é s a l l à . 
L a c r i a d a t r a i d o r a . . . 
la c r i a d a t r a i d o r a , 
s e v a a t u r a r a e s c o l t a r . . . 
s e v a a t u r a r a e s c o l t a r . 
A i x ò n o s ó n s e ñ o r e s . . . 
a i x ò n o s ó n s e ñ o r e s , 
s ó n l l a d r e s p e r r o b a r . . . 
són l l a d r e s p e r r o b a r . 
V e n i a de S o n 
R a m o n 
V e n i a d e s o n R a m o n 
d e t a l l a r s e s r o m e g u e r e s 
i v a i g p e r d r e s a s o m e r a , 
m a l d ' a l t r i r i a l l e s s ó n . 
( B i s ) 
Q u a n s o m e s P l a d ' e s C ó s 
e s b a s t i m e n t p o s v e l a : 
- A r a é s h o r a , M a g d a l e n a , 
q u e r e f e r m i s t e s a m o r s . 
( B i s ) . 
A s a C r e u de n a B e r n a r d a , 
d u i a trot d e p e i x a t e r , 
p e r p o r d e s ' a l t r e g u e r r e r , 
q u e n o e m f e s p e g a r 
e s q u e n a d a . ( B i s ) 
Q u a n s o m d a v a n t e s 
p o r t a l , 
a l l à o n to ts h e m d ' a n a r , 
a l l à e m v a i g v o l e r s e n y a r 
p e r q u è D é u e m g u a r d a 
d e m a l . ( B i s ) 
Q u a n v a i g s e r e s tor rent , 
q u e a m b un b o t el v a i g 
p a s s a r , 
c a m i n a n t d ' a l l à , d ' a l l à , 
f e i a m é s v i a q u e e s v e n t . 
( B i s ) 
C o m v a i g s e r d a m u n t e s 
c o l l 
i f i n s a s o n R e b o s t e t , 
M a g d a l e n a , p e r v e u r e ' t 
f e i a m é s v i a q u e e s s o l . 
( B i s ) 
Q u a n s o m a s o n R e b o s t e t 
i l a v a i g s e n t i r x e r r a r , 
a m b un b o t e m v a i g t i rar , 
a s u - ran d ' e s p o u e t . / B i s ) 
E s t a v a a b r a s a t d e se t , 
s ' a i g u a n o e m v a i g m i r a r ; 
e m d o n a r c a d i r a p e r s e u r e 
i a m b e l l a v a i g f e s t e j a r , 
f i n s a l ' h o r a d ' a n a r a 
j e u r e . 
U n a dona llarga 
i pr ima 
U n a d o n a l l a r g a i p r i m a , 
a r a v a d e b o ! 
S e c a c o m un b a c a l l à , 
a ra v a d e b o ! 
S e c a c o m un b a c a l l à , 
a r a v a d e b o , q u e d e b o 
v a ! 
E s p a s s e j a p e r la v i l a , 
a r a v a d e b o ! 
C a r a g o l s q u i e n v o l 
c o m p r a r ? 
a r a v a d e b o ! 
C a r a g o l s q u i e n v o l 
c o m p r a r ? 
a r a v a d e b o , q u e d e b o 
v a ! 
A q u a n t e l s v e n e u , m a -
d o n a ? 
ara v a d e b o ! 
A s i s v a n a m e s u r a r , 
a r a v a d e b o ! 
A s i s v a n a m e s u r a r , 
a r a v a d e b o , q u e d e b o -
v a ! 
N o e l s e m p o d e u d a r a 
q u a t r e ? 
a r a v a d e b o ! 
A q u a t r e n o e l s p u c d a r ! 
a r a v a d e b o ! 
A q u a t r e n o e l s p u c d a r ! 
a ra v a d e b o , q u e d e b o 
v a ! 
Q u e m a l v o s c a i g u é s e s 
c o v o , 
a r a v a d e b o ! 
I n o e l p o g u é s s i u a i x e c a r , 
a r a v a d e b o ! 
I n o e l p o g u é s s i u a i x e c a r , 
a ra v a d e b o , q u e d e b o 
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v a ! 
Q u a n v a h a v e r v o l t a t 
c a n t ó , 
a r a v a de b o ! 
E s c o v o li t r a b u c a r , 
a r a v a de b o ! 
E s c o v o li t r a b u c a r , 
a r a v a d e b o , q u e d e b o 
v a ! 
S i a f e r r a r e n s e t o v u i t 
h o m e s , 
a r a v a d e b o ! 
I n o e l p o g u e r e n a i x e c a r , 
a r a v a d e b o ! 
I n o e l p o g u e r e n a i x e c a r , 
a r a v a d e b o , q u e d e b o 
v a ! 
D e s p r é s hi v a a n a r e n . . . 
a r a v a de b o ! 
I tot d ' u n a e l v a a i x e c a r , 
a ra v a d e b o ! 
I tot d ' u n a e l v a a i x e c a r , 
a ra v a d e b o , q u e d e b o 
v a ! 
Dominé 
A l ç a e l s u l l s , p e r l ' e s t i m a d a . 
D o m i n é ! 
A l ç a e l s u l l s q u e D é u h o v o l . 
D o m i n é ! 
V e u r à s un t r o n x o d e c o l . 
D o m i n é ! 
P e n j a t a s a t r a g i n a d a . 
D o m i n é ! 
D o m i n é , d o m i n é , d o m i n é , 
d o m i n é , d o m i n é , d o m i n é ! 
E s mocadoret 
A q u e s t m o c a d o r , c o s i t e n d i l luns 
j a t é e s p u n t s c u r t s i é s c o n e i x e d o r . 
« M o r e n i t a de l a l m a i é s c o n e i x e d o r » . 
A q u e s t m o c a d o r , c o s i t e n d i m a r t s , 
j a t é e s p u n t s l l a r g s i é s c o n e i x e d o r . 
« M o r e n i t a de l a l m a i é s c o n e i x e d o r » . 
A q u e s t m o c a d o r , c o s i t en d i m e c r e s 
e s c o s i t e l s v e s p r e s i é s c o n e i x e d o r . 
« M o r e n i t a d e l a l m a i é s c o n e i x e d o r » . 
A q u e s t m o c a d o r , c o s i t en d i j o u s 
j a té e s p u n t s n o u s i é s c o n e i x e d o r . 
« M o r e n i t a d e l a l m a i é s c o n e i x e d o r » . 
A q u e s t m o c a d o r , c o s i t en d i v e n d r e s 
é s c o s i t d e l s g e n d r e s i é s c o n e i x e d o r . 
« M o r e n i t a de l a l m a i é s c o n e i x e d o r » . 
A q u e s t m o c a d o r , c o s i t en d i s s a b t e , 
é s c o s i t de l sas t re i é s c o n e i x e d o r . 
« M o r e n i t a de l a l m a i é s c o n e i x e d o r » . 
A q u e s t m o c a d o r , c o s i t e n d i u m e n g e , 
m ' h a dut f e i n a i é s c o n e i x e d o r . 
« M o r e n i t a de l a l m a i é s c o n e i x e d o r » . 
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L a perdurable e m p r e m t a . 
F i t a u - l o a r r e u p e r q u è 
e s p è c i m e n s d ' q u e s t a v o l a d a s ó n 
t a n d i f í c i l s d e t i b a r c o m u n a 
t i t i n a p a n x a p l e n a . L e s p e r s o n e s 
q u e j a h a n e n t r a t d i n s l ' o r d i d e l s 
s e i x a n t a a n y s , n o t i n d r a n n i u n 
s o l e n t r e b a n c p e r e n d e v i n a r l a 
m e r c a d e r i a h u m a n a , t o t a v e g a d a 
q u e e l n o s t r e h o m e f o u u n d e l s 
a r t a n e n c s m é s f a c e c i o s o s d e l a 
p r e s e n t i j a q u a s i e s m o r t e ï d a 
c e n t ú r i a q u e f a v i n t . 
I d ò s í , s e n y o r e s i s e n y o r s , 
l a p l a n e r a f i g u r a d e l ' a m a n e r a t 
M i q u e l J a n e c a , p e r e s p l a i i j o i a 
d e l s n o s t r e s d e l i t o s o s u l l s , é s 
a s s u s - s u a q u í . E m p a r p a l a t j u s t u n 
p a r p a l i a m b c a r a d e p o q u e s 
p u c e s , v e s t i t i c a l ç a t a u s a n ç a 
d e l s b e n e s t a n t s t e r r a t i n e n t s c a f i t s 
d e b o s s a , i e l v o l t o r a s t u t s e m p r e 
d a m u n t e l r a v e l l , M i q u e l S a n s ó 
G u i s c a f r è , a m b l a t e s t a c o b e r t a 
p e r u n a b o i n a a d q u i r i d a a C a n 
S e b a s t i à N i u , d e s c a p e l l s , e s f a 
d e c o s p r e s e n t . 
E l m a n y ó s v u i t c a i r e s 
f o g u e r s v a n é i x e r a l ' i n d e -
p e n d e n t p o b l e d e l e s q ü e s t i o n s , 
e l d i a 2 7 d e n o v e m b r e d e l 
l l u n y e d à 1 8 9 6 , a l c a r r e r D e s 
B o t o v a n t , e s s e n t f i l l d e l s e r à f i c 
e s c u d e r d e S a n t F r a n c e s c , 1 ' a m o 
e n J o a n S a n s ó B l a n e s , J a n e c a 
d e l s c a c a u e t s , i M a r g a l i d a 
G u i s c a f r è J u a n . 
E n M i q u e l d e j o v e f e i a d e 
c a r r i t x e r a M o r e l l , p e r ò p r e s t e l s 
e s p e r i t o n s a v e n t u r e r s e l t e m p -
t a r e n f i n s a l p u n t d ' e m b a r c a r - s e 
r u m b a 1' A r g e n t i n a . F a n à t i c d e l s 
c a v a l l s , p r o v à s o r t d i n s e l 
m a l a v e n t u r a t m o n d e l t u r f . A 
l ' h i p ò d r o m d e B o n s A i r e s , 
a m i s t à a m b e l f a m ó s i o q u e i 
. i 
L e g u i s a m o e l q u a l l ' i n d u í a 
c o n è i x e r e l c e r c l e m a f i ó s i s u b t i l 
d e l e s m e s s i o n s . 
D e t o r n a d a a l n o s t r e p o b l e , 
c a d a c o p m é s l a d è r i a h í p i c a 
l ' e n t e b a n a v a , a i x í q u e a v i à b o l i c 
i d e t a p i n s c a p a P a r í s . N a t u -
r a l m e n t , V i n c e n n e s e r a c i t a 
i n e v i t a b l e i p r i o r i t a r i a . F e n t 
m e v e s l e s p a r a u l e s d ' e n M i q u e l , 
d u r a n t t r e s a n y s s ' o m p l í d e P a r í s . 
A l a c i u t a t d e l a l l u m v a r e t r e 
p l e i t e s í a d ' a d m i r a c i ó a l g r a n 
M a u r i c e C h e v a l i e r . P e r ò 
a l e s h o r e s , e l c o r d e l l d e l s s o m n i s 
f o u c u r t , t r a ï d o r i e f í m e r , a m b 
l ' a f e g i t q u e e l s P i n s d e C a n 
M a r í n e s t i r a v e n d e c a s t a g r a -
n a d a . 
D e f i n i t i v a m e n t r e g r e s s a t , 
e n t r e a l t r e s o c u p a c i o n s l a b o r a l s , 
a p r i n c i p i s d e l s a n y s q u a r a n t a 
f é u r a n x o d i n s S o n P u ç a . A c a u s a 
d e l ' e s c a s s e s a d e m i t j a n s p e r 
g u a n y a r - s e l a v i d a , e n M i q u e l 
p e n s à q u e t a l v e g a d a e l c a r b ó e l 
t r e u r i a d e p e n ú r i e s . A i x í q u e 
e s t a b l i t d i n s e l t o p ò n i m E s f o r n 
d e s a T e r r a , e s p o s à a f e r d e 
c a r b o n e r . 
E l n o g o c i n o v a s e r n i f i g a 
n i r a ï m . S u a d e s a r o m p r e i f a m a 
f a f a r r e l i s . F a r t d e p a t i m e n t s i 
v e u r e b e l l u m e s d e s e n a d e s , u n 
m a l d i a e n q u è l a s e n a l l e t a d e 
q u e v i u r e s m o s t r a v a e l c u l p e r l a 
v o r e t a , v e t a c í q u e a l ç a n t l a v i s t a 
c a p a l c e l , e n M i q u e l r e m u g à 
u n a i n s ò l i t a p r e g à r i a f a m o l e n c a : 
-Franco nostro vós que estau 
de comandatari a Espanya, 
molts diuen que governau 
més malament que N'Assanya. 
S'estraperlo no llevau 
an es molts que els afanya. 
Ja que no teniu cap manya 
per compondre aqueix cacau, 
no sé per què comandau 
sa nostra esbucada Espanya 
que dins es llot l'enfonsau.-
L ' a p r e s s a n t s ú p l i c a b u l í m i c a 
a d r e ç a d a a l g e n e r a l , b e n a l e s 
c l a r e s d e m o s t r a q u e l ' a n y 
q u a r a n t a - d o s , a l s d e s c e n d e n t s 
d ' A d a m i E v a e n s s o b r a v a e l 
f o r a t d ' a b a i x . 
D e s p r é s d e l ' e x p e r i è n c i a 
c a r b o n e r a , e n M i q u e l e s d e d i c à 
a l a v e n d a a m b u l a n t d e g e l a t . E l s 
h o r a b a i x e s d ' e s t i u p a r a v a b i t l l a 
d a v a n t c a n J o a n d e s ' H o t e l a l a 
C a r r e t e r a N o v a . P r o v e ï t d ' u n 
c a r r e t e t b l a n c c o m l a g r à c i a , a m b 
e l c o m p l e m e n t d ' u n m o t l l e , 
d e s p a t x a v a g e l a t s d e d o t x e 
d è c i m e s , d o s r a l s i u n a p e s s e t a , 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* A t a ú d e s (gran var iedad de mode los) . 
* Coche fúnebre propio. 
Flor ister ía (coronas, cent ros , ramos, etc.) 
Para avisos y prea visos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
S E A L Q U I L A U N 
P R I M E R P I S O 
con 3 dormitor ios , t e r r a z a y 2 
baños en la Colonia de San P e d r o 
(Urbanización M o n t f a r r u t x , calle 
T a r o n g e r s , 5 , - I o ) . 
Informes : Teléfono 8 3 6 1 5 3 . 
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s e g o n s f o s e l v o l u m d e g e l a t a 
n e u l a r . E l g è n e r e o f e r i t p e r e n 
M i q u e l e r a d e f a b r i c a c i ó c a s o -
l a n a i a r t e s a n a l . E l s i n g r e d i e n t s 
e r e n s e n z i l l s i n a t u r a l s ; l l e t , 
l l i m o n a , s u c r e i c a n y e l l a , t o t 
b a r r a j á i s i c o n g e l a t s a m b g e l d e 
S o n F r a r e i s a l d e C a n C a b r e r . 
A l e s d a r r e r i e s , e n M i q u e l 
v i s q u é a l c a r r e r d ' e n T e r r a s s a . 
P e l s i m p l e f e t d e m o r i r a P a l m a , 
i g n o r o l a d a t a d e l a s e v a 
d e f u n c i ó . 
B e n a p r o p ò s i t h o m n o 
c i t a l e s p a r d a l a d e s d e c a r à c t e r 
m i t o l ò g i c q u e , e n f o r m a d ' a -
p a r i c i o n s e x t r a t e r r e n a l s , e l 
m a g í , u n x i c p e r t o r b a t d ' e n 
M i q u e l , v i s i o n à d i n s l e s 
t e n e b r e s d e S o n P u ç a . 
E l s a m i c s , i e n M i q u e l h o e r a , 
e s t a m p e r e n l a i r a r l ' a m i s t a t , n o 
p a s p e r e n c l o t a r - l a . 
D ' e n ç à l e s h o r e s , e l 
t o p ò n i m E s F o r n d e s a T e r r a , 
p e r c u l p a i b o n d a t d e l n o s t r e 
p r o t a g o n i s t a , h a e s d e v i n g u t e n 
e l c o n e g u d í s 
s i m S a S i t j a d ' e n J a n e c a . 
E n e l d o r s d e l a f o t o , d e 
d i t s i p l o m a d ' e n M i q u e l , h i h a 
e s c r i t e l s e u d ò n i m a f e c t u ó s a m b 
e l q u a l e l g a l a n t s i g n a v a l e s 
m i s s i v e s a m o r o s e s q u e s o v i n t 
e s c r i v i a a i m a g i n à r i e s d o n -
z e l l e s : 
« E l r e y d e M a r t e y l a L u n a , 
D o n M i g u e l . 
A m i c s i a m i g u e s ; s i a i x ò 
n o é s a n g e o l o g i a p u r a , q u e 
v i n g u i D é u a c o n t r a d i r - m e . 
C o n c e r n e n t a l « p a r e -
n o s t r o » , d e l e s d u e s v e r s i o n s 
q u e t e n c c o n e i x e n ç a , h e o p t a t 
p e r p u b l i c a r l a v a r i a n t m é s 
s u c o s a . 
P . G . 
B E L L P U I G 
noticiari 
Motiu d'alegrança, 
Miquel Payeras LLiteras, de 39 
anys, fill de l'ex-apoderat administratiu de 
Ferrer Pons Hnos., Miquel Payeras , 
Payeras, i Margalida LLiteras, de Son Marí, 
ha assolit la cucuia de l'èxit prfessional, en 
forma de nou director de la divisió Asia-
Pacífic de la gegantina companyia hotelera 
Sol Melià. Aquèn uns mesos és el màxim 
responsable de continuar el procés expansiu 
de Sol Melià a la vasta regió asiàtica, amb 
seu a Singapur, on la firma gestiona quinze 
hotels de luxe. 
A causa de l'alt ministeri turístic, 
Miquel té que trescar 
a fons l'immens país asiàtic. El mateix és a 
Filipines, Yakarta, Pekin, Hong Kong, com 
alhora desbrava els entrebancs buro-cràtics 
relacionats amb el correcte engranatge i 
bon fun-cionament de l 'esmentada i 
internacional cadena la qual, avui, i de 
forma definitiva, expandida dins els 
inacabables confins del dilatat continent 
oriental. 
«Be l lpuig» es congratula pel 
méritos camí emprès pel nostre amic. 
P. G. 
Bullentor consanguínia. 
Mai la meva esquifida ploma havia 
endegat una sola parauleta envers el meu 
nebot escultor Miquel Ginard, «Sara-sate». 
Sempre a l'empara de l'estrabisme més 
diabòlic per fitar etèries valquiries de carn 
i foc jugant al quic amagat per dins els 
enfondets còsmics de l'irreal, i pel fet que 
servidor ha nascut orfe del tranc necessari 
perpoderjutjar-les amb un mínim d'encert, 
vet ací descrita la incògnita del meu perquè 
silenciós. 
En Miquel, com d'altra manera no 
podia ésser, és el producte físic del quasi 
diví emparellament carnal entre el bulímic 
setze llamps Joan Ginard, «Sarasate» altres 
herbes, i la tendra aragonesa Olvido Cortés. 
L'evident llunyania zoospèrmica, féu 
possible la sincronització de dos caràcters 
biològics tan distants i dispars com 
l'artanenc i l'epilenc. 
Sortadament, i així tenia que ser, 
l 'ociosa cigala mallor 
quina i l'emprenedora formiga aragonesa 
lligaren tal el rem amb l'escalamera, tenint 
agalles prou suficients per marinar les 
mars tenebroses, però paradoxalment 
diàfanes, de l'Art amb majús-cula. 
U n a prova formal i ga i rebé 
definitiva del que diem, la trobam a la 
magna exposició que En Miquel «Sara-
sate» , el meu nebot, ha fet realitat a 1 a S al a 
Joan Oliver, «Maneu». Galeria d'Art, del 
carrer Montcades, 2, de la Ciutat de 
Mallorques. 
Aquest és l'inevitable lloc de cita, 
on la sensibilitat humana podrà adonar-se 
que la matèria indeforme ha esdevingut 
en gràcils i submises imatges plenes de 
sentiments i vida. 
P.G. 
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C a s c s d c Sou S a n t Mar t í , S.L. 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
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Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
CA Santa Catalina, 12 - Tel. 
Artà 
i Fax: 83 54 99 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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A r t à , a r a fa 8 0 anys 
P a r t i t L l i b e r a l . -
— D o n A n t o n i E s t e v a A m o r ó s , C a p 
del Partit L l i b e r a l a Artà , ha l logat el 
teatre C A N M A S que fins ara havia 
ocupat el C i r c o l d ' O b r e r s C a t ò l i c s . 
S e g o n s diuen, la idea es installar el 
Centre L l i b e r a l en els alts del teatre, i 
aplegar a i x í e lements de la societat 
d'Instrucció i R e c r e o que en altre temps 
e x i s t i a , i q u e de tot t en ia m a n c o 
instrucció. A i x ò es quasi segur que pel 
Carnaval de l ' any vinent no faltaran 
els consabuts B a l l s de M à s c a r e s i 
d e m é s q u e en l ' a l t r e t e m p o r a d a 
armaren. S i a i x ò han de fer , no li 
d i g u i n d ' I n s t r u c c i ó i p o s s i n 
s incerament «S o c i e t a t de B a l l s i altres 
R e c r e o s » . 
D e s g r à c i e s . -
— A q u e s t a setmana passada en J a u m e 
Nebot , (a ) T i t , t ingué la desgràcia , 
mentres f e i a l lenya, de fer ir -se a m b la 
destral a un b r a ç , fent -se una ferida 
d ' i m p o r t à n c i a . E l met je li hagué de 
donar un punt. 
D i a 2 3 en L L o r e n ç R a y ó , (a ) M a s s e t , 
es p e g à una destralada a un turmell i 
s 'h i féu un trau ben gros . L i hagueren 
de dar quatre punts de sutura. Hi ha 
mol tes desgràc ies ara. Q u é serà a i x ó ? 
P l a ç a C o n q u i s t a d o r . -
— A l a P l a ç a del Conquis tador l 'han 
acabada d 'ompl i r d 'arbres , c o m també 
al carrer de M o n serrat B l a n e s . A r a fan 
els c lots per sembrar-ne t a m b é a la 
P l a ç a d e l C o n v e n t , p a r d a m u n t 
l ' e s c a l o n a d a n o v a i davant el portal 
segon. E s a i x ò una b o n a mi l lora per 
l 'h ig iene i ornament de l a p o b l a c i ó . E l 
nou B a t l e d ' A r t à , don B a r t o m e u 
Es teva , mere ix per a ixó l 'enhorabona. 
A i x í e s fan les c o s e s per anar b é : 
m o g u e n t - s e i fent obra prof i tosa . 
B E L L P U I G 
Febrer de 1918 
E x t r e m a n u n c i o n s . -
— D i a 2 0 a les nou del mati se sent una 
E x t r e m a U n c i ó i no toquen rebuda. 
M a l a senya ! E s una j o v e n e t a de 15 
a n y s , na M a r g a l i d a Frau , de S o n 
Caperrot , que han trobada morta i ahir 
es tava bona . D i a 2 1 , a les nou del 
vespre, toquen una altra Extrema Unció 
i és que també ha mort repentinament 
l ' a m o n T o n i C u r s a c h , (a ) de S a Torre , 
pare del nostro amic Antoni Cursach, 
fa p o c vengut de França . Aquest home 
havia estat en el cass ino de Can Pirris 
a prendre c a f é devers les vuit i mit ja 
del vespre ; una hora després era mort . 
A i x ò retgira i tothom pren la l l issó de 
que c o n v é sempre estar preparat per la 
partida d 'aquest món. D i a 2 2 altra 
volta crits i corregudes , i una altra 
E x t r e m a U n c i ó . E s tracta de M a d ó 
B à r b a r a Cursach, (a ) Garrova, del 
carrer de la Taulera , que maldament 
fe ia estona que patia, es passet java ben 
bé , i f ins i tot fe ia fe ina, i en sec quedà 
morta. 
Defuncions . -
— D i a 16 . - B a r t o m e u Gi l Ginard (a) 
C a r t u t x o . V i u d o de 6 4 a n y s . D e 
Pulmonia . 
— D i a 1 9 . - E l i s a b e t Agui ló V a d e l l ( a ) 
S i b i l . l a . F a d r i n a , de 2 4 anys . D e 
Tuberculos i pulmonar. 
— D i a 2 1 . - Antoni Dalmau Servera (a) 
Cr is to . Casat , de 6 2 anys. D 'Enter i t i s . 
— D i a 2 0 . Margal ida Frau, (a) de S o n 
C a p a r r o t . F a d r i n a d e 1 5 a n y s . 
D ' E s p a s s a s e n s de la Glot is . 
— D i a 2 1 . Antoni Cursach Es teva , (a) 
de S a T o r r e . D e 7 3 anys . V i u d o . 
D ' E n g i n a de Pit . 
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— D i a 2 2 . B à r b a r a Cursach Guicafré , 
( a ) G a r o v a . D e 8 0 a n y s . V i u d a . 
D 'Ass is tò l ia . 
— D i a 2 8 . C o l o m a N e g r e S e g u í , (a) 
D e sa B a d a i a . D e 3 5 anys .Casada . D e 
Tuberculoosi . 
M a t r i m o n i s . -
D i a 2 6 . G a s p a r R o s s e l l ó Pere l ló , (a) 
F i c a , a m b M a r g a l i d a Pastor Llaneras 
(a) Gatova . 
Dia 2 6 . B a l d o m e r o Zahagún González 
a m b M a r g a l i d a R o s s e l l ó Pere l ló (a) 
F i ca . 
N a i x e m e n t s . -
— D i a 16 . B a r t o m e u E s t e v a Sureda i 
Marga l ida A l z a m o r a Sureda . 
— D i a 17 . V i c e n ç R o d r í g u e z Grande. 
— D i a 2 0 . B à r b a r a F l a q u e r A m o r ó s i 
Joan Art igues Gi l i . 
T e m p s . -
— D i a 2 5 a vespre devers les onze, 
després de set o vuit dies de bon sol, 
impropi del m e s de Febrer , rompé amb 
aigua que durà tota la nit, tot el dia 2 6 , 
i part del 2 7 . A l mate ix temps es posà 
de vent, i b u f a v a fort f e rm. H a fet una 
b o n a s a ó ! 
Milloria . -
— G r à c i e s a D é u , es troba j a molt 
mil lorat de la mala l t ia que sofre ix el 
nostre a m i c i col · laborador , don Juan 
S a n c h o Ll i teras , J u t g e , que ha hagut 
de fer llit des del dia 2 del corrent mes . 
J a ha c o m e n ç a t ara a a ixecar - se , i va 
per b é . D é u fac i que la mi l lorança sia 
comple ta prest, si c o n v é . 
R e c o p i l à p e r B E L L P U I G : 
Nicolau P o n s 
Joieria VlüÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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E r i k a J o n g Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Una nova aventura de Bill Clinton 
Som una dona d'Artà, fadrina i de 43 anys, 
tenc aquella edat de «la flor de la vida» que 
diuen. No he estat mai massa garrida, però 
tenc una constitució voluminosa que agrada 
molt als homes, per ventura massa (segurament 
per això no m'he casat mai: ells només volien 
el meu cos). Ara que ha quedat clar el meu 
atractiu sexual, vull que una altra cosa també 
quedi clara: HE TENGUT RELACIONS 
SEXULAS, PROFUNDES, AMB BILL 
CLINTON, PRESIDENT DELS ESTATS 
UNITS DE NORD AMÈRICA. Sí, ho admet, 
va ser aquest estiu, a la Casa Blanca. M'acús 
d'haver fet el mateix que na Lewinsky, i més 
(si només hagués estat sexe oral no l'hagués 
molestada, sra. Jong). Tot va passar durant el 
viatge que tres amigues i jo vàrem fer aquest 
estiu a Washington. Mentre visitàvem la llar 
de l'home més poderós del planeta, em varen 
venir unes ganes de fer aigües menors 
ineluctables, vull dir que o pixava o em 
carregava la moqueta blava del saló Lincoln. 
Estava completament desesperada, les aigües 
menors eren a punt de convertir-se en les 
catarates d'Iguazú. Aprofitant un moment de 
distracció del guia, vaig trencar el cordó de 
seguretat i en vaig ficar, sense 
saber-ho, pobreta de mi, en l'àrea habitada pe 
la famíliaClinton. Volia un excusat a qualsevol 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora coLlaborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
preu i no vaig aturar fins que en vaig trobar un. 
Va ser baixar-me les bragues, seure a la tassa 
i adonar-me que no estava tota sola, hi havia 
algú més en aquell bany, algú es dutxava. Vaig 
fer les aigües el més ràpid que vaig poder, 
però..., no hi vaig ser a temps: en el precís 
instant que queia la darrera gota va aparèixer 
davant meu un home d'ulls blaus, cabells 
grisos, metre vuitanta..., tot remull i nu, 
completament nu! I amb això que s'abraona 
damunt jo, com en Pujáis damunt en Flotats, 
m'agafa d'una revolada i em diu: «Babie, let' s 
make it now!!». El cervell se m'engalavernà. 
Era com si m'haguessin untat les meves 
neurones amb saïm. Que podia fer, pobreta de 
mi, tota sola, indefensa, assegudeta davant 
aquell mascle? Podia objectar res als desitjós 
de l'home més poderós de la terra? Sí, 
segurament li hagués pogut fotre una coca allà 
on no sona i deixar-lo baldat per vida. Hagués 
pogut agafar-lo pels cabells i estampar-li la 
cara al mirall fent-li botar totes les dents. 
L'hagués pogut empènyer provocant que 
relliscàs dins la dutxa amb el consegüent 
desnucament. Per ventura li hauria pogut 
mossegar una orella i endur-me'n un trocet de 
record com va fer aquell boxejador. Però no 
podia parpellejar. El meu cervell estava tan 
astorat que no era capaç ni d'enviar aquesta 
ordre tan simple a les meves parpelles. Quina 
és la dona que li pot dir que no a Bill Clinton? 
Ningú! Ni na Lewinsky, ni jo, ni ningú. Era 
inevitable: vaig sucumbir, sí sucumbir, ciar 
que sí, vaig sucumbir durant mitja horeta, tres 
quarts, quin home! I res, ara tot ha tornat a la 
normalitat. Ell, en Bill, a Washington, i jo, a 
Artà. Perdó, una cosa sí que ha canviat: ara no 
puc dormir a les nits pensat que podria provocar 
un escàndol internacional. Amb la confessió 
de la meva aventura amb en Bill podria posar 
en perill la seguretat del planeta. Si ho explicas 
segur que el farien fora de president, n'estic 
convençuda. A més, hi ha na Hillary. Aquesta 
dona me fa una porada. Es capaç de tot per 
continuar manant al despatx oval. Sí, perquè 
ella és la que du els pantalons i en Bill qui se' ls 
treu. Si aquesta s'assabenta que jo he pecat 
amb el seu marit, què pot passar? Per ventura 
decideix eliminar-me perquè no acusi el seu 
home, i qualsevol dia apreixeran els de la CIA 
a ca meva i em segrestaran, em torturaran... O 
tiraran pel camí més ràpid: si un horabaixa un 
Tomahawk sobrevola Artà i va a esclatar al 
barri de sa Pista, ja sabeu què és el que ha 
passat. 
Pepa Quetgròs. 
Si un dia em trobassis n'Aznar a ca teva i 
aquella boqueta per davall d'aquell bigoti 
et digués: «Mire usted, como soy el 
presidente el gobierno va usted a hacerme el 
favor de desnudarse y, lógicamente, me 
dejará que la bese, me dejará que la abrace, 
me dejará que me coloque sobre usted y etc, 
etc..» A què sona ridícul? Es clar. El dret de 
cuixa va acabar ara fa uns segles. No em 
sembla gens bé que aquell dia, per molt de 
saïm que hi hagés envoltant les teves 
neurones, no reaccionassis i engegassis 
aquest maníac sexual a fer punyetes. Ara 
poca cosa pots fer. Ets menor d'edat? No. 
Ets becària de la Casa Blanca? No. Fas 
feina per en Bill Clinton? No... I per la 
mateixa raó dubt molt que un dia un míssil 
Tomahawk aterri dins el teu menjador. I si 
és així, no et preocupis, ja me'n cuidaré que 
li facin un bonic epitafi, com ara «Aquí 
descansa la dona que morí per un pipí» o 
«Aquí reposen les restes de la dona que 
sucumbí, sucumbí, sucumbí...» Venga dona! 
Vostè creu que els americans es gastaran el 
que val un míssil en vostè? Per favor, que 
encara queden molts d'iraquians per matar, 
a veure si a en Bill li pujen les enquestes i no 
tan sols el seu membre viril. Tranquil·la, 
Pepeta, tranquil·la. 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
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A r t à , a r a fa 8 0 anys 
P a r t i t L l i b e r a l . -
— D o n Antoni E s t e v a A m o r ó s , Cap 
del Partit L l ibera l a Artà , ha l logat el 
teatre C A N M A S que f ins ara havia 
ocupat el C i r c o l d 'Obrers C a t ò l i c s . 
S e g o n s diuen, la idea es installar el 
Centre L l i b e r a l en els alts del teatre, i 
aplegar a i x í e l e m e n t s de la societat 
d'Instrucció i R e c r e o que en altre temps 
e x i s t i a , i q u e de tot t en ia m a n c o 
instrucció. A i x ò es quasi segur que pel 
Carnaval de l ' any vinent no faltaran 
e ls consabuts B a l l s de M à s c a r e s i 
d e m é s q u e e n l ' a l t r e t e m p o r a d a 
armaren. S i a i x ò han de fer , no li 
d i g u i n d ' I n s t r u c c i ó i p o s s i n 
s incerament « S o c i e t a t de B a l l s i altres 
R e c r e o s » . 
Desgràc ies . -
— A q u e s t a setmana passada en J a u m e 
Nebot , (a ) T i t , t ingué la desgràcia , 
mentres f e i a l lenya, de fer ir -se a m b la 
destral a un b r a ç , fent -se una ferida 
d ' i m p o r t à n c i a . E l met je li hagué de 
donar un punt. 
D i a 2 3 en L L o r e n ç R a y ó , (a) M a s s e t , 
es p e g à una destralada a un turmell i 
s 'h i féu un trau ben gros . L i hagueren 
de dar quatre punts de sutura. Hi ha 
mol tes desgràc ies ara. Q u é serà a i x ó ? 
P l a ç a C o n q u i s t a d o r . -
— A l a P l a ç a del Conquis tador l 'han 
acabada d 'ompl i r d 'arbres, c o m també 
al carrer de M o n serrat B l a n e s . A r a fan 
els c lots per sembrar-ne també a la 
P l a ç a d e l C o n v e n t , p a r d a m u n t 
l ' e s c a l o n a d a n o v a i davant el portal 
segon. E s a i x ò una b o n a mil lora per 
l 'h ig iene i ornament de la poblac ió . E l 
nou B a t l e d ' A r t à , don B a r t o m e u 
Es teva , mere ix per a ixó l 'enhorabona. 
A i x í es fan les c o s e s per anar b é : 
moguent - se i fent obra profi tosa. 
B E L L P U I G 
Febrer de 1918 
E x t r e m a n u n c i o n s . -
— D i a 2 0 a les nou del mati se sent una 
E x t r e m a U n c i ó i no toquen rebuda. 
M a l a senya! E s una j o véneta de 15 
a n y s , n a M a r g a l i d a F r a u , de S o n 
Caperrot , que han trobada morta i ahir 
es tava bona . D i a 2 1 , a les nou del 
vespre, toquen una al traExtrema Unc ió 
i és que també ha mort repentinament 
l ' a m o n T o n i Cursach, (a ) de S a T o r r e , 
pare del nostro a m i c Antoni Cursach , 
fa poc vengut de França . Aquest h o m e 
havia estat en el cass ino de C a n Pirris 
a prendre ca fé devers les vuit i mit ja 
del vespre ; una hora després era mort . 
A i x ò retgira i tothom pren la l l issó de 
que c o n v é sempre estar preparat per la 
partida d 'aquest món. D i a 2 2 altra 
volta crits i corregudes , i una altra 
E x t r e m a U n c i ó . E s tracta de M a d ó 
B à r b a r a Cursach, (a ) Garrova , del 
carrer de la Taulera , que maldament 
fe ia estona que patia, es passet javaben 
b é , i f ins i tot fe ia fe ina, i en sec quedà 
morta. 
Defuncions. -
— D i a 16 . - B a r t o m e u G i l Ginard (a) 
C a r t u t x o . V i u d o de 6 4 a n y s . D e 
Pulmonia . 
— D i a 19 . - E l i sabet A g u i l ó V a d e l l (a ) 
S i b i l . l a . F a d r i n a , de 2 4 anys . D e 
Tuberculos i pulmonar. 
— D i a 2 1 . - Antoni Dalmau Servera (a) 
Cr is to . Casat , de 6 2 anys . D 'Enter i t i s . 
— D i a 2 0 . Margal ida Frau , (a) de S o n 
C a p a r r o t . F a d r i n a d e 1 5 a n y s . 
D ' E s p a s s a s e n s de la Glot i s . 
— D i a 2 1 . Antoni Cursach E s t e v a , (a) 
de S a T o r r e . D e 7 3 anys . V i u d o . 
D ' E n g i n a de Pit. 
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— D i a 2 2 . B à r b a r a Cursach Guicafré , 
( a ) G a r o v a . D e 8 0 a n y s . V i u d a . 
D ' A s s i s t ò l i a . 
— D i a 2 8 . C o l o m a N e g r e Seguí , (a) 
D e sa B a d a i a . D e 3 5 anys .Casada . D e 
Tubercu loos i . 
M a t r i m o n i s . -
D i a 2 6 . G a s p a r R o s s e l l ó Pere l ló , (a) 
F i c a , a m b M a r g a l i d a Pas tor Llaneras 
(a) G a t o v a . 
D i a 2 6 . B a l d o m e r o Zahagún González 
a m b M a r g a l i d a R o s s e l l ó Perel ló (a) 
F i c a . 
N a i x e m e n t s . -
— D i a 1 6 . B a r t o m e u E s t e v a Sureda i 
M a r g a l i d a A l z a m o r a Sureda. 
— D i a 17 . V i c e n ç R o d r i g u e z Grande. 
— D i a 2 0 . B à r b a r a F l a q u e r A m o r ó s i 
J o a n Art igues Gi l i . 
T e m p s . -
— D i a 2 5 a vespre devers les onze, 
després de set o vuit dies de bon sol, 
impropi del m e s de Febrer , rompé amb 
a igua que durà tota la nit, tot el dia 2 6 , 
i part del 2 7 . A l m a t e i x temps es posà 
de vent , i b u f a v a fort f e rm. H a fet una 
b o n a s a ó ! 
Millor ia . -
— G r à c i e s a D é u , e s troba j a molt 
mi l lorat de la mala l t ia que sofreix el 
nostre a m i c i col · laborador , don Juan 
S a n c h o L l i t e ras , J u t g e , que ha hagut 
de fer llit des del dia 2 del corrent mes . 
J a h a c o m e n ç a t ara a a ixecar -se , i va 
per b é . D é u f a c i que la mi l lorança sia 
c o m p l e t a prest , si c o n v é . 
R e c o p i l à p e r B E L L P U I G : 
Nicolau P o n s 
Joieria Vlüay 
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E r i k a J o n g Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Una nova aventura de Bill Clinton 
Som una dona d'Artà, fadrina i de 43 anys, 
tenc aquella edat de «la flor de la vida» que 
diuen. No he estat mai massa garrida, però 
tenc una constitució voluminosa que agrada 
molt als homes, per ventura massa (segurament 
per això no m'he casat mai: ells només volien 
el meu cos). Ara que ha quedat clar el meu 
atractiu sexual, vull que una altra cosa també 
quedi clara: HE TENGUT RELACIONS 
SEXULAS, PROFUNDES, AMB BILL 
CLINTON, PRESIDENT DELS ESTATS 
UNITS DE NORD AMÈRICA. Sí, ho admet, 
va ser aquest estiu, a la Casa Blanca. M'acús 
d'haver fet el mateix que na Lewinsky, i més 
(si només hagués estat sexe oral no l'hagués 
molestada, sra. Jong). Tot va passar durant el 
viatge que tres amigues i jo vàrem fer aquest 
estiu a Washington. Mentre visitàvem la llar 
de l'home més poderós del planeta, em varen 
venir unes ganes de fer aigües menors 
ineluctables, vull dir que o pixava o em 
carregava la moqueta blava del saló Lincoln. 
Estava completament desesperada, les aigües 
menors eren a punt de convertir-se en les 
catarates d'Iguazú. Aprofitant un moment de 
distracció del guia, vaig trencar el cordó de 
seguretat i en vaig ficar, sense 
saber-ho, pobreta de mi, en l'àrea habitada pe 
la família Clinton. Volia un excusat a qualsevol 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
preu i no vaig aturar fins que en vaig trobar un. 
Va ser baixar-me les bragues, seure a la tassa 
i adonar-me que no estava tota sola, hi havia 
algú més en aquell bany, algú es dutxava. Vaig 
fer les aigües el més ràpid que vaig poder, 
però..., no hi vaig ser a temps: en el precís 
instant que queia la darrera gota va aparèixer 
davant meu un home d'ulls blaus, cabells 
grisos, metre vuitanta..., tot remull i nu, 
completament nu! I amb això que s'abraona 
damunt jo, com en Pujáis damunt en Flotats, 
m'agafa d'una revolada i em diu: «Babie, let' s 
make it nowü». El cervell se m'engalavernà. 
Era com si m'haguessin untat les meves 
neurones amb saïm. Que podia fer, pobreta de 
mi, tota sola, indefensa, assegudeta davant 
aquell mascle? Podia objectar res als desitjós 
de l'home més poderós de la terra? Sí, 
segurament li hagués pogut fotre una coca allà 
on no sona i deixar-lo baldat per vida. Hagués 
pogut agafar-lo pels cabells i estampar-li la 
cara al mirall fent-li botar totes les dents. 
L'hagués pogut empènyer provocant que 
relliscàs dins la dutxa amb el consegüent 
desnucament. Per ventura li hauria pogut 
mossegar una orella i endur-me' n un trocet de 
record com va fer aquell boxejador. Però no 
podia parpellejar. El meu cervell estava tan 
astorat que no era capaç ni d'enviar aquesta 
ordre tan simple a les meves parpelles. Quina 
és la dona que li pot dir que no a Bill Clinton? 
Ningú! Ni na Lewinsky, ni jo, ni ningú. Era 
inevitable: vaig sucumbir, sí sucumbir, ciar 
que sí, vaig sucumbir durant mitja horeta, tres 
quarts, quin home! I res, ara tot ha tornat a la 
normalitat. Ell, en Bill, a Washington, i jo, a 
Artà. Perdó, una cosa sí que ha canviat: ara no 
puc dormir a les nits pensat que podria provocar 
un escàndol internacional. Amb la confessió 
de la meva aventura amb en Bill podria posar 
en perill la seguretat del planeta. Si ho explicas 
segur que el farien fora de president, n'estic 
convençuda. A més, hi ha na Hillary. Aquesta 
dona me fa una porada. És capaç de tot per 
continuar manant al despatx oval. Sí, perquè 
ella és la que du els pantalons i en Bill qui se' ls 
treu. Si aquesta s'assabenta que jo he pecat 
amb el seu marit, què pot passar? Per ventura 
decideix eliminar-me perquè no acusi el seu 
home, i qualsevol dia apreixeran els de la CIA 
a ca meva i em segrestaran, em torturaran... O 
tiraran pel camí més ràpid: si un horabaixa un 
Tomahawk sobrevola Artà i va a esclatar al 
barri de sa Pista, ja sabeu què és el que ha 
passat. 
Pepa Quetgròs. 
Si un dia em trobassis n'Aznar a ca teva i 
aquella boqueta per davall d'aquell bigoti 
et digués: «Mire usted, como soy el 
presidente el gobierno va usted a hacerme el 
favor de desnudarse y, lógicamente, me 
dejará que la bese, me dejará que la abrace, 
me dejará que me coloque sobre usted y etc, 
etc...» A què sona ridícul? És clar. El dret de 
cuixa va acabar ara fa uns segles. No em 
sembla gens bé que aquell dia, per molt de 
saïm que hi hagés envoltant les teves 
neurones, no reaccionassis i engegassis 
aquest maníac sexual a fer punyetes. Ara 
poca cosa pots fer. Ets menor d'edat? No. 
Ets becària de la Casa Blanca? No. Fas 
feina per en Bill Clinton? No... I per la 
mateixa raó dubt molt que un dia un míssil 
Tomahawk aterri dins el teu menjador. I si 
és així, no et preocupis, ja me'n cuidaré que 
li facin un bonic epitafi, com ara «Aquí 
descansa la dona que morí per un pipí» o 
«Aquí reposen les restes de la dona que 
sucumbí, sucumbí, sucumbí...» Venga dona! 
Vostè creu que els americans es gastaran el 
que val un míssil en vostè? Per favor, que 
encara queden molts d'iraquians per matar, 
a veure si a en Bill li pujen les enquestes i no 
tan sols el seu membre viril. Tranquil·la, 
Pepeta, tranquil·la. 
(Tomeu i Jaume) 
c/ Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
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Adecentament de la zona verda de Sa Pista 
A q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a s ' i n i c i a -
ren les o b r e s d ' a d e c e n t a m e n t de la 
z o n a v e r d a d e C a n S a r d , a la barr iada 
d e S a P i s t a , tot j u s t al c o s t a t de la 
c a r r e t e r a q u e v a c a p a S o n S e r v e r a . 
C o m p o d e u v e u r e a l a f o t o g r a f i a , 
e l s a l u m n e s de l g r u p d e c o n s t r u c c i ó 
del p r o g r a m a m u n i c i p a l d e G a r a n t i a 
S o c i a l hi e s t a n t r e b a l l a n t a fi de 
d e i x a r a q u e s t a z o n a e m b e l l i d a i 
d i g n a d e p o d e r s e r m é s a p r o f i t a d a 
p e l s v e i n a t s de la barr iada . L e s o b r e s 
c o n s i s t e i x e n e n la c o n s t r u c c i ó d ' u n a 
e s c a l a d ' a c c é s d e f o r m i g ó e n t r e e l 
n i v e l l d e l s c a r r e r s i la v o r a v i a de la 
c a r r e t e r a . T a m b é e s t à p r e v i s t 
s e m b r a r - h i a r b r e s i u n a p a n t a l l a 
v e g e t a l v o r e r a v o r e r a paret , a part 
de l a i n s t a l . l a c i ó de b a n c s p e r p o d e r -
hi s e u r e . P e l q u e h e m p o g u t s a b e r , 
a q u e s t e s o b r e s r e s p o n e n al c o m p r o -
m í s m u n i c i p a l d ' a d e c e n t a r a q u e s t a 
r e c o n a d a , d e la m a t e i x a m a n e r a q u e 
r e s t e n e n c a r a p e n d e n t s d ' e x e c u t a r 
noticiari 
les o b r e s d e r e p a v i m e n t a c i ó i e m b e l l i m e n t d e la m a l a n o m e n a d a p l a ç a del 
p r o g r é s q u e , s e g o n s e n s h a n dit per la S a l a , e s t a n p r e s s u p o s - t a d e s p e r 
e n g u a n y . 
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noticiari 
X i m b o m b a d a a S a R e s i d è n c i a 
C o m c a d a a n y , e n t e m p s d e 
c a r n a v a l , s e c e l e b r a u n a v e t l a d a d e 
d i s f r e s s e s i x i m b o m e s a l a R e s i d è n -
c i a d e P e r s o n e s m a j o r s a c à r r e c 
d ' u n grup i n f o r m a l p e r ò d e m o l t 
b o n a v o l u n t a t . 
A i x í t e n i m q u e e l p a s s a t d ia 1 8 de 
f e b r e r hi c o m p a r e g u é a q u e s t grupet 
b a s t a n t n o m b r ó s i a l s o d e x i m b o m -
b e s , f e r r e g u i n s , x o r r a c s i a l t r e s 
i n s t r u m e n t s d e l s d a r r e r s d i e s , 
e n t o n a r e n l e s c a n ç o n s p r ò p i e s del 
c a r n a v a l f e n t l es d e l í c i e s d e to ts e l s 
r e s i d e n t s i p e r s o n a l de l c e n t r e . 
A l f i n a l d e la v e t l a d a h i h a g u é 
x o c o l a t a p e r a t o t h o m , q u e m u l l a d a 
a m b e n s a i m a d a , v a p o s a r un d o l ç 
a c a b a l l a l a f e s t a . T o t f o r e n g e s t o s 
d ' a l e g r i a i d i s b a u x a i e l b r i n d i s d e 
c a v a v a s e r e l d e s i g d e q u e : l ' a n y 
qui v e n o en falt i c a p . 
M o l t s d ' a n y s . 
Començà el curs d'iniciació a l'enologia 
E l p a s s a t d ia 1 4 d e f e b r e r c o m e n ç à e l c u r s d ' i n i c i a c i ó a 
1' e n o l o g i a , o r g a n i t z a t p e r 1' A j u n t a m e n t d ' A r t à . A q u e s t curs 
é s un d e l s q u e m é s d e m a n d a h a t e n g u t ent re e l s q u e es varen 
o f e r t a r a p r i n c i p i d ' a n y d e s de l C E A « S e s E s c o l e s » . L a 
durada del c u r s é s tan s o l s d e tres d i e s . D u r a n t a q u e s t temps 
n a P i l a r , f i l l a d ' e n M i q u e l O l i v e r de l es B o d e g u e s Ol iver de 
P e t r a , h a d ' i n t e n t a r q u e e l s a s s i s t e n t s al c u r s aprenguin a 
des t r ia r un vi b o d ' u n d e f e c t u ó s , a i x í c o m r e s o l d r e tots e l s 
d u b t e s q u e se li p u g u i n p l a n t e j a r . C o m é s natural , la 
d i n à m i c a de l c u r s c o n s i s t e i x en b e u r e v i , la q u a l c o s a fa q u e 
a l es 11 del m a t í e s respi r i u n a gran a l e g r i a e n t r e tots e l s 
a s s i s t e n t s . E l p r i m e r d i a e s van c a t a r v i n s b l a n c s , e l segon, 
v i n s n e g r e s , i e s t à p r e v i s t q u e e l darrer d ia ( d i s s a b t e , 2 8 de 
f e b r e r ) e s v is i t in l es B o d e g u e s d e C a n O l i v e r p e r estudiar e l 
p r o c é s d ' e l a b o r a c i ó i c o n s e r v a c i ó del v i . F i n a l m e n t hi haurà 
un d i n a r d e c o m p a n y o n i a o n e l s a s s i s t e n t s a p l i c a r a n tot e l 
q u e h a n a p r è s d u r a n t e l c u r s . 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
T e l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
vutrcne 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 -
5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
Barcelona 
Madrid 
Málaga 
Granada 
Sevilla 
Valencia 
8 .400 
11.400 
14.850 
13.250 
16.350 
11.150 
Destinos mágicos: 
Marrakech , 1 semana en M.P. desde... 47 .000 
Turquia, 1 semana en A/D desde... 55 .500 
Túnez, 1 semana en M.P.desde... 49 .900 
Puerto Rico desde 79 .000 
Cartagena de Indias desde 89 .500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
B a r c o P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . Ida i v u e l t a p e r s o n a más c o c h e : 2 0 . 1 2 5 p t a s . 
E x c u r s i ó n y c o m p r a s e n B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n el b a r c o m á s r á p i d o de T r a n s m e d i t e r r á n e a por : 5 . 5 0 0 " 
V u e l o s C h a r t e r a F r a n c i a : 
P a r í s y t o d a s las c i u d a d e s d e F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
V u e l o s C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y t o d a s l a s c i u d a d e s de A l e m a n i a . Ida y vuel ta d e s d e : 2 8 . 0 0 0 p t a s 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
2 8 l e o 
B E L L P U I G 
(A. Genovart) 
Es Canons. Capítol 232. Qui 
en dóna més? 
D i n s e l j o c d e la « r a t a i e l 
m o i x » e n t r e l e s I n s t i t u c i o n s i la 
p r o m o t o r a d e la u r b a n i t z a c i ó d e s 
C a n o n s C a l a V e y a S . A . , a r a e l 
C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a h a fe t 
u n a o f e r t a de m i l m i l i o n s a l ' e s m e n -
t a d a p r o m o t o r a p e r c o m p r a r l a 
tota l i ta t d e la p r o p i e t a t i p r e s e r v a r -
la d e m a n e r a d e f i n i t i v a ; el 5 0 % 
d ' a q u e s t a quant i ta t a n i r i a a c à r r e c 
del G o v e r n B a l e a r , el C I M aportar ia 
el 4 5 % i e l 5 % r e s t a n t l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à . S e m b l a p e r ò q u e la p r o m o -
tora e n c a r a n o e s c o n f o r m a . 
D i n s e l s e r i a l d e c a p í t o l s 
d ' a q u e s t a h i s t ò r i a , s ' h i h a d ' a f e g i r 
a r a e l d e la fu tura l lei del t u r i s m e 
q u e a f a v o r e i x d ' a l g u n a m a n e r a e l s 
p r o j e c t e s d e c r e a c i ó d e n o v e s p l a c e s 
h o t e l e r e s q u e e s t r o b e n en z o n e s n o 
s a t u r a d e s ; t o t h o m sap q u e e n e s 
C a n o n s n o hi h a h o t e l s , p e r tant si 
s ' a p r o v a a q u e s t a l le i , en pr inc ip i n o 
hi t o c a h a v e r o b s t a c l e s p e r q u è e s 
C a n o n s e s p u g u i n u r b a n i t z a r , i la 
p r o m o t o r a h o s a p i a q u e s t fe t s u p o s a 
un a l t re e n t r e b a n c p e r q u è e s pugui 
a r r i b a r a un a c o r d . 
P e r a l t ra b a n d a e l P P l o c a l h a 
d e c i d i t p r e s e n t a r r e c u r s c o n t r a la 
d e s c l a s s i f i c a c i ó d e la u r b a n i t z a c i ó 
a p r o v a d a p e r l a C o m i s s i ó I n s u l a r 
d ' U r b a n i s m e d e M a l l o r c a , del C I M . 
E l P P v o l d r i a ar r ibar a una s o l u c i ó 
n e g o c i a d a q u e , per u n a b a n d a n o 
p e r j u d i q u i e l s i n t e r e s s o s m u n i c i p a l s , 
i p e r l ' a l t r a n o supos i h a v e r de p a g a r 
m i l i o n s e n c o n c e p t e d ' i n d e m n i t z a -
c i o n s . 
E l dit, un c a p í t o l m é s a a f e g i r 
al ser ia l q u e , d e m o m e n t , - c o m e l s de 
la t e l e v i s i ó - n i n g ú sap c o m a c a b a r à . 
Montferrutx, panxa per 
amunt. 
T o t a la u r b a n i t z a c i ó de M o n t -
f e r r u t x e s t à p a n x a p e r a m u n t , « p a t a s 
a r r i b a » , d i u e n e l s p e n i n s u l a r s . 
C a r r e r s , v o r a v i e s tot e s t à p l e de 
m a q u i n à r i e s , s í q u i e s , o p e r a r i s , a m b 
m o l t d e f a n g e l s d ies d e p l u j a i a m b 
m o l t a p o l s e l s d ies de s e q u e r a . 
E l s v e ï n a t s f r i s s e n c o m n i n g ú 
d e q u e a c a b i n les o b r e s q u e , per cer t , 
duen un b o n r i t m e . S e m b l a q u e si n o 
hi h a re tards podr ien es tar e n l l e s t i d e s 
a f i n a l s d e l m e s d e j u n y i l a 
i n a u g u r a c i ó e s p o d r i a f e r per sant 
P e r e . 
E n t r e l e s n o v e t a t s e s p o t 
s e n y a l a r q u e s ' h a e i x a m p l a t el carreró 
27 febrer 1998 
de la Colònia 
de la c o s t a de l m o l í d e n R e g a l a t 
q u e d ó n a a l ' A v i n g u d a M o n t f e r -
r u t x , i g u a l m e n t q u e la c a m a d a 
c o n e g u d a e n e l s p l à n o l s c o m a 
c a r r e r d e l s i l l o t s . D e s d ' a q u e s t a 
v i a i a la b a n d a d e l ' e s q u e r r a mirant 
c a p a l a m a r s ' h a n o b e r t t a m b é 
n o u s c a r r e r s q u e r e b r a n to tes les 
m i l l o r e s d e la u r b a n i t z a c i ó de 
M o n t f e r r u t x . A q u e s t a , r e c o r d e m -
h o , c o m p t a j a a m b la x a r x a d ' a i g u a 
p o t a b l e i r e s i d u a l s i t indrà tots e ls 
f i l s d e t e l è f o n i e l e c t r i c i t a t soterrats 
i e l s c a r r e r s s e r a n a s f a l t a t s de bel l 
n o u . 
T o t a la u r b a n i t z a c i ó t indrà 
u n a e x t e n s a z o n a v e r d a q u e 
l ' a t r a v e s s a d e dal t a b a i x i serà 
a d e q u a d a m e n t e m b e l l i d a i dotada 
d e m o b i l i a r i u r b à . E l p r e s s u p o s t és 
d ' u n s 1 1 0 m i l i o n s de p e s s e t e s , dels 
q u a l s l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à n ' a p o r -
t a r à e l 1 0 % , la C o n s e l l e r i a de 
T u r i s m e 2 5 . 8 1 9 . 6 6 4 i l a r e s t a anirà 
a c à r r e c d e l s p r o p i e t a r i s . 
T o t e s a q u e s t e s o b r e s d o n a -
ran u n a n o v a f e s o m i a a la z o n a que 
j a d e s d ' a r a c o m e n ç a a c a n v i a r 
d ' a s p e c t e . 
* * • 
>f • . 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars í sopars de pa a m b oli 
especial mal lorqu í 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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mi 
i i 
i 6 i ¿ y 
de la Colònia 
Rueta infantil 
E l p a s s a t d i m e c r e s d ia 1 8 se 
c e l e b r à la r u e t a d e l s n i n s i n i n e s d e 
l ' e s c o l a m u n i c i p a l i d e l ' e s c o l e t a 
d e c a s e s m o n g e s . E n un d i a 
a s s o l e i a t n ins i m a r e s v a r e n g a u d i r 
d e la f e s t a de l s d i s f r e s s o s q u e il 
lustra a q u e s t a f o t o g r a f i a . 
«Valia» protectora. 
A la c a r r e t e r a C 7 1 2 d ' A r t à al 
Por t d ' A l c ú d i a en e l punt o n G u i l l e m 
M a r t í V i l l a l o n g a t r o b à la m o r t e l 3 0 
d e d e s e m b r e d e 1 9 9 7 e n a c c i d e n t de 
trànsi t , s ' h i c o l l o c à d ies p a s s a t s 
u n a « v a l i a » m e t à l l i c a p e r tal de 
p r o t e g i r e l s u s u a r i s de l v e h i c l e s 
d ' a l t r e s p o s s i b l e s a c c i d e n t s a l 
m a t e i x l l o c . 
L l à s t i m a q u e p e r f e r c e r t e s 
m i l l o r e s a b a n s h a g i n h a g u t d e 
s u c c e i r f e t s q u e j a n o t e n e n r e m e i . 
D e to tes f o r m e s é s un deta l l p e r part 
d e la C o n s e l l e r i a la ins ta l l a c i ó d e la 
t a n c a . 
Els amics de la música es tornen posar en marxa. 
E l s a m i c s de la m ú s i c a d e la C o l ò n i a tornen 
j a a « a f i n a r e l s i n s t r u m e n t s » de l es ac t iv i ta ts 
d e s t i n a d e s a recaptar f o n s p e r la c o n s t r u c c i ó del 
n o u o r g u e en el qual j a e s t r e b a l l a . L a p r i m e r a 
d ' a q u e s t e s act ivi tats s e r à e l p r ò x i m dia 15 de m a r ç 
i c o n s i s t i r à e n u n a p a e l l a q u e s e c u i n a r à a 
1 ' e x p l a n a d a del quar ter d e B e t l e m . E l preu es de 
8 0 0 p t s . a m b postres i n c l o s o s i les i n s c r i p c i o n s es 
p o d e n f e r e n e l s l l o c s h a b i t u a l s . L a p a e l l a e s t a r à 
a punt a les 1 3 ' 3 0 h s . ; d e s p r é s d e d i n a r hi h a u r à 
a l g u n e s r i f e s . 
P e r a l t ra b a n d a e s c o m e n ç a t a m b é a p o s a r 
en m a r x a la r e c o l l i d a d ' o b j e c t e s i a r t e s a n i a p e r 
p o d e r f e r e l m e r c a d e t p e r l e s f e s t e s d e s a n t P e r e . 
T o t e s l es p e r s o n e s i n t e r e s s a d e s e n c o l l a b o r a r - h i 
es p o d e n di r ig i r a q u a l s e v o l m e m b r e d e la j u n t a . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
3 0 1 6 2 
B E L L P U I G 
27 febrer 1998 
de la parròquia 
Q u a r e s m a : 
E l s ulls fits e n la P a s q u a 
E l m é s i m p o r t a n t d e l a Q u a r e s m a , q u e h e m 
c o m e n ç a t e l d i m e c r e s 2 5 d e f e b r e r , é s e l T r í d u u m 
P a s q u a l q u e c e l e b r a r e m e l s d i e s 1 0 , 1 1 i 1 2 
d ' a b r i l , e l D i v e n d r e s , D i s s a b t e i D i u m e n g e d e 
P a s q u a . U n T r í d u u m q u e c o m e n ç a r e m a m b l a 
M i s s a v e s p e r t i n a d e l d i j o u s , d i a 9 - e l d i j o u s s a n t -
, i c o n c l o u r e m e l D i u m e n g e 1 2 , d i a d e P a s q u a . 
A q u e s t a s e r à l a c e l e b r a c i ó c e n t r a l d e t o t l ' a n y , 
e l p a s d e J e s ú s , p e r m i t j à d e l a c r e u i d e l s e p u l c r e , 
a l a n o v a v i d a d e R e s s u s c i t a t . L a p r e p a r a m a l 
l l a r g d e l s q u a r a n t a d i e s i l a p e r l l o n g a m d u r a n t 
c i n q u a n t a . Q u a r e s m a i C i n q u a n t e n a P a s q u a l : 
n o r a n t a d i e s , t r e s m e s o s d e p r i m a v e r a i d e 
P a s q u a p e r a t o t a l ' E s g l é s i a i p e r a c a d a c r i s t i à . 
D e s d e l p r i n c i p i d e l a Q u a r e s m a c o n v i n d r à q u e 
t e n g u e m e l s u l l s fits - e n s h i a j u d a r a n l e s o p o r t u n e s 
a l · l u s i o n s e n l e s c e l e b r a c i o n s d i à r i e s i d o m i n i c a l s -
e n l a V e t l l a P a s q u a l , l a n i t d e 1 ' 1 1 a l 1 2 d ' a b r i l . 
E l S e n y o r R e s s u s c i t a t , e n a q u e s t a P a s q u a d e l 9 8 , 
p e r m i t j à d e l s e u E s p e r i t e n s v o l o m p l i r d e v i d a , 
e n s v o l a j u d a r a p a s s a r d e l a m o r t a l a v i d a , d e 
l ' e s t e r i l i t a t a l a f e c u n d i t a t , d e l p e c a t a l a g r à c i a . 
S i e l d e i x a m f e r . 
A q u e s t a Q u a r e s m a . . . 
* E l d i v e n d r e s d e Q u a r e s m a s ó n d i e s p e n i t e n c i á i s . 
D i e s d ' a b s t i n è n c i a . 
* E n l a p r e p a r a c i ó d e l ^ ] ^ ^ u r £ ^ « ^ 0 ^ ( ) ^ a u ^ t : 
a n y - e l s e g o n - e s t à d e d i c a t a l ^ E s p e r i t Sant. 
L ' E s p e r i t q u e v a e m p è n y e r J e s ú s c a p a l d e s e r t , 
e n s a j u d a r à a d e s c o b r i r c o m e n s h e m d e p r e p a r a r 
p e r e l 2 . 0 0 0 . 
* P r e p a r a r l a c e l e b r a c i ó p e n i t e n c i a l , q u e s e r à e l 
d i m a r t s s a n t , 8 d ' a b r i l . 
* L a L l i m o s n a p e n i t e n c i a l é s u n a b o n a m a n e r a d e 
c o n c r e t a r l a p e n i t è n c i a . 
* L a m e m ò r i a d e l s 7 5 0 a n y s d e l r e c o n e i x e m e n t 
d e l a n o s t r a P a r r ò q u i a h a d e s e r s o b r e t o t u n a 
e x p e r i è n c i a d e p r e g à r i a i d e r e n o v a c i ó . P r e g a r 
p e r q u è s a p i g u e m r e n o v a r l a v i d a d e l a c o m u n i t a t 
c r i s t i a n a l o c a l . H a u r i a d e s e r l a t ò n i c a d e l a n o s t r a 
Q u a r e s m a d ' e n g u a n y . 
Breus 
E x c u r s i ó a B o n a n y 
D i u m e n g e d i a 1 d e m a r ç , h i h a 
u n a s o r t i d a a l P u i g d e B o n a n y 
d e P e t r a . L a p a r t i d a s e r à e n 
c o t x e s a l e s 9 ' 3 0 d e l m a t í d e s d e 
l a G r a n V i a . P a r e s i n f a n t s i 
c a t e q u i s t e s v o l e m p a s s a r u n d i a 
d e c o n v i v è n c i a . N o s e r à a 
C o n s o l a c i ó d e S a n t J o a n q u e 
a n i r e m , s i n ó a B o n a n y d e P e t r a . 
C o n t r a l a f a m 
L ' o f r e n a d e l a c a m p a n y a c o n t r a 
l a f a m h a p u j a t 1 5 7 . 2 3 0 p t s . a 
A r t à i 3 4 . 0 0 0 p t s a l a C o l ò n i a . 
I n f o r m a c i ó 
e c o n ò m i c a 
L a i n f o r m a c i ó e c o n ò m i c a d e 
l ' a n y 1 9 9 7 h a c o m e n ç a t a s e r 
r e p a r t i d a a t o t e s l e s c a s e s . U n 
s e n z i l l f u l l i n f o r m a t i u d ó n a 
c o m p t e d e l m o v i m e n t e c o n ò m i c 
t a n t d e l a P a r r ò q u i a c o m d e l e s 
o b r e s d e S a n t S a l v a d o r . 
7 5 0 
ANYS 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
1 2 4 8 - 1 9 9 8 
7 5 0 a n y s a A r t à 
E l llarg c a m í de la nostra 
P a r r ò q u i a . 
A l a d a r r e r a r e u n i ó d e l C o n s e l l 
P a s t o r a l v a q u e d a r e n l l e s t i t e l 
p r o g r a m a d e l s d i s t i n t s a c t e s a m b 
q u è f a r e m m e m ò r i a d e l s 7 5 0 
a n y s d e l r e c o n e i x e m e n t d e l a 
P a r r ò q u i a . I v a s e r a p r o v a d a 
t a m b é u n a i n f o r m a c i ó o b e r t a a l 
p o b l e q u e s e r à r e p a r t i d a a q u e s t s 
d i e s a t o t e s l e s c a s e s d ' A r t à . 
C o n f e r è n c i a 
E l p r i m e r a c t e d e l s 7 5 0 a n y s 
s e r à u n a c o n f e r è n c i a . M n . 
A n t o n i G i l i e n s p a r a l a r á d e 7 5 0 
a n y s d e v i d a p a r r o q u i a l . D i l l u n s 
d i a 9 a l s a l ó d ' a c t e s d e l a 
r e s i d è n c i a , a l e s 9 d e l v e s p r e . 
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1 6 3 31 
de la parròquia 
A s s o c i a c i ó d e 
C o n f r a r i e s 
L ' A s s o c i a c i ó d e c o n f r a r i e s v a 
t e n i r r e u n i ó e l p a s s a t d i m e c r e s 
d i a 2 5 . A l ' o r d e d e l d i a h i h a v i a 
l a c o n f e c c i ó d e l p r o g r a m a d e 
S e t m a n a S a n t a i a l t r e s 
i n f o r m a c i o n s r e l a c i o n a d e s a m b 
e l s e s t a t u t s d e l e s c o n f r a r i e s i 
a m b l a t r o b a d a d e S ó l l e r d e l 1 d e 
m a r ç . 
R e c é s espir i tual 
D i u m e n g e d i a 8 d e m a r ç a 
l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l d e l a 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e h i h a u r à 
u n a j o r n a d a d e r e c é s e s p i r i t u a l 
o b e r t a t o t e s l e s p a r r ò q u i e s d e l a 
n o s t r a c o m a r c a . E l t e m a d e f o n s 
s e r à e l d e l a « v o c a c i ó c r i s t i a n a » 
i e s t a r à d i r i g i t p e r l ' e q u i p d e 
f o r m a d o r s d e l S e m i n a r i d e 
M a l l o r c a . C o m e n ç a r à a l e s 1 0 
d e l m a t í i a c a b a r à a m b l ' E u -
c a r i s t i a a b a n s d e d i n a r . H i h a u r à 
u n s e r v e i d e g u a r d e r i a . 
Moviment parroquial 
H a n r e b u t e l S a g r a m e n t d e l 
B a p t i s m e : 
D i u m e n g e d i a 2 2 - 1 1 - 1 9 9 8 : 
- P a b l o R o d r í g u e z A l b a , f i l l d e 
G o n z a l o i d e J o s e f a . 
- A n d r e u M a r i a S o s a , f i l l d ' A n t o n i 
i de M a r g a l i d a . 
- J o s e p M a r i a S o s a , f i l l d ' A n t o n i i 
d e M a r g a l i d a . 
H a n c e l e b r a t el S a g r a m e n t d e l 
M a t r i m o n i : 
- D a n i e l R o s s e l l ó V e r d a m b 
V i c t ò r i a M a s s a n e t X a m e n a 
d i s s a b t e d i a 7 d e f e b r e r d e 1 9 9 8 a 
S a n t S a l v a d o r . 
H a n f e t les B o d e s d e P l a t a : 
- P e r e N e g r e i M a r i a A n t ò n i a 
S a n c h o , d i v e n d r e s d ia 6 d e f e b r e r , 
a l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
H e m p r e g a t p e l s d i f u n t s : 
- A n t o n i M a s s a n e t L l a b r é s , M o r e l l , 
v i u d o , d e 8 9 a n y s , + 2 9 - 1 , a A r t à . 
- M a r i a L l i t e r a s F e m e n i a s , v i u d a , 
d e 8 3 a n y s , + 3 0 - 1 , a A r t à . 
- M a r i a G e l a b e r t V i v e s , J a u m i n a , 
f a d r i n a , d e 9 0 a n y s , + 5 - I I , a A r t à . 
- M a r g a l i d a N a d a l G a y à , M o n j a , 
v i u d a , d e 7 8 a n y s , + 8 - I I , a P a l m a . 
- S e b a s t i a n a B i s q u e r r a R o i g , d e 
s e s C o v e s , c a s a d a , d e 9 1 a n y s , + 
10-11 , a A r t à . 
7 5 0 anys a A r t à 
E l l larg c a m í d e l a n o s t r a p a r r ò q u i a 
H o r e c o r d a m 
h o c e l e b r a m 
ens a j u d a a c r é i x e r . . . ! 
Per a una trentena de parròquies de 
M a l l o r c a enguany el 1 9 9 8 és un any 
jub i la r . E l 14 d 'abri l -d imarts de 
Pasqua- es compliran 7 5 0 anys del 
recone ixement d 'aquestes parròquies 
per una Bul . la d'Innocenci I V . Entre 
el les hi f igura la nostra, anomenada de 
Santa M a r i a d 'Artà en aquel les saons . 
7 5 0 anys són molts anys. V o l e m fer 
m e m ò r i a d 'aquest esdeveniment . I 
treure'n fruits de renovació pel present 
i pel futur. 
E n s agradaria que tot plegat enfort ís 
i reno vàs el que la Parròquia ha de ser 
avui: la comunitat de Jesucr is t , la 
comunitat dels pobres i dels petits. I 
ens ajudàs a renovar els v inc les de 
c o m u n i c a c i ó e n t r e e l p o b l e i l a 
parròquia, entre laparròquia i el poble . 
Contemplar les arrels ens a juda a 
posar les coses en el seu l l o c : es t imar 
el passat sense idealitzar-lo. I i l . lumiar 
el present, per conf iar més en el que 
som i en el futur. 
S í . Avui és possible fer una comunitat 
v i v a , que t r e b a l l a a m b i l · l u s i ó i 
respecte, ajuntant forces , a m b lleialtat 
i fidelitat a la seva miss ió . 
Tant de b o sabéss im crear un c l i m a 
on puguin néixer inic iat ives . I que 
totes anàssin encaminades a mil lorar 
la vida del nostre poble . I a preparar -
drets i adobats- els solcs on lacomunitat 
crist iana sembra la bona l lavor de 
l 'Evangel i . 
Què v o l e m f e r ? 
- Di l luns , 9 de m a r ç . 7 5 0 a n y s de v i d a 
p a r r o q u i a l . Conferènc ia a càrrec de 
M n . Antoni Gi l i , S a l ó d 'ac tes de la 
Res idènc ia . 9 del vespre 
- Dissabte , 2 8 de març . Centre S o c i a l 
P a a m b oli p e r C a r i t a s . M n . M a r i à 
Gastal ver ens parlarà de la miss ió de la 
parròquia avui. Abans a les 8 del vespre, 
Eucar is t ia a l ' E s g l é s i a parroquial . 
- Dimarts , 14 d'abri l . E s c o m p l e i x e n 
els 7 5 0 anys . C e l e b r a c i ó a l 'església 
p a r r o q u i a l i refrigeri popular. 
- Divendres, 1 de maig. P u j a d a a 
l ' E r m i t a . 
- Diumenge, 3 de maig. P u j a d a a 
L l u c . P e r c e l e b r a r - h o a m b t o t a 
l ' E s g l é s i a de Mal lorca . 
- Dissabte , 16 de maig . H o c e l e b r a m 
amb els pares i els infants d e la 
Catequesi . 
- Dissabte , 2 3 de maig . H o C e l e b r a m 
amb els j o v e s . 
- D i u m e n g e dia 3 1 de m a i g . H o 
ce lebram a m b els m a l a l t s i p e r s o n e s 
m a j o r s . 
- Festes de Sant Sa lvador (Agos t de 
1 9 9 8 ) E x p o s i c i ó : 7 5 0 a n y s de vida 
p a r r o q u i a l . E s g l é s i a parroquial 
També: 
- Per preparar 1' exposic ió temàtica 7 5 0 
anys de vida parroquial, s 'haconst i tui t 
la comissió del p a t r i m o n i que tendra 
esment del conjunt de béns artístics de 
la parròquia. T a m b é s 'e laborarà una 
guia de l ' E s g l é s i a parroquial . 
- E laborar u n m a t e r i a l escolaradaptat 
als infants - i a les distintes edats sobre 
la Parròquia . 
- Crear el f o n s d o c u m e n t a l M n . 
L l o r e n ç L l i t e r a s en l ' av inentesa dels 
2 5 anys de la seva mort ( 1 5 - V I I - 1 9 9 7 3 ) . 
A l ' A r x i u , parroquial dipositar els 
materials re lac ionats amb D . L l o r e n ç 
Ll i teras , que la seva famí l ia vol deixar 
a la Parròquia . 
Si voleu aportar a lguna inic iat iva 
per c e l e b r a r aquest e s d e v e n i m e n t , 
comptau a m b el nostre suport i a m b la 
nos t raco l . l aborac ió . 
Estam Segurs que tot plegat 
ens a judarà a revital i tzar la fe en 
Jesucr is t i l 'ober tura als pobres i els 
petits: aquesta és la raó de ser de la 
parròquia! P e r a ixò ens hi h e m l lançat 
de valent. L e s diferents iniciatives seran 
posit ives per a la vida del nostre poble 
i per a renovar l ' exper iènc ia de fe que 
fe im que f e i m en el seu sí. 
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PLENARI DEL DIA 20 DE FEBRER 
A m b l ' a b s è n c i a de q u a t r e 
regidors va c o m e n ç a r el plenari a m b 
l ' aprovac ió per unanimitat de l ' A c t a 
de la sess ió anterior. 
E n el segon punt de l 'Ordre del 
dia es tractava de reparar les defi-
c iènc ies detectades per la C o m i s s i ó 
I n s u l a r d ' U r b a n i s m e del C o n s e l l 
Insular de Mal lorca , que fan referència 
a les N o r m e s Subsidiàries de P lane-
j a m e n t del T e r m e Munic ipa l d 'Artà , 
per tal que aquesta C o m i s s i ó Insular 
les pugui aprovar en la propera S e s s i ó 
Plenària que ce lebrarà el proper mes 
de març . 
L a proposta es va aprovar per 
unanimitat. 
E n el tercer punt es proposava 
l ' aprovac ió de l ' Inventari dels B é n s 
Munic ipa ls . S e g o n s va expl icar el 
Secretari en funcions , Mateu Llodrà , 
l 'A juntament havia contractat una 
empresa catalana per elaborar aquest 
inventari que , per altra part, s ' h a 
d 'ac tua l i tzar una vegada a l ' a n y . 
Resumint : l 'act iu del béns municipals 
suma la quantitat de 7 0 9 . 5 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
de les quals s ' han de deduir els préstecs 
pendents d ' a m o r t i t z a r que sumen 
8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de ptes. A la di ferència 
també se li han de restar les amor-
t i tzac ions c o r r e s p o n e n t s , que una 
vegada deduïdes ens dóna un total de 
5 8 2 . 7 0 3 . 1 7 6 ptes. que és el Patr imoni 
de l 'A juntament . 
E n resposta a les preguntes del 
regidor del P S O E , Pere Ll inàs , el Bat le 
digué que aquest inventari venia obligat 
p e r L l e i , q u e e l c o n t r a c t e a m b 
l ' empresa era de 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ptes. i que 
l 'actual i tzació anual tendria un cost 
aproximat de 3 0 0 . 0 0 0 ptes. 
E l s grups estaren d'acord i es va 
aprovar per unanimitat . 
E l q u a r t p u n t t r a c t a v a de 
l ' a p r o v a c i ó de b a i x e s de d r e t s 
reconeguts per un total de 1 . 8 0 1 . 5 5 4 
ptes. Aques tes vénen donades per 
ba ixes comunicades per la D i r e c c i ó 
General de Trànsit , baixes del cadastre 
munic ipal i errors detectats en la 
titularitat d 'a igua potable i f e m s . 
L a proposta fou aprovada per 
unanimitat. 
En el c inquè es va aprovar el 
resum numèric general municipal del 
padró d'habitants a 1 de gener de 1 .998 . 
E l r e s u m e s així : dones : 3 . 0 0 2 , h o m e s : 
2 . 9 9 5 . Tota l habitants: 5 . 9 9 7 . 
E l B a t l e digué que per infor-
m a c i o n s rebudes per part de la persona 
encarregada del padró, en aquests 
m o m e n t s j a s ' ha superat la barrera del 
6 . 0 0 0 habitants, c o s a que no havia 
succe ï t mai al nostre municipi . T a m b é 
a f e g í que aquest augment no ve donat 
pel c r e i x e m e n t natural de pob lac ió 
(di ferència entre na ixements i defun-
c i o n s ) , s inó per l ' empadronament a 
Artà de persones procedents d 'al tres 
municipis . 
E l sisè i setè punts tractaven del 
Passe ig Mar í t im de la C o l ò n i a de Sant 
Pere . E n el pr imer es va aprovar el 
c o m p r o m í s de l 'A juntament d'aportar 
el 3 0 % del pressupost de les obres de 
r e m o d e l a c i ó del Passeig que suma la 
quantitat de 3 2 . 6 4 4 . 7 8 2 ptes. per tal de 
poder adjudicar les obres el proper 
m e s de març i c o m e n ç a r dins aquest 
any. 
T a m b é es va aprovar l 'adqui-
s ic ió de terrenys a tres particulars per 
tal de poder fer una a l ineació correcte 
del Passe ig Mar í t im. Tots els grups es 
congratularen que s 'hagi pogutarr ibar 
a un acord amistós amb els propietaris 
i no haver de fer ús de les expropiacions. 
S ' ha de destacar que el cost d 'aquests 
terrenys j a està inclòs dins l ' aportac ió 
del 3 0 % feta per l 'A juntament . 
E n el punt vuitè es proposava 
l ' a p r o v a c i ó def in i t iva de les c o n -
tr ibucions especials per a la real i tzació 
de les obres al barri de " S a P i s ta " . 
E l Bat le va explicar que les obres 
j a f a temps que estan acabades i que les 
contribucions dels veïns han sofert unes 
petites modi f i cac ions a causa d'uns 
solars que en principi estaven inclosos 
dins la zona urbanitzada i realment 
s 'ub icaven en zona rústica; per aquest 
motiu s ' h a fet una redistribució de les 
quanties a pagar pels propietaris, que 
són aquestes : preu per metre quadrat 
de solar : 9 4 2 ' 3 7 ptes. E x e m p l e : el 
propietari d'un solar de 2 0 0 m 2 . haurà 
de pagar unes 1 8 8 . 0 0 0 ptes. 
L a proposta fou aprovada per 
unanimitat. 
E l novè punt tractava de l 'apro-
AJUNTAMENT D'ARTA 
v a c i ó def ini t iva de les contr ibucions 
espec ia l s per a la real i tzació de les 
obres d ' e m b e l l i m e n t de la Urbanit-
z a c i ó M o n t f e r r u t x . E l B a t l e va 
expl icar que s ' han aplicat dos mòduls: 
metres l ineals de façana . . 1 0 % ; m 2 de 
s o l a r . . . 9 0 % . E l m. l ineals de façana 
es paguen a 7 9 3 ' 6 0 ptes . i el m 2 de 
superf íc ie de solar a 2 3 9 ' 1 3 ptes. 
E x e m p l e : el propietari d 'un solar de 
4 0 0 m 2 i 15 m. de façana haurà de 
pagar 1 0 7 . 5 0 5 ptes. 
T o t s e l s g r u p s hi e s t a r e n 
d' acord i es va aprovar per unanimitat. 
E n el desè punt, també per 
unanimi ta t , es varen aprovar els 
pro jectes d'estatuts i bases d'actuació 
de la Junta de Compensac ió del Sector 
n .5 de la C o l ò n i a de Sant Pere . (Està 
situat al costat Sud de "Mont fer rutx ) . 
E l B a t l e va e x p l i c a r que 
l ' a p r o v a c i ó d 'aquests estatuts i bases 
era un pas obl igatori per tal que els 
p r o m o t o r s p u g u i n p r e s e n t a r e l 
pro jec te d 'urbani tzac ió per a la seva 
aprovac ió def init iva. 
N o es presentaren precs ni 
preguntes. 
C o m e n t a r i : Plenari dens 
però sense punts conf l ic t ius . M e l i 
sucre. 
J . C . S . 
Contestador 
83 50 33 
automàt ic 
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Asfaltatge de camins 
rurals 
J a s 'han iniciat les obres d 'as fa l ta tge 
d e l s d i f e r e n t s c a m i n s r u r a l s d e l 
municipi corresponents a aquest 1 9 9 7 
que a c a b a m de passar. M i t j a n ç a n t el 
conveni de co l . l abo-rac ió que e s s ignà 
e n t r e l ' A j u n t a - m e n t d ' A r t à i l a 
C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a a f i n a l s 
d 'any, dins aquest primer tr imestre 
d' anguany s ' asfaltaran els c a m i n s d' E s 
R e c o , S a Farinera, s 'Hort des B r i l i E t s 
O l o r s . A q u e s t s d i e s j a s ' e s t a v a 
treballant en la nete ja de cunetes per 
part de l ' e m p r e s a adjudicatària i, si e l 
temps ho permet, d 'aquí a f inals de 
març, les obres d'aquests quatre camins 
han de quedar enl lest ides . P e l que ens 
ha pogut dir el regidor d 'obres i serveis 
munic i -pals , Jeroni Ginard, s ' es tan 
prepa-rant noves pet ic ions dins aquest 
1 9 9 8 per aquells c a m i n s que resten 
pendents de repavimentar , c o m ara els 
de S o n For tè No u , S a C a l o b r a i algun 
al tre . R e c o r d e m que les d e s p e s e s 
d ' a q u e s t e s o b r e s d ' a s f a l - t a g e e s 
reparteixen entre un 3 0 % munic ipa l i 
la resta 1' esmentada Conse l l e r ia . 
noticiari 
Activitats entorn a la celebració 
del Dia de la Dona 
assoc iac ió 
d o n e s 
d ' A r t à E l p r ò x i m d i a 8 d e m a r ç e s c e l e b r a r à e l D i a d e l a D o n a . C o m c a d a a n y , 
l ' A s s o c i a c i ó d e D o n e s d ' A r t à h a 
o r g a n i t z a t u n s e g u i t d ' a c t e s . E n g u a n y 
s ' h a p e n s a t t r e u r e c o m a t e m a a d e b a t l a 
V I O L È N C I A D O M È S T I C A , m a l a u -
r a d a m e n t t a n d e m o d a . P e r a i x ò h i h a u r à 
u n a c o n f e r è n c i a a c à r r e c d e l ' a d v o c a d a i 
m e m b r e d e l L o b b y d e D o n e s d e M a l l o r c a 
M A R I A D U R A N . L a c o n f e r è n c i a s e r à e l 
d i a 2 7 d e f e b r e r a l e s 2 1 h o r e s a l a 
R e s i d è n c i a d e P e r s o n e s M a j o r s . 
T a m b é e l s d i e s 6 i 8 d e m a r ç e s p a s s a r a n 
d u e s b o n e s p e l l í c u l e s : 
- D i v e n d r e s , d i a 6 d e m a r ç a l e s 2 1 h o r e s , a l T e a t r e d e l C o n v e n t 
e s p a s s a r à l a p e l · l í c u l a e s p a n y o l a , n o m i n a d a a u n O s c a r , 
S E C R E T O S D E L C O R A Z Ó N . 
- D i u m e n g e , d i a 8 d e m a r ç a l e s 2 1 h o r e s i t a m b é a l T e a t r e d e l 
C o n v e n t , e s p a s s a r à l a p e l . l í c u l a S E C R E T O S Y M E N T I R A S . 
J a u m e G e n o v a r d i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel . 8 2 9 0 7 8 - Mobi l : 9 8 9 331748 
F o n t a n e r í a 
Calefacció 
Aire condicionat 
Piscines 
Regs 
Sol radiant 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 2 9 - Artà - B a l e a r s 
T e l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : ig lésies, restaurants , 
hotels. R a m s de núvies, centres. . . Funerà r ies : c o r o n e s , rams , 
centres . . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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noticiari 
P r o g r a m a e s c o l a r d ' E d u c a c i ó per^ 
la P a u 
E l p a s s a t d ia 3 0 d e g e n e r e s v a c e l e b r a r e l D i a d e l a N o -
v i o l è n c i a i l a P a u , c o i n c i d i n t a q u e s t a d a t a a m b la m o r t d e 
M a h a t m a G a n d h i a s s a s s i n a t al 1 9 4 8 . 
E l D i a d e la P a u f i n s a la data s ' h a v i a c e l e b r a t a m b a c t e s 
p u n t u a l s q u e , tot i q u e d o n e n a c o n è i x e r l ' e x i s t è n c i a de la 
des igual ta t ent re la gent , n o p e r m e t e n a s s o l i r c a n vis d 'ac t i tud 
q u e s i g u i n e f e c t i u s , q u e perdur in en e l t e m p s . P e r a q u e s t 
m o t i u e n g u a n y el S E M d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à h a e l a b o r a t 
un p r o g r a m a d ' E d u c a c i ó p e r la P a u dir ig i t a l s e s c o l a r s del 
m u n i c i p i q u e p e r m e t i un t r a c t a m e n t m é s i n t e n s i u del t e m a . 
E l s p r o g r a m e s dir ig i ts a l s c u r s o s d ' E d u c a c i ó In fant i l i 1 e r i 
2 o n c i c l e de P r i m à r i a han t ingut o b j e c t i u s c o m u n s . L ' e i x 
c e n t r a l h a e s t a t l ' a c c e p t a c i ó d e les d i f e r è n c i e s i n d i v i d u a l s 
e n t r e l es p e r s o n e s a part i r del c o n e i x e m e n t m u t u , f o m e n t a n t 
a c t i t u d s de t o l e r à n c i a , c o m p r e n s i ó i c o o p e r a c i ó a m b e l s 
a l t res i r e f o r ç a n t l a v a l o r a c i ó de l ' a m i s t a t . 
E n a q u e s t s c u r s o s un c o n t e e n s h a serv i t p e r in t roduir e l 
t e m a i al v o l t a n t del m a t e i x s ' h a n d e s e n v o l u p a t to tes les 
a c t i v i t a t s del p r o g r a m a . E l m ó n h i p o t è t i c i i rreal q u e s u p o s a 
el f e t d e par t i r d ' u n c o n t e ( tot i q u e p r e s e n t a s i t u a c i o n s q u e 
b e n b é p o d r i e n h a v e r e s t a t v i v è n c i e s p e r s o n a l s ) p e r m e t a ls 
i n f a n t s p o s a r - s e en e l l l o c d ' u n a l tre i v e u r e la s i t u a c i ó « d e s 
de f o r a » , d o n a n t a i x í a l s professors/es u n a e i n a i m p o r t a n t de 
r e f l e x i ó q u e r e s u l t a f o n a m e n t a l i i m p r e s c i n d i b l e al t rac tar 
d e t r e b a l l a r c o n t i n g u t s q u e es r e f e r e i x e n b à s i c a m e n t a 
ac t i tuds i v a l o r s . 
P e l s c u r s o s d e 3 e r c i c l e de P r i m à r i a i E . S . O . s ' h a f e t se rv i r 
mater ia l d idàc t i c d ' I N T E R M O N . A m b a q u e s t a p r o g r a m a c i ó 
s ' h a pre tès a p r o p a r e l s n o s t r e s a l u m n e s a a l t res nins/es q u e 
v iuen a C o s t a d e M a r f i l , a l es s e v e s f a m í l i e s , a la s e v a f e i n a 
i a les s e v e s c o n d i c i o n s de v ida . A q u e s t e s f a m í l i e s es 
d e d i q u e n al c o n r e u del c a c a u , un p r o d u c t e p r e s e n t e n la v i d a 
de l s n o s t r e s nins/es, la c o m e r c i a l i t z a c i ó del qual r e f l e c t e i x 
les d e s i g u a l t a t s q u e g e n e r a e l s i s t e m a e c o n ò m i c i m p e r a n t . 
A q u e s t p r o d u c t e , el c a c a u , e n s h a d o n a t l ' o p o r t u n i t a t 
d ' i n t r o d u i r en a q u e s t s c i c l e s , a un n i v e l l b à s i c , el t e m a del 
c o m e r ç j u s t - c o n s u m r e s p o n s a b l e , a m b l ' o b j e c t i u p r i n c i p a l 
d ' i n f o r m a r s o b r e l es r e l a c i o n s e c o n ò m i q u e s e n t r e el Nord i 
el S u d , a n a l i t z a r - l e s i m o t i v a r a un c a n v i d ' a c t i t u d s q u e 
c o n d u e i x i n a un c o n s u m r e s p o n s a b l e , n e c e s s a r i p e r 
a c o n s e g u i r un m ó n j u s t . 
C o m a c o n c l u s i ó c a l dir q u e l ' e d u c a c i ó en v a l o r s e s j u s t i f i c a 
p e r la n e c e s s i t a t q u e t e n i m e l s indi v idus de c o m p r o m e t r e ' n s 
en d e t e r m i n a t s p r i n c i p i s è t i c s q u e e n s a judin a c o n v i u r e en 
pau e n u n a s o c i e t a t m é s j u s t a i to lerant , n o o b s t a n t a i x ò , 
p e r q u è a q u e s t a t a s c a e s c o l a r tengui c o n s e q ü è n c i e s p o s i t i v e s 
é s n e c e s s a r i q u e tots e l s i m p l i c a t s , q u e s o m tots ( a l u m n e s , 
p r o f e s s o r s , p a r e s , c i u t a d a n s , e q u i p s d e g o v e r n ) , p a r t i c i p e m 
en la s e v a c o n s t r u c c i ó de f o r m a e f e c t i v a i c o h e r e n t , n o m é s 
\ d ' a q u e s t a f o r m a c o n s e g u i r e m a m é s d ' e n s e n y a r , e d u c a r . ^ 
L ' O F I C I N A 
D ' I N F O R M A C I Ó 
J U V E N I L U S 
I N F O R M A : 
M E R C A T S O L I D A R I D E 
M E T G E S D E L M Ó N 
M o l t s d e v o s a l t r e s j a 
c o n e i x e u a q u è e s d e d i c a M e t g e s 
de l M ó n , p e r ò tal v e g a d a n o s a b e u 
q u e > t a m b é f a n f e i n a a l 4 t M ó n 
( c o n j u n t d e c o l · l e c t i u s m é s m a r g i n a t s d e les 
s o c i e t a t s d e s e n v o l u p a d e s ) , a q u í a B a l e a r s , a m b el 
P r o g r a m a d e P r e v e n c i ó d e la S I D A i a m b a t e n c i ó 
s ò c i o s a n i t à r i a a i m m i g r a n t s . I p e r a i x ò s ' h a 
organi tzat a q u e s t m e r c a t so l idar i , per tal de recaptar 
d o b l e r s p e r c o s t e j a r les d e s p e s e s d ' a q u e s t a ent i tat 
durant l ' a n y 1 9 9 8 . 
P o d e u c o l · l a b o r a r p o r t a n t o b j e c t e s ( roba , 
o b j e c t e s de d e c o r a c i ó , j u g u e t e s , l l i b r e s , p lantes . . . ) 
q u e t e n g u e u p e r c a s a , n o u s o d e s e g o n a m à p e r ò en 
b o n estat , a l ' o f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l . T a m b é 
n e c e s s i t a m g e n t p e r a j u d a r a s e l e c c i o n a r la roba , 
p o s a r p r e u s , a t e n d r e al p ú b l i c , e t c . . . v o s podeu 
apuntar t a m b é a l ' O I J . 
E l m e r c a t so l idar i t e n d r a l l o c al r e c i n t e de 
F i r e s i C o n g r e s s o s ( I F E B A L ) e l s d i e s 4 i 5 d ' a b r i l . 
H o r a r i d ' e n t r e g a d ' o b j e c t e : D i l l u n s , 
d i m e c r e s i d i v e n d r e s d e 1 6 a 2 0 h o r e s a l ' O I J . 
D e s de l ' O I J s ' o r g a n i t z a r à el t ranspor t pels 
vo luntar i s q u e v u l g u i n p a r t i c i p a r e n l ' o r g a n i t z a c i ó 
del m e r c a t . 
X A R X A D ' I N F O R M A C I Ó J U V E N I L " 
I N F O J O V E N " 
E l I N J U V E ( Ins t i tu t de la j o v e n t u t ) i e ls 
o r g a n i s m e s d e j o v e n t u t d e l e s c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s , C e u t a i M e l i l l a h a n p o s a t en m a r x a un 
serve i d ' i n f o r m a c i ó p e r a j o v e s a t r a v é s d ' I n t e r n e t 
" I n f o j o v e n " . 
E s t r a c t a d ' u n s e r v e i d ' i n f o r m a c i ó 
p e r m a n e n t m e n t a c t u a l i t z a d a s o b r e c o n v o c a t ò r i e s , 
s e r v e i s , g u i e s p e r a j o v e s , a s s o c i a c i o n s , p r o g r a m e s 
e u r o p e u s i m o l t e s a l t res c o s e s d ' i n t e r è s . 
L a p à g i n a d ' a c c é s a I n f o j o v e n o f e r e i x al 
v is i tant un m e n ú a m b 2 0 o p c i o n s a t ravés de les 
q u a l s e s pot o b t e n i r i n f o r m a c i ó d ' à m b i t n a c i o n a l 
i i n t e r n a c i o n a l , i a la q u e t o t e s l es c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s s ' h i a n i r a n a d h e r i n t en p o c t e m p s . 
L a a d r e ç a é s : w w w . m t a s . e s / i n f o j o v e n . e s 
BAR-RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 8 3 5 0 0 3 
c/ C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
Menu del dia 
Especialitat en: 
. porcella 
. paleta de mè 
Cuina Mallorquina 
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noticiari 
Jardineres a la plaça del 
Conqueridor 
D e s d e f a a l g u n e s s e t m a n e s e l s 
a rbres d e la p l a ç a de l C o n q u e r i d o r 
c o m p t e n a m b u n e s p r o t e c c i o n s 
m e t à l · l i q u e s e n f o r m a d e j a r d i n e r e s 
q u e d e l i m i t e n e l t ros d e terra q u e 
r e v o l t a l a s o c a . L ' A j u n t a m e n t h a 
v o l g u t a c a b a r d ' e m b e l l i r l a p l a ç a 
a m b a q u e s t e s j a r d i n e r e s , q u e 
s ' o m p l i r a n d e terra i s e r a n s e m b r a -
des de f l o r s p e r a f e r m é s b o n a v i s ta . 
Paralitzades les obres del 
moll nou de Sa Colània 
S e m b l a q u e les o b r e s d ' a m p l i a c i ó 
del nou m o l l de la C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e e s t a n p a r a l i t z a d e s . D i m e c r e s 
passa t l ' e m p r e s a M a s c a r ó S A . , v a 
c o m e n ç a r a re t i rar l a m a q u i n à r i a 
q u e hi t e n i a f i n s a l t res d i s p o s i c i o n s . 
E l s re i te ra t s r e c u r s o s p r e s e n t a t s 
p e l G O B e n e l s e u d i a s o b r e 
l ' o b l i g a t o r i e t a t d ' h a v e r p a s s a t e l 
p r o j e c t e a u n a s e g o n a e x p o s i c i ó 
p ú b l i c a h a n e s t a t e s t i m a t s p e l j u t g e 
d e p r i m e r a i n s t à n c i a c o m a t ràmi t 
p r e c e p t i u , p e r l a q u a l c o s a s ' h a u r à 
de c o r r e g i r . S e m b l a q u e e l s r e c u r o s 
de s ú p l i c a i de c a s s a c i ó p r e s e n t a t s 
p e r l ' e n t i t a t p r o m o t o r a , e l C l u b 
N à u t i c , i la p r ò p i a C o n s e l l e r i a d e 
M e d i A m b i e n t n o h a n p r o s p e r a t . 
E l dubte q u e c i r c u l a p e r la C o l ò n i a , 
p e r ò , n o s e m b l a i n f u n d a t : é s e l 
m o m e n t d ' a t u r a r a r a u n e s o b r e s q u e 
j a es tan p r à c t i c a m e n t e n l l e s t i d e s ? 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. C o s t a i L l o b e r a , 1 0 - 2 Q A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
m/mj « - n a 
Almudaina 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
^_ A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O . Major, 22 
07530 Sant Uorcnç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
36 1 6 8 
A r a fa 2 5 anys 
BELLPUIG, febrer de 1973 n° 43 
* E n la s e c c i ó A r a fa c i n q u a n t a anys 
( " L l e v a n t " , febrer de 1 9 2 3 ) hi podem 
llegir " . . . D E C A P D E P E R A .- H e m 
d e m a n a d e s notícies dels a s s u m p t o s 
que t a n m o s interessen , c o m son la 
a r r i b a d a del t r e n a C a l a R a t j a d a i 
del P o r t d e R e f u g i a D. M a t e u Melis 
i r e s u l t a q u e n o fa m a s s a t e m p s 
tengué dues c a r t e s de D. Rafel Blanes 
en que li d iu : que s ' a s s u m p t o no está 
a t u r a t si b e s ' h a r e t r a s s a t un p o c 
degut a que a m b so carn vi de G o v e r n 
s ' e x t r e v i á u n a R e a l O r d r e ... . E l 
g e n e r a l W e y l e r t a m b é h a escr i t que 
c u i d a a m b i n t e r é s . . . " " . . . . E n g u a n y 
p a r e i x que ni s a m o r e n ni s a cassen 
ni en n e i x e n ; l ' a m o ' n J u a n N a d a l 
j u s t n ' h a e n t e r r a t s dos y n ' h a n n a t s 
t r e s , i no hei h a c a p f a d r í q u e pensi 
en c a s a r - s e p e r a r a . . . " 
* D e l N O T I C I A R I en podem extreu 
les següents not íc ies " . . . exposic ión 
d e J u a n S a r a s a t e . . . c u m p l i ó la 
p r o m e s a . . . d o c i e n t a s p e r s o n a s en la 
i n a g u r a c i ó n . . . y u n s i n f í n d e 
B E L L P U I G 
e n h o r a b u e n a s al a r t i s t a y a su hijo 
M i g u e l , de quien e r a n c i n c o de las 
t r e i n t a y siete o b r a s p r e s e n t a d a s . . . " 
" . . . P o r las fiestas de S a n A n t o n i o , el 
a r t i s t a loca l P e d r o F e r r e r P u j o l 
p r e s e n t ' p , en el m o s t r a d o r de Tejidos 
V i c e n s , el p r o y e c t o - e s t a t u a del 
m o n u m e n t o del V . P . L l i n á s . E n el 
i n t e r m e d i o de la a c t u a c i ó n de la 
C a p e l l a M a l l o r q u i n a , la p a l a b r a del 
P . G i n a r d B a u ç à c e l e b r ó solem-
n e m e n t e el g r a t o a c o n t e c i m i e n t o . . . " 
" . . . E l g r u p o R a v e n n a dedicó en 
C a l a s de M a l l o r c a un h o m e n a j e al 
D r . H . S c h m i d t , m i n i s t r o de H a -
c i e n d a de la R . F . a l e m a n a . . . A c u d i ó 
t a m b i é n , c o m o i n v i t a d o , n u e s t r o 
a l c a l d e , D. M i g u e l P a s t o r V a q u e r , y 
s e ñ o r a . . . " 
* Del futbol en t re im" . . . L o s "ga l l i tos" 
de I I I R e g i o n a l . . . . son l íderes en la 
t a b l a , e m p a t a d o s c o n el L l u b í . . . H a 
e m p e z a d o el c a m p e o n a t o de alevines. 
A r t à h a f e d e r a d o un equipo en la 
c a t e g o r í a . . . " 
27 febrer 1998 
col·laboració 
R e f r a n y e r 
popular 
F e b r e r 
« F e b r e v e n t ó , c a r a d e g o s . » 
« L a p l u j a d e f e b r e r é s e l m i l l o r 
s e m e n t e r . » 
« N e u d e f e b r e r , a l e s p o r t e s s e 
l ' e n d u u e l l l e b r e r . » 
« P e l f e b r e r f l o r e i x l ' a m e t l l e r . » 
« P e l f e b r e r f a v e s a f e r . » 
« P e l f e b r e r h a s d e l l a u r a r e l 
q u e e l m a r ç v u l g u i s s e m b r a r . » 
« E l f e b r e r t i r a l e s v e l l e s a l 
f e m e r . » 
« A n y d e p o c v i , e s t a s s ó p e t i t . » 
« N o e s p o t d i r b l a t q u e n o 
s i g u i a l s a c i e n c a r a b e n l l i g a t . » 
« P e l f e b r e r m a r i d a t g e , p e r 
N a d a l d i d a t g e . » 
« M e s d e f e b r e r , m e s m e n -
t i d e r . » 
« P e r S a n t R o m à , l a n e u a l 
p l a . » 
« Q u a r e s m a c l a r a , t o t l ' a d v e n t 
e m b o r b o l l a d a . » 
« S e t s e t m a n e s v e n e n a r a i t o t e s 
s ó n d e d i j u n a r . » 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
VIDRES RODONS DE CAMILLA 
DOBLE ACRISTALAMENT 
VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
VIDRES TALLATS I BISELATS 
ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS YTRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Corra l iza G a r c í a 
Avda . Ferrocarr i l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
3 9 Ferrocarri l , s/n. T e l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Autovia J u a n C a r l o s I, s/n. T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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NA CARAGOL 
Volei 
Juvenil femení 
S ' h a a c a b a t l a l l i g a j u v e n i l 
t o t i q u e l ' e q u i p l o c a l e n c a r a t é 
u n p a r t i t p e n d e n t c o n t r a e l 
V i l l a f r a n c a . N o s e s a p e n c a r a s i 
d ' a q u í a f i n a l d e t e m p o r a d a e s 
d i s p u t a r à u n a a l t r e l l i g u e t a . J a 
a n i r e m i n f o r m a n t d e l q u e 
s u c c e e i x i r e f e r e n t a l ' e q u i p 
j u v e n i l . 
Sènior femení 
C . V . M a n a c o r 3 
C . V . A r t à 0 
C . V . A r t à : C l a d e r a , E s t e l r i c h , 
G a b r i e l a , L i s i , O b r a d o r , E s t e v a , 
M a n u , C h a r i , C o n c h i i A l m u -
d e n a . 
P a r t i t j u g a t e l d i s s a b t e d i a 1 4 
a l P o l i e s p o r t i u M i q u e l À n g e l 
N a d a l d e M a n a c o r i a l i g u a l q u e 
e l p a r t i t d e P ò r t o l , l e s a r t a -
n e n q u e s t o r n a r e n a c o m e n ç a r 
m o l t m a l a m e n t i p o c a p o c 
s ' a n a r e n e n t o n a n t r e a l i t z a n t u n 
b o n t e r c e r s e t , p e r ò l a r e a c c i ó 
a r r i b à m a s s a t a r d . 
E l p r i m e r i s e g o n s e t v a r e n 
s e r d o m i n a t s t o t a l m e n t p e r l e s 
d e M a n a c o r , q u e s e n s e f e r r e s d e 
l ' a l t r e m ó n a c o n s e g u i e n s u m a r 
e l s p u n t s a m b r e l a t i v a f a c i l i t a t i 
s e n s e q u e l e s d ' A r t à p o s a s s i n 
c a p i m p e d i m e n t . E l t e r c e r s e t 
l e s a r t a n e n q u e s c o m e n ç a r e n a 
j u g a r , a f e r e l s t r e s t o c s i a n o 
d o n a r c a p p i l o t a p e r p e r d u d a i e l 
p a r t i t c a n v i a r t o t a l m e n t , e s t a n t 
e n b a s t a n t m o m e n t s m o l t i g u a l a t . 
A l f i n a l l e s m a n a c o r i n e s e s f e r e n 
a m b e l s e t i p a r t i t . 
C . V . A r t à 0 
R a f a l V e l l 3 
C . V . A r t à : L l i t e r a s , C a b r e r , 
E s t e l r i c h , M a n u , C h a r i , C o n c h i , 
A l b o r a d a i A l m u d e n a . 
E l m i l l o r p a r t i t s e n s d u b t e e l 
q u e d i s p u t a r e n l e s j u g a d o r e s d e l 
C . V . A r t à t o t i c o m p t a r a m b 
n o m b r o s e s b a i x e s , p e r c e r t , m o l t 
b e n c o b e r t e s p e r j u g a d o r e s d e 
l ' e q u i p j u v e n i l . T o t i q u e e l 
r e s u l t a t s e m b l a c l a r , e l s e g o n i 
t e r c e r s e t s ' h a g u e s i n p o g u t 
d e c a n t a r d e p a r t d e q u a l s e v o l 
d e l s d o s e q u i p s . S i b é l ' e q u i p 
d e l R a f a l V e l l o c u p a l a s e g o n a 
p o s i c i ó , l e s a r t a n e n q u e s a p u n t 
e s t a g u e r e n d e d o n a r - l o s u n 
e n s u r t . E l p r i m e r s e t e l d o m i n à 
l ' e q u i p v i s i t a n t , t o t i q u e j a e s 
v e i é q u e l e s l o c a l s t e n i e n a l g u n a 
o p o r t u n i t a t . E l s e g o n s e t v a s e r 
e l m é s i g u a l a t i q u a n m i l l o r 
e s t a v e n l e s c o s e s e s p r o d u í l a 
l e s i ó d ' u n a d e l e s c o l . l o c a d o r e s , 
n a C h a r i , i l ' e q u i p e s d e s o r i e n t à , 
p e r ò p o c a p o c t o r n à a e n t r a r a l 
p a r t i t , a m b u n g r a n t r e b a l l e n 
d e f e n s a , t a n t d e s e g o n a l í n i a c o m 
d e b l o q u e i g i t a m b é g r à c i e s a 
l ' e n c e r t e n e l s e r v e i d e n ' A l -
m u d e n a q u e a c o n s e g u i r b a s t a n t s 
d e p u n t s d i r e c t e s d e s e r v e i . A l 
f i n a l e l s e t e s d e c i d í d e l c o s t a t 
v i s i t a n t p e r u n a j u s t a t 1 3 a 1 5 . E l 
t e r c e r s e t t a m b é f o u m o l t i g u a l a t , 
t o r n a n t a f u n c i o n a r e l b l o q u e i g , 
q u e e r a u n a d e l e s a s s i g n a t u r e s 
p e n d e n t s q u e t e n i a l ' e q u i p 
a q u e s t a t e m p o r a d a . A l f i n a l l e s 
c i u t a d a n e s a c o n s e g u i r e n i m -
p o s a r - s e p e r 8 a 1 5 i a i x í g u a n y a r 
e l p a r t i t . D e s t a c a r e l g r a n t r e b a l l 
q u e v a f e r l a c o l . l o c a d o r a j u v e n i l 
A l b o r a d a , q u e j u g a n t a m b u n 
s i s t e m a d e j o c q u e n o h a v i a j u g a t 
r e a l i t z a r u n g r a n e n c o n t r e . 
esports 
Sènior masculí 
C . V . A r t à 2 
S ó l l e r 3 
D a r r e r p a r t i t e l q u e j u g a r e n 
e l s s è n i o r m a s c u l i n s j a q u e e l 
d i s s a b t e d i a 2 4 l ' e q u i p d e l 
P a l m a ' 9 9 n o e s p r e s e n t à a j u g a r 
e l s e u p a r t i t a l P o l i e s p o r t i u 
d ' A r t à i t o r n a r a d e i x a r e s c a p a r 
u n p a r t i t q u e t e n i a t o t a l m e n t 
c o n t r o l a t . E l p r i m e r s e t e l d o m i n à 
c l a r a m e n t l ' e q u i p d ' A r t , n o 
d o n a n t c a p o p c i ó a l s s o l l e r i c s i 
i m p o s a n t - s e p e r u n r o t u n d 1 5 a 
3 . E l s e g o n s e t t a m b é c o m e n ç à 
d e f o r m a a r r o l l a r d o r a p e l s 
a r t a n e n c s q u e g u a n y a v e n p e r 1 1 
a 4 . A q u í e l s v i s i t a n t s e n c a -
d e n a r e n u n a s è r i e d e p u n t s 
d i r e c t e s d e s e r v e i q u e d e s c e n -
t r a r e n a l s a r t a n e n c s i f e r e n 
c a p g i r a r e l m a r c a d o r i m p o s a n t -
s e e l s d e l a v a l l p e r 1 2 a 1 5 . E l 
t e r c e r s e r t a m b é e l s g u a n y a r e n 
e l s d e S ó l l e r , a m b u n C . V . A r t à 
t o t a l m e n t d e s c e n t r a t . A l q u a r t 
s e t e l s a r t a n e n c s t o r n a r e n e n t r a r 
a l p a r t i t i f o r ç a r e n e l t i e - b r e a k . 
A l c i n q u è s e t p o d i a p a s s a r d e t o t 
v e i e n t e l j o c i r r e g u l a r d e l s d o s 
e q u i p s . A q u e s t s e t t e n g u é v à r i e s 
a l t e r n a t i v e s i s ' h a g u é s p o g u t 
d e c a n t a r p e r q u a l s e v o l d e l e s 
d u e s p a r t s . A l f i n a l f o r e n e l s 
s o l l e r i c s e l s q u e e s f e r e n a m b e l 
p a r t i t . 
C o m h e m d i t a b a n s l a l l i g a 
h a v i a d ' a c a b a r e l p a s s a t d i s s a b t e 
d i a 2 4 , p e r ò , i c o m j a f e r e n e n e l 
p a r t i t d ' a n a d a , e l P a l m a ' 9 9 n o 
e s p r e s e n t à a d i s p u t a r 1' e n c o n t r e . 
E s t à p r e v i s t q u e d ' a q u í a d u e s 
s e t m a n e s c o m e n c i e l t o r n e i g d e 
p r i m a v e r a p e r e l s e q u i p s d e l a 
t e r c e r a d i v i s i ó m a s c u l i n a . S e -
g u i r e m i n f o r m a n t a l s l e c t o r s d e l s 
r e s u l t a t s d e l ' e q u i p . 
Profesor de idiomas da clases de : 
A l e m á n , Inglés , F r a n c é s , Holandés y E s p a ñ o l 
p a r a a l e m a n e s 
Clases particulares y en grupos 
I n f o r m e s : T e l s . 
4 6 8 2 3 3 ( P a l m a ) y 
5 8 9 3 4 6 (Colonia d e S a n t P e r e ) 
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esports 
B à s q u e t 
E Q U I P II D I V I S I Ó F E M E N I N A 
T E M P O R A D A 97/98 
E q u i p de l nost re m u n i c i p i 
que j u g à al m à x i m n i v e l l 
de l bàsquet m a l l o r q u í . V a 
q u e d a r c l a s s i f i c a t e n 
setena p o s i c i ó de l a l l i g a , 
cosa que e l v a o b l i g a r a 
j u g a r l a fase de descens 
d e l g r u p , que de m o m e n t 
e l d u r bastant bé , j a que de 
dos p a r t i t s j u g a t s , n ' h a 
g u a n y a t u n , f o r a de l seu 
c a m p . 
Dretes, d'Esquerra a dreta: Manolo Galán (entrenador), Margalida Pallicer, Maria 
Ginard, Miquel Hernández (entrenador), Antònia Tous, Mercedes Balaguer. 
Acotades: Marta Llabata, Belen Lorenzo, Viginia Lorenzo, Cati Tous i Antònia 
Gelabert. 
D'aquestes j o r n a d e s . 
N o m é s destacarem tres coses; 
l ' e q u i p j ú n i o r m a s c u l í v a 
c o m e n ç a r a d ispu ta r e l p r i m e r 
p a r t i t d e l t r o f e u d e l e g a c i ó 
i nsu la r de M a l l o r c a , a m b u n a 
c ò m o d a v i c t ò r i a e n f r o n t de l 
S o n O l i v a . 
E l s è n i o r s m a s c u l i n s 
segue ixen g u a n y a n t par t i t s 
sense f e r u n j o c p r à c t i c i 
segur, en e l dar rer pa r t i t j u g a t 
a A r t à , a l descans l ' e q u i p 
ar tanenc p e r d i a per 8 punts 
de d i f e r è n c i a que al l l a r g de 
l a p r i m e r a par t h a v i e n ar r ibat 
a 16, men t re que a Son C a r r i ó , 
a l a p r i m e r a par t l ' e q u i p v a 
agafar u n avanta tge de 19 
pun ts , m e n t r e que a l a segona 
p a r t so ls v a ser d ' u n de 
d i f e r è n c i a . A i x í i to t , l ' e q u i p 
a r t a n e n c , es tà s i t u a t a l a 
p r i m e r a pos ic ió de l g rup , a ixò 
s i , segui t de l Gesa A l c ú d i a 
a m b u n par t i t m e n y s . 
L ' e q u i p p r o v i n c i a l f e m e n í 
d e l S A N I M E T A L , c o m e n ç a 
aquesta se tmana a d isputar 
u n t r o f e u a m b equ ips de l grup 
B - l 
BELLPUIG 
^ubscriviu-vos-hijj 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C/ M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
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esports 
PROPERS PARTITS 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t 
2 8 / 0 2 I N F A N T I L F E M E N Í BONS A I R E S - C E . S A N T S A L V A D O R 
2 8 / 0 2 I N F A N T I L M A S C U L Í SAN A G U S T Í - C E . S A N T S A L V A D O R 
2 8 / 0 2 CADET FEMENÍ APA INSTITUT ARTÀ - HISPÀNIA 
2 8 / 0 2 CADET MASCULÍ C . E . SANT SALVADOR - SAN JOSE 
2 8 / 0 2 J Ú N I O R M A S C U L Í LA S A L L E - C E . S A N T SALVADOR 
0 1 / 0 3 SÈNIOR FEMENÍ SANIMETAL - SON CARRIÓ 
0 1 / 0 3 S È N I O R M A S C U L Í POLLENÇA - S A N I M E T A L 
0 1 / 0 3 I I D I V I S I Ó 
F E M E N I N A 
P E R L E S - S A N I M E T A L 
0 4 / 0 3 INFANTIL FEMENÍ C E . SANT SALVADOR - SANT JOSEP 
0 4 / 0 3 INFANTIL MASCULÍ C E . SANT SALVADOR - AVANTE 
0 4 / 0 3 CADET F E M E N Í J O V E N T - APA I N S T I T U T A R T À 
0 7 / 0 3 I N F A N T I L F E M E N Í A L C U D I A - C E . SANT S A L V A D O R 
0 7 / 0 3 I N F A N T I L M A S C U L Í CRUZ COLL . C E . SANT S A L V A D O R 
0 7 / 0 3 CADET FEMENÍ APA INSTITUT ARTÀ - INCA 
0 7 / 0 3 C A D E T M A S C U L Í P E R L E S - C E . S A N T SALVADOR 
0 7 / 0 3 JÚNIOR MASCULÍ C . E . SANT SALVADOR - HISPÀNIA 
0 8 / 0 3 S È N I O R F E M E N Í F E L A N I T X - S A N I M E T A L 
0 8 / 0 3 SÈNIOR MASCULÍ SANIMETAL - HISPÀNIA 
RESULTATS 
Data Categoria Partit Resultat 
14/02 INFANTIL FEMENÍ CE. SANT SALVADOR - SANTA MARIA 91/40 
14/02 INFANTIL MASCULÍ CE. SANT SALVADOR- MALLORCA 34/88 
14/02 CADET FEMENÍ APA INSTITUT ARTÀ - SANTA MÒNICA 70/24 
14/02 CADET MASCULÍ Cl DE - C. E. SANT SALVADOR 45/28 
15/02 SÈNIOR MASCULÍ SON CARRIÓ - SANIMETAL 55/75 
15/02 II DIVISIÓ FEMENINA ANDRAITX - SANIMETAL 39/45 
21/02 JÚNIOR MASCULÍ C. E. SANT SALVADOR - SON OLIVA 59/52 
22/02 SÈNIOR MASCULÍ SANIMETAL - SANTA EUGÈNIA 74/53 
RET0LACIÓ PER 
ORDINADOR 
PUBLICITAT 
SERIGRAFIA 
ENQUADERNACIÓ 
RÈTOLS 
COTXES 
MOSTRADORS 
DISSENY 
LOGOTIPS 
FERRATINES 
E S T A M P A C I 0 DE ROBA 
CARTELLS 
c/Ramon Llull, n9 3 -Telf. 82 90 13 
07570- Artà 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol. 
Hores a convenir: Tel. 83 64 77. Mobil: 907 190643. 
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C o m e n t a r i h í p i c 
A l e s d a r r e r e s r e u n i o n s h í p i -
q u e s e l s n o s t r e s c a v a l l s l o c a l s 
h a n d e s t a c a t e n c a r a m é s q u e 
a l t r e s v e g a d e s , a i x í h o d e m o s t r e n 
l e s d e s s e t c o l · l o c a c i o n s o b t i n g u -
d e s a l e s d i f e r e n t s p r o g r a m a -
cioxLS- q u e e s d e s g l o s s e n e n s i s 
v i c t ò r i e s , q u a t r e s e g o n s , t r e s 
t e r c e r s i q u a t r e q u a r t s . 
E n t r e l e s q u a d r e s p a r t i c i p a n t s 
c a l d e s t a c a r l a q u a d r a B l a u g r a n a , 
q u e o b t e n g u é u n a v i c t ò r i a a m b 
A l c a t r a z T r , d u e s v i c t ò r i e s 
c o n s e c u t i v e s a m b B i b o D i 
M o n m e s i d o s q u a r t s l l o c s a m b 
F o n t a n a S t a r , q u e r e a l i t z à u n a 
c o r r e g u d a a S o n P a r d o s o b r e l a 
d i s t à n c i a d e 2 . 6 0 0 m t s a u n r i t m e 
d e 1 .19 .4 . L a p l a n t i l l a d e l a 
q u a d r a E s P o u d ' E s R a f a l t o r n à 
u n a a l t r a v e g a d a a p u n t u a r a m b 
a q u e s t e s d u e s g r a n e g ü e s , 
V a r i s o l L U Í i A r i s o l , q u e c u r i o s a -
m e n t h a n a c o n s e g u i t i g u a l a r e l s 
s e u s p r o p i s r e c o r d s a 1 .21.0. L a 
q u a d r a G a s p e r a c o n s e g u í p u n -
t u a r u n a v e g a d a m é s e l r a n q u i n g 
d e r e g u l a r i t a t , a q u e s t a v e g a d a 
a m b l e s d u e s v i c t ò r i e s c o n s e c u -
t i v e s d e T i f o n B l a i . 
D e l s p o l t r e s d e 3 a n y s , g e n e r a c i ó 
« C « , h a n d e s t a c a t C a m p e o n a 
d e B . F e r r e r , q u e a c o n s e g u í l a 
s e v a p r i m e r a v i c t ò r i a a M a n a c o r 
a 1.28 i e l r e p r e s e n t a n t d e l a 
q u a d r a S e s E r e s , C r i o n d ' O v i -
l l a r s , q u e f o u s e g o n r e b a i x a n t e l 
s e u r è c o r d a 1 .24.8. 
L a l í d e r , B r i s a N i c o l a i , p r o p i e t a t 
d ' A n t o n i S u ñ e r a c o n s e g u í u n 
a l t r e t e r c e r l l o c a M a n a c o r a l 
i g u a l q u e l a d a n e s a P l a i n A s k , 
d e l a q u a d r a E s C a m p d e d ' A l t , 
q u e r e a l i t z à l a s e v a c o r r e g u d a a 
B E L L P U I G 
esports 
M a n a c o r a 1.20.5. 
D e l a s o r p r e n e n t g e n e r a c i ó « B 
« , a m é s d e B i b o D i M o n m e s , 
d e s t a c a r e n B e l l a S c i p p i o i 
B a m b i L o y a l . L a p r i m e r a p r o p i e -
t a t d e S e b a s t i à E s t e v a r e b a i x à e l 
s e u r è c o r d a 1.24.8 i d e m o s t r à 
u n a v e g a d a m é s q u e e s p o t 
c o n s o l i d a r c o m u n a g r a n e g u a 
n a c i o n a l . D e l a q u a d r a C l a d e r a 
v a r e s o r g i r d e s p r é s d e q u a t r e 
m e s o s r e t i r a t d e l a c o m p e t i c i ó 
B a m b i L o y a l , q u e a c o n s e g u í d o s 
s e g o n s l l o c s a m b u n m i l l o r t e m p s 
d e 1.21.5 a S o n P a r d o . U n a b o n a 
n o t í c i a é s e l d e b u t e n c o m p e t i c i ó 
d e l c a v a l l a l e m a n y C o n i e K o r t , 
f i l l d e l p r e s t i g i ó s S u r g y H a n o -
v e r , i q u e e s p r o p i e t a t d e l a q u a d r a 
S a C o r b a i a . 
P U N T A N T I C 
B o r d a d o s m a l l o r q u i n s 
P u n t o de cruz 
Ganch i l l o y cerámica 
(Se acceptan enca rgos ) 
S o n d e r a n f e r t i g u n g e n Mog l ich 
Ciutat, 47 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
O o n r m e r c r l a t l 
ral ra i M 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO T É C N I C O 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Po l ígono Indust r ia l 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUS0N 
j ymmm 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
R ñ l L L P Jf Ém^iÈk. rai a m f r a m a M H B H n M i H m u K H iMjiUiMUUftii* MmF Wm MnHMRSpRI WmmBmBm MmnRMHi 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
27 febrer 1998 
RANQUING corresponent al mes de FEBRER 
Lider:BRISA NICOLAI (Hjerard Nicolai-Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP Pts 
quin. 14 15 21 22 
Affi Julia 
Alcatraz TR 1,21 15 1er 4 
A.Tous 1.20.5 24 
Aixal Llar 1.22.5 17 
Aran Royal 1.25.9 4 
Arisol 
Art Bleu FC 
1.21.0 
1.26.3 
24 
3 
2on 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bambi Loyal 1.21.5 6 2on 2on 6 
Bei Rai GF 1.24.3 6 
Belida 1.27.8 
Belina 
Bella Scippio 
1.25.4 
1.24.8 
13 
6 4rt 1 
Bibo Di Monmes 1.21.7 16 1er 1er 8 
Brisa Nicolai 1.21.9 35 3er 2 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Campeona 1.27.3 7 1er 4 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 
Casanova 
1.31.6 
1.34.7 
3 
1 
Crion d'Ovillars 1,24.8 8 2on 3 
Crític 1.26.9 8 
Còmplice De Nuit 1.31.3 1 
Conie Kort 
Fontana Star 1,17.3 12 4rt 4rt 2 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 — — 
Plain Ask 1.20.5 22 3er 2 
Sandie Max 1.18.9 4 
Siver 1.21.9 17 
Tifon Blai 1.21.2 15 1er 1er 8 
Tolino Kurde 1.24 5 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Va Coma Be 
Vanderbilt 
Varisol Lui 1.21.0 16 4rt 4rt 2 
B E L L P U I G 
Futbol 
1 7 3 41 
esports 
II Regional 
Arta 4 - B e t a 2 
Gols : Ol iver ( 2 ) , G e r o , K i k e 
Al ineac ió : Mart í , S i rera ( B . Cursach) , T o u s , D a l m a u , G e r o , G a y a , 
Ferrera (Genovard) , Ginard ( D o m e n g e ) , Ol iver , K i k e , V í c t o r 
S o nà la flauta per a l 'Ar tà en el partit que l ' enfrontava al B e t a 
palmesà, j a que a m a n c a de 7 minuts per acabar perdia 1-2 i no 
s 'esperava que es pogués remontar el resultat advers. E l conjunt 
palmesà, a priori, no havia de representar un obstac le insalvable pel 
conjunt local j a que en la primera volta i en el seu propi c a m p se li 
va vèncer per un c lar 1-5, però la realitat fou b é una altra. E l s 
artanencs, en una de les seves pit jors actuacions de la temporada a 
Ses Pesqueres no n 'endevinaven ni una, jugant sense ordre ni 
concert . S o l s G a y à intentava posar un poc de sentit al j o c però no era 
secundat per la major ia dels companys . E s perdia molt prest i fàc i l 
la pilota en favor dels visitants, equip molt j o v e però disciplinat i 
batallador, virtuts que li eren suficients per desbaratar els pocs 
intents d 'aprox imac ió a la seva porteria dels davanters loca ls . A la 
treta d'un córner e ls visitants es posaven per davant en e l marcador , 
resultat amb el que acabar ia el primer temps , i pogueren haver 
marcat als 2 minuts de la represa però per sort e ls pals també juguen . 
Passava el temps i el marcador no es m o v i a f ins que en el minut 2 5 , 
també en un córner, Ol iver fe ia 1' 1 - 1 . L ' e m p a t no serví per mil lorar 
el j o c local i un altre pic el B e t a es posaria per davant c o s a que fe ia 
presagiar la derrota loca l . Però el que és el futbol , que f ins que no 
acaba el partit no hi ha resultat definitiu, l ' A r t à en 7 minuts faria 3 
gols i donaria la volta al marcador anotant-se un tr iomg agònic que 
BCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
~ ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR DASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
CA Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
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no es va merè ixer , o més ben dit, el 
B e t a no va merè ixer perdre. 
Juvenils 
P. R a m o n Llul l 3 - Artà 5 
G o l s : Jordi ( 2 ) , P iñeiro ( 2 ) , Rafe l 
Al ineació : Pedro, Canet, López, Moya , 
R a ü l ( B i s b a l ) , T o u s , Nieto , R a f e l , 
Gr i l lo ( Jordi C a b r e r ) , Piñeiro , Jordi 
Artà 1 - S a n F r a n c i s c o 1 
G o l : P iñe iro 
Alineació: Bisbal , Canet, López, Moya , 
R a ü l ( D a n ú s ) , T o u s ( R a f e l ) , Nieto , 
P a l o u ( G r i l l o ) , J o r d i , G e n o v a r d , 
Piñeiro 
Resul tat sorprenent pel seu desen-
v o l u p a m e n t l ' a c o n s e g u i t a P a l m a 
contra el P . R a m o n Llul l j a que en la 
primera part l 'equip fou el del Baleares 
0 Independiente a S e s Pesqueres, sense 
rumb ni idees c o s a que els fe iaencaixar 
c lares derrotes, j a que es va arribar al 
descans a m b un 3 -1 pels locals i j a es 
preveia una nova derrota. Però en el 
segon temps giraren totalment latruita 
1 els de ixeb les de S . M a s s a n e t es feren 
amos del partit, esborrant del camp els 
locals i fent 4 gols que els donaven el 
t r i o m f . E n el darrer partit a S e s 
Pesqueres els juveni ls tornaren adonar 
la d 'arena , a m b un j o c sense ganes ni 
idees i el mi l lor va ser que no sortiren 
derrotats, j a que si l 'adversari hagués 
p i t j a t un p o c m é s l ' a c c e l e r a d o r 
s 'hagués duit els tres punts. 
Cadets 
Artà 3 - P o b l e n s e 0 
G o l s : Gr i l lo ( 2 ) , R o c h a 
A l i n e a c i ó : V i v e s (Chinarro) ,Pascua l , 
G a y à , T r o y a , M . F e m e n i a s , Sureda 
(Ginard) , Gr i l lo , J o s é Migue l , X a v i 
( R o c h a ) , G i l ( C a n e t ) , T . F e m e n i a s 
(Ferrer) 
P o l l e n ç a 5 - Artà 3 
G o l s : Gr i l lo , R o c h a , Gi l 
Alineació: Vives , Pascual, Gayà, Troya, 
M . F e m e n i a s , Ginard (Sureda) , Gr i l lo , 
J o s é M i g u e l , R o c h a , Gi l , T . F e m e n i a s 
U n c lar t r iomf dels de ixebles de J . 
Cabrer contra e ls poblers en un dels 
mil lors partits que han fet en aquesta 
t e m p o r a d a , sense donar o p c i ó e ls 
visitants, tenint sempre controlat el 
partit, si bé la victòria no es va for jar 
f ins a la segona part. A m b l 'entrada de 
Ginard es c reà més profunditat i perill 
de cap a la meta rival c o s a que es va 
traduir en els tres gols marcats i algunes 
ocas ions que es perderen. L a l làst ima 
són els molts altres partits que s 'han 
adormit i en aquestes a lçades del 
campionat estarien més ben classificats. 
D e l partit contra el Po l l ença es pot fer 
poc comentari quant afutbol es refereix, 
j a que a causa de les c i rcumstàncies 
que ocorreren en la visita dels pollencins 
a S e s Pesqueres , aquests realitzaren 
diverses destrosses en els vestuaris que 
hagueren d 'abonar per sentència de les 
autoritats competents . E l s artanencs 
esports 
foren rebuts a m b crí t iques i despreci 
el q u e es va traduir en un partit massa 
b r u t , o b l i d a n t - s e de j u g a r a res 
semblant al futbol, amb massa targetes 
c o s a que va deslluir totalment el partit. 
Infantils 
Artà 7 - Cardassar 1 
G o l s : Gi l ( 3 ) , J o a n Andreu ( 2 ) , M . 
Ginard , R e y e s 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , Pere Joan (Cam-
b a n t e ) , J u a n m a , Cruz , Gui l lem (P. 
Ginard) , J o a n Andreu, Gi l , Bernat , M . 
Ginard, Mike l (Alex) , R e y e s (Gamaza) 
C ò m o d e t r iomf davant un rival que va 
oposar p o c a resistència i en el que sols 
j u g a r e n a es tones , suposadament a 
c a u s a de la superioritat sobre els 
l lorenc ins . B a s t a dir que aquests en la 
pr imera part no xutaren ni una sola 
vegada sobre la porteria de Xavier , i 
en la segona sols tres p ics , i j a està dit 
tot d 'aquest partit. A m b aquest resultat 
e ls infanti ls es re fermen més en el 
tercer l loc de la c lass i f i cac ió . 
Alevins 
S o l e d a d 3 - Artà 7 
G o l s : G a y à ( 2 ) , Nie to ( 2 ) , Gi l ( 2 ) , 
Cruz 
A l i n e a c i ó : C a n t ó , E n d i k a (Esteva) , 
A l f r e d o , S u r e d a , T e r r a s s a , G a y à , 
T o r r e b l a n c a , Nieto , Gi l , Jordi (Crux) , 
R o c h a ( R a m o n ) 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a (en calent , teba i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C / J o a n XXIII, 1 9 - 1 r . - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
rea f i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T rac tament a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciat S ans aíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 TEL. 83 62 93 - A R T À 
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Artà 4 - C i d e 2 
G o l s : Gi l ( 2 ) , G a y à , R o c h a 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , E s t e v a , 
A l f r e d o , S u r e d a , T e r r a s s a , G a y à , 
Torreblanca, Nieto, Gi l , Jordi ( R o c h a ) , 
R a m o n (Cruz) 
S e g u e i x e n a m b el bon j o c de les 
darreres jornades i a ixò els duu atreure 
t r iomfs . A P a l m a sols en la pr imera 
part es veren un poc frenats pels locals 
però a la s e g o n a dominaren totalment 
i en aquest periode construiren e l seu 
tr iomf. A S e s Pesqueres contra els 
co legiá is s u c c e í gairebé el mate ix . 
Pr imera part a m b j o c igualat, sense 
que cap de les dues porteries passàs 
gens de pena i 0 - 0 al descans però a la 
segona part tot canvià d'adalt a abaix . 
E l s locals es feren amos del j o c amn un 
Gi l esplèndid i ple d 'encerts a m b 2 
gols i ass is tènc ia perfecta en un altre, 
posant un c lar 4 - 0 totalment merescut 
i que es va veure un poc enfosquit a les 
acabal les del partit en enca ixar dos 
gols , un de penal i un altre en una 
errada de la defensa , però no a ixò no 
va entelar e l merescut tr iomf. 
Alevins F-7 
C a m p o s 4 - Artà 1 
G o l : Genovard 
Al ineac ió : Pere M i q u e l , Caldentey, 
P o n s , P o m a r , M a s s a n e t , I s m a e l , 
Genovard. Pascual 
U n a altra derrota i j a en van.. . dels 
alevins F - 7 a C a m p o s . P o c pogueren 
fer davant un rival bastant superior i 
pocs peròs es poden cercar a la derrota. 
Des tacar que els nins malgrat e ls 
resultats negatius que treuen, posen 
ganes, corren i no es rendeixen a cap 
partit i aquestes virtuts les han de 
mantenir i j a en la propera temporada 
a m b un any més , poss iblement arribin 
mil lors resultats. 
Benjamins F-7 
Artà 1 3 - A t . E s c o l a r 2 
G o l s : J o s é ( 6 ) , G i l ( 2 ) , Obrador ( 2 ) , 
Terrassa , Antoñito ( 1 ) , G ines , B e r n a t 
Al ineac ió : David , Obrador, Terrassa , 
Antoñito , G i n e s , Gi l , J o s e . B e r n a t 
Sant Sa lvador 1 - M a n a c o r 11 
G o l : Co l l 
Al ineac ió : L u c e n a , Font , Gi l , Duran, 
Danie l , Serra , Col l . Carr ió , B o s c h , 
Ginard 
Resul ta ts tota lment oposats e ls que 
a c o n s e g u i r e n e l s dos e q u i p s de 
b e n j a m i n s , j a q u e la confrontac ió era 
a m b el pr imer de la taula, el M a n a c o r , 
mentre que l 'Artà, tercer, j u g a v a contra 
el darrer, c o s a que quedà ben clara tant 
en el terreny de j o c c o m e n el marcador 
f inal dels dos partits. 
Prebenjamins F-8 
B i n i s s a l e m 1 - Sant Sa lvador 5 
G o l s : Nadal ( 4 ) , Fe l ip 
A l i n e a c i ó : A l e x , J av i , S e r g i o , C a m -
bante , F e l i p , I smae l , David , Nadal . 
Antoni , J o a n , Adrián 
S a n t S a l v a d o r 7 - S ' H o r t a 2 
G o l s : Nadal ( 3 ) , David, Fe l ip , Sergi , 
Carabante 
A l i n e a c i ó : C o b o s , G i n a r d , S e r g i , 
Carabante, Fel ip, Ismael, David, Nadal. 
C é s p e d e s , Adrián 
S e g u e i x e n en la b o n a l ínia després de 
la derrota a P o l l e n ç a i s 'han anotat dos 
c lars t r iomfs , un a fora, a B i n i s s a l e m , 
i un altre a S e s Pesqueres , si bé en el 
pr imer sols en la 2 a part es j u g à molt bé 
i se sentenc ià el partit. Contra S ' H o r t a 
controlaren sempre el j o c no passant 
cap pena per treure una c lara victòria . 
Electro Mecánica ARTA, S.L, 
(Gui l lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
Tel . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
MúXïma QX 
D e s d e 4 . 0 5 1 . 0 0 0 p t s 
Mkm 
D e s d ' 1 . 0 6 4 . 0 0 0 p t s 
Terrona ¡I 
D e s d e 3 . 0 4 7 . 0 0 0 p t s . 
Prànew 
D e s d e 2 . 2 6 5 . 0 0 0 p t s . 
200 SX 
D e s d e 4 . 6 8 3 . 0 0 0 p t s . D e s d e 2 . 3 9 8 . 0 0 0 p t s . 
Altmra 
D e s d ' 1 . 5 9 8 . 0 0 0 p t s . 
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cloenda 
R a c ó 
A v u i s u r t a l l u m u n a f a m í l i a 
n o m b r o s a , a r t a n e n c a i c o n e -
g u d a : E l s P a n c e c o l e s . 
A q u e s t a f o t o g r a f i a t é u n s 6 0 - 6 5 
a n y s i p o s s i b l e m e n t s i g u i f e t a a 
l a c a s a d e l s G e n o v a r d s a C a l a 
R a j a d a , u n a a l t r a f a m í l i a m o l t 
m e s c l a d a a m b l a p r i m e r a i q u e 
a n i r e m a n o m e n a n t a m b e l s 
f o t o g r a f i a t s . N ' h i h a b a s t a n t s 
d ' a b s e n t s p e r d e f u n c i ó i a l t r e s 
f o r a d e M a l l o r c a p e r m o t i u s d e 
f e i n a . E l s a n o m e n a m d ' e s q u e r r a 
a d r e t a i c o m e n ç a n t p e r l a f i l e r a 
d e d a r r e r a : 
D r e t s : 
A n t o n i E s t e v a E s t e v a , p a r e d e 
M a r g a l i d a l a e x d o n a d a . V o r a 
e l l h i t r o b a m M a g d a l e n a C a r r i o -
n a , v e ï n a d a i a m i g a d e l a f a m í l i a . 
S e g u e i x A n g e l a G i n a r d A m o r ó s , 
P a n c e c o l a i t a n c a l a f i l a e l s e u 
e s p ò s J o a n G e n o v a r d G i n a r d 
g r a n a f i c i o n a t a l a m ú s i c a i t a m b é 
a l f u t b o l , j a q u e a l a s e v a j o v e n t u t 
d e s t a c a v a c o m u n g r a n d a v a n t e r 
c e n t r e d e l ' e q u i p a r t a n e n c . 
R e s i d e i x a V a l è n c i a . 
S e g o n a f i l e r a : 
A n d r e a S o t o G e l a b e r t , m a r e d e 
M a r g a l i d a l a e x d o n a d a . S e g u e i -
x e n e l s g e r m a n s A n g e l a i J o a n 
G i n a r d , c o n e g u t a q u e s t p e l 
c a p e l l à P a n c e c o l a . L a d a r r e r a 
d e l a f i l a d ' a d u l t s é s M a r i a 
A m o r ó s , m a r e d e l s P a n c e c o l e s . 
E l s d o s n i n s d r e t s s ó n : M a r i a 
G i n a r d , P a n c e c o l a , e s p o s a d e n 
M i q u e l d e s o n F a n g i e l n i n é s e n 
J e r o n i G e n o v a r d , r e l i g i ó s f r a n -
c i s c à i m i s s i o n e r a M è x i c . 
A s s e g u t s : 
T r e s d e l e s g e r m a n e s G e n o v a r d , 
C a t a l i n a , r e s i d e n t a R e u s , 
A n g e l a a B a r c e l o n a , i M a r i a , 
p i o n e r a d e l ' A g r u p a c i ó l o c a l 
" A r t à b a l l a i c a n t a " . T a n c a l a 
f i l a i l a l l i s t a M a r g a l i d a E s t e v a 
S o t o , e x d o n a d a d e S a n t s a l v a d o r 
f i n s f a p o c t e m p s j u n t a m e n t a m b 
e l s e u e s p ò s A n d r e u T r i a s . 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
P u p u r r i de festes 
S i n o s ó n m a i e s d a r r e r s 
t o r n e n e l l s c o n t i n u a r , 
e l s q u e s o l e m f e r a A r t à 
d e c a d a a n y e n t e n i m m é s . 
N o e s m i r e n e l s d i n e r s 
t o t h o m e s v o l s u p e r a r , 
e l s e u " s a i " m o l t a d o r n a r 
a g r a d a n t e l q u i e n s a p m é s . 
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